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Los orígenes de la prensa política en Mallorca 
(1812 - 1814) 
. . I r  CI pt : r io i lo  que al>ari.;i iIi.sclc las í:i,rtt.s <It: ( : id iz I i i isbi 1" r<:ai:i.ioii 
t i  di, 1111 1., n p ü r c w  1 i i i i  iiú~iicr« <Ic l ~ ~ r i b d i c u a  de  curi<:ter 
I,olitii.o qoc.  p o r  l i  iti;iiiifii.at;i l a  fuerz;i qtu: torr~tsu t.ri 1st u i c i edad  
i i ~ a l l o r i ~ i l i i i a  d ib l i i i tas i.orri<.titrs <!t. <>piriii,ii f r r r i t c  ;iI f dc las (:c>rIcs 
~:<~,,5t i t , ,v !~, , t t~~.  
?iw IG, ~ n t c r r s ~ l < t  cs n~1i;ir ,Ic cvrva ~4 c:or~tcni,lo ,lc l < ~ s  l~r i r~vipolcs l,v"Odic,~ 
ii titi 1 x S l i s  1 i I;is tiii<lcn<:i;ia i<lcológi<:oa <:ii la 
>,><~i,.,l:,,I ,,,~,ll<,r,l,ti,,~, :, [,ri,,cil,i,,> ,1<4 sigl<, S IX .  Y,, ,,<M lta cxtr;,i,;,,l,> ,!TI 
;il,.;<>luio ol isvrvar 1 ,  la c<>y t~ r~ to r t t  i:niriiil q u c  para CI P a i " r ~  lil 
i r  a l  y 1;)s rr; icci i>i i t~s qtnt. tdIa l i lari l i .a , CI caii i l , io s<,i.ial .;<. 
r<.l'lrja i i i i i<Iair i i .r i t i i lr t~t~~~tc  v i ,  n ia t i i f i i t ; t< . i i , r~~~s ;iipen.striii.t,~r<~Iv~ di. d i v r ~ r i l s  k n d e r i -  
r ias  dr  i l<>> .wtinr<,n <Ir lita clasi:s <lon i i r ia i i t t .~ .  :\ tr;ivC5 dr l o *  p c i & d i c o s  de  esta 
: i f i , ta  l,<n<lrtxi<is o1iscn;ir <:Ív~iio l os  sri.tori.i r r~ i i io r i to r i<>s  i ~ i i s  av;iiizadi>s i . i i  I;iti c l i~c .b  
I r  ii<>lil<.za v i l i r o  ilustr;idi>-- si. c<,iivi<.rtcii t.ri a i la l i i l i n  d c  iirui n:furnia 
j ! I,<>liti<.;i LILW cnv lwnt ra .  vri VI i r n b i t o  ilrl I ~ i i s .  iliias cori<lii.ii,~irs cxuaor- 
<liriariariit-iitt. favor;ililt,. ( q t w  c o n  VI Licrril,<n srriri i .< , i i i ra r rcsbda~ por tina real idad 
. . Í ~ U C  l s i l i l t ; r i  I:i r I t i t )  I r  \lallori.;i. yn <I<is<l<i los 
< > r i g r i i r *  ,Ir I;is í:i,rtt.h i lc (;iilia, i;i sitii;ii.iiiii i i i i iy c;ira<.twisti<,;1. :\iiv ;iiitcs de 
i r  un í w g o ~ ~ o  1 s i  di. 1;i i r  iilci>logi:i t ~ t i r l i s ,  Icir 
..crt<vrci t i  i.<iris<,ri:i<l<iri.- cn.;iii i l,i."Í,rlic~s x l r t ~ t c r ~ d c n  opt.r;ir 
sivlirc, I;i op i r i i i i i i  I r  t 1 I r  t i  <,ti iiti a.r i t i< l< i  rcs l r i i , t ivo.  cada 
I~l;iiiti,aiiiivtito d i  I:I n;ii.ii.iit<. (:<nii..titiicihri. ( : o i i  I;i apariciÍ ir i  <1c la prciiu IiLrwl si. 
i ~ s t ~ I > l r c c  iiiia si.ric (Ir \ i o l r r i t b  l ~ > i i l C i i i i i : i *  1 :1txfivn :iI u r i t i ~ l u  i r  d i  la 
t i  <le, l;t 1 i I t  \ .  I . ~ I I ; < ~ , ~ ~ I < ~ I ~ ~ I ~ ~ I I I ~ I ~ ~ I ~ ,  i1 i l s p ~ c t < ~ s  c r n k i t l c s  <I<. Ih 
rc;iliil;ii l iili~olÍi:ii.ii i Iv  la i:l,oi.;i. ri>tiii, la c i i<,s l i i i i i  di. Iktc Ivyc* ! ~ i i  prr,rtiiiIya<.i<jti. i.1 
I ~ t ~ l i . r  iiIi.i,lii:ii.i> <la, I;i li.li,.ia. I;i ;iilriii i i iairacii,ri l i l l i c ,  1.8 i~ l~ci . i i i i . i< lacl  d c  la 
,<l,.,>l<>gi:, (1,. lo> >,,milr> Y lo> lil,,~r,!lt~>. 
(:u11 i.-L;i i i  Ii;i l ,n, t i~r i i l t< l i ,  i r  i i i i  i,ittiili<> di. I;r prvrira 
~ i i a l l i >n l i i i i i e  ti Ih, I;irg<i. ! v i i  I,r<ifiiiiiliilii<l, di. sii Iiisli,ri;i. \ 1  i r i ia i i io tii.rtilio. oLt<:ricr 
iiiios 1 ~ 1 n i c t i  (1,. ri,fi,ri.tii.iü i r  t el ~ ) i l p r l  i i  i1c I;i pr rz~sa VZI 
vale pc r i o i l i ,  ! I i r  l Iki* griiltit, i<lt.i,lAgii.<is ;i I < i s  ~ L I C  1". Iii,rió<lii.c,s 
rrprrwriUii, así i . < , r i i c i  av r rca  (11. I;ib fi,rxii;ii i l<,  txl,ri:.iii,n y I< ib priii<:ipalci r r io t i \os  
clc l ~ , ~ l & r ~ i < ~ a ~  ,r~tr<; 10s , I i ~ t i ~ ~ t o s  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ , r c s .  ~ \ l ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ c l ; t r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ,  I C , ~  l'<>ndos x i s l c r l c ~ ~  
l i i  I i l  iIc 1 '  y crt l t t  l ~ i l ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ c ~ : t  (1,. 1). I{artol,~~tti:; h l a r c l ~  11;tn 
I ~ ~ s i l i i l i t a d o  i.ori<>c<.r rl i i i a t i r i s l  i,.i~i<.<i l lii r i1i. i.m> an<>~.  
A l o  largo d e l  t i  S I,a Ii.iiiil<> c r  i.iirrit;i la I ! lar i d w s  
ap<>rladab lo3 trabajos dr. < c o n j t ~ r ~ t o  clv Iw sc;x~~irt:a"us dr l';tu ,liigi,lu~ p o r  c l  
I,r<>fi:si>r 'l'uñ<iii <le I.ar;i c ~ i  107:i' y 1 0 7 . ~ '  
I { t~v l i t r t la rn l~s  d m d c  nqu i .  fiii;llriii.nic. lil 1,tlltlicilci;l~ d<. I o ~  ( . i t i : ~ I o ~ ~ >  dt: l'<>rld<>s 
i1c i t  > .  l>arti,~,,la",,t~,lt~!, ,l,.l ,.:,til,,g,t ,l,, l,,,l>lica~i<,!,~h &,,~rii,<Iiras ",all,>r- 
i , ,  í v i  i , c  i l s  i l d "  1 1  I r ,  1 , l .  I.t,is 
.41ii1iaiiY Y ic l i .  1 1 ii~i ; i l i l< ig i ,  r<. i . i t , r i t i~ i~ icr ik  ap;tri.i.iili, di. lh! prcr~sifi tt~c,t~<nr- 
qiiina.3 
PRENSA 1: ll>l.OL.Oi;lA IFN hlALLOI<('A I ~ l i l l A N l ~ I  1 L PI:KIOW CONSTITUCIONAI. 
I VI t IIC lii ( :o~ts t i iu< : i i> r~  d r  l l l l 2  i isisi i i i ios :i la : ~ p i ~ r i c i ¿ ~ r ~  clt: 
a l iunda i i i cs  Ii<,ri;ilii.os i ~ i  hLlli,ri.;i qw. p lan tcan posturas i t i i ty  <livcrs;i.i di. opiriWri 
ante l a  cvo l i t c ió i i  I i i s d r i i a  i 1 ~ 1  I~:st;iilo. (:ou los ina1ii.c:~ 10gicos i:ii i.;id;i pihlii:;irii:~ii, 
iiliscrv;irn<>s v i i rno siirgeri vari<,s l,rri&dii:os t:ri t o n i o  a dos plunin;itiiii:iitoc ideolí igi- 
<:sn i>1>uc*ios. i - ~ t b  t i i u l o h  seo: 1i.I ,1»1igo <1<! io uivdnd4 Semaruirio crLs lu i r io -po l i t iw  
v i d  I. k,ioli~~~,r;,, c i , l v  :,l,c,r~a I,:IU~ I:I,:I~x..\NI)I,:z ~:I,IxI,:N'~I,: ' - , I~ ,  K 8 , , : ~ ~ ~ ~ 8 ,  ,n"terb~ 
~ r n l ~ ~ j o  pzm e l  lt i . ,~,~ru~l, ,r",  $71 ~1 l i l ~ r o  ,Ic \l. 'I ' I 'SON IDIC l,~AltA y otrus "~&Iouirrai,~r~to 
ol>r<,ro. p"lili<ii , lili.rnti<rn i.,, Iii I,,'rpo,iri <.oiil<.riiliiirii,<~n~' I.:ili<:iii, 1'171. I>'íF~. 211.221. 
2 .. Prrruo rocit~diiil I,.'p<xrio (lll20-1V:IO)': r,liviÓn o iargo ili: hl. ' l ' l lqON 111.: I.AI<,A. 
, k n I ~ ~ t ~ i u  F:l.i)l<Z.\, > l a t~u r l  IPk:l<KZ 1 , l ~ l l l ~ : S ~ l ~ \ .  1,;,lic11~1, M, 1075. y ~or~vcc t :~ tn t~ntc  cl tntliaj,, 
di. I iol>ert '1I:\l~I<.\Yl'. "lri pr<.ii.w is~nrloln del  rU.10 XIX". 
' !.,tia \l.!. \ l . \ \Y  \ l(:ll, ,-/n pre,Lw ?" ll<.,,,>r<,,. (;,,"l,,L,"ci~,t , S,' < ~ . " , ~ , < l i < > , ~  c,, 1<1,:\ I S ~  
' 1 '  1 \II , : \OIt i : \ .  \l.iliún. ii." i.\traordUiano. IOT1. I'iKs. 7-:!(IR. 
41c~, ,\AII~;~I l.\ 1 I,:I~II:\II. IP:,I,,,~. I,,,~,. \. I~W,: IIII~.IIII:~, :I:I ,tí,,,,s., qtlc f,,r,,,a,, 
iI<h ii>tiios (Ir 27 y O c ~ ~ ~ ~ i ~ l i ~ a ~ r ~ ~ r ~ l ~ . .  1 O(> pks ,  E l  prin,er iiiirriero a titula "El. 
l ' l 0 1 1  I:\ l.,\> : t I l ' l  [,<ir rl .\tliigi, de la \crds<l. Ilijlog<i aiitre rniciiu y 
v i g i h t i .  rohrr la* ii>gi.lli.i5 ii ir i i trr". I.ux dcmdr. i i r ias  reces Ilrvaii r l  a i~l>t i t i i l i> "ljo'loKo iwirre 
om~enu y x , k i h r ~ l ~ ~ " .  o Itii.!i "?rnmk". 
I i  < ~ ~ i ~ i < ~ , r u l l .  r<~dni.i~iclo por e l  1'. I r o P p ,  o,it iaurorr~lu )- rrri;il. (Ontua de l . .  
hl .E\ lANt '  \ I(:II). 1.n ui. l ir~l. i<l dt.1 1'. 'l'rigpa l i l i ,  la dc uii i i i r i l>u~>d<i  ariliconstilurionalkta. 
I r  t :  "El :l rlp :ig<htii <Ir 1812. prc~~lii.i~nli> en Sta. (:ataluis <lc Scria. Iiabló aqiicl 
caiiniiilitr i< i i i t ra ciertos I~ri ixl i i .<is <le (:$iliz > iIcrl,ilÍx rorilrn h " ; \ I l < O K " .  ilii.icnd<i q t~c  
rstal i io r~c i>n i i i lga i l i~s  ci i ir i lu$ t r n i i r i  h t r  Ir iiir!ii>r partr". E l  p r 8 ~ i r r  riiiriirru u l i ú  e.1 2 
<Ir abril iIi I t I I2 .  ) rl iiltuiiu. a i i t  í r c l i r  i.iirrirtili, Ile,ir CI i f i i i  dr  h ip ro i50 .  1tII:i. I lebió rlc 
*alk rn scl>tl<.iiil,rr, ii ortiiliri,. 
WI \ \  \NIO ¡:I<IS.~I.\\(I I,III.I~II:II 111.: \I.\I.I,OI(I:~\. l t 1 i 2 . 1 . ~ .  ~ ~ ( . ~ i o < ~ i ~ < ,  :,,,I"~C~,,~- 
i i i i-13. .<.rii.iri.il. ilirii.iiii> fii>r VI 1'. IWririiiiriil,, 51r.iui.li. iririwr < i l i * rn r t i i c ,  w i i  I;i ii,l iboinrWo d r  
l I r  \ i i l <> i i i o  'I'i,gi,ri.-. <Ir Sir,  lVvli1ir \i.ri. i lI<,rii i i ig<i ) \liFiirl I.lrdit. i I i> ! i i i i i icu.  p;ird 
1 ;i I;i ' ' 1  <lIl<\" y otros j x . r i< i< l i~~>~ l i l r r : ~ l ~ ~ > .  l.:$ :nrtiIu,l dc l  1'. S l r . u ~ r l ~  I I q Ú  
ri>.i;iilr Ir r.iri.rl. Ipcro .iki <li.,lc ella r r i lub l i ,  SI* .iI;iqt~i.r ~ i v r i t x l i s l i r ~ i ~ .  (11at<ia ik Al. ' I ' \ l í l i -  
1.1. \. \l.. ".\ulns urp<,ritt,r inrn urn i i&tork <le, i<i lir<.iun bslt~<ir",  e,, "la I^<lafela 1,ile~rnrk". 
c ~ l r . ~ ~ r , l i ! ~ ~ r i ~ ~  :"l,rc l l ~ l c . ~ r v . ~ ,  I J O ~ I ) .  Ik l  1'. .SI~:ILI<II It2v. v 1 r 8  F ~ ~ T ~ U I I ~ O  V l l , OI~$~~O. Sc u k  <I~I<' 
1 ,  l,..l,,l l a  i I r  2 1 ,  , l !1111 -1lYrl,1l<lr<.* (L l i l< ,  d<. 1. \l. I i O V l i t ~ ,  
1 \ 1 :  1 1 .  l .  1,>11>. . ~ c l u ~ l & i i  1; \Ili 11. l'rrii)iliii, Iii!liliio ). I,iirlr-i.u <.r.rilo <, t i  
ii,;illl,ril~~iri I N , ~  VI i r i i i i ~ . i r ~ i ~  \ I i~ i i r l  I'mrrr. Igiirl qcw VI . t r ~ l c n ~ r .  ii>rrio lo. don ~ i ~ ~ i i r n l r s .  
,l<.il,<.iil<, ., ii,iiil,.ilir ., .ii i<>l<.gr l.\ \l I<Ol( \. 
5.tlib ,li.I ,111 r g o d o  <Ir 11i12 a l  :10 <Ir nlir i l  <Ic 1I i I . l .  111 i i i i i r i * .  .Si> ili>aliaritiS8i [u<: i n ~ i  
<Ir 1.3. ic>t,u.<iii~iicir t i  i .o i i< lc~i r  ,qiii. r<>tdl i> i l v  1;t r . i i i i  itii.o.id.~ 11 fol leto 1<1. L) lh l l l .O 
t ' l < l~ . l l l l : \ l l l l l <  ( I l < n ? r  vil.) II,>C,,,*,,~~,<,, 
11.1 \ \ 1 ' \ ' r I < I I l ' r I I ' \  \I\l.l.Ol(i.)l I \ \ .  llli. ,,iiiiih. ri*l;,<l.,ili>r I>'>' \Iim,cl I'tsrn ,>rralc~ 
I:,,,,r,,1r al lll\l<l 111. lil 1 \. 'r;,,,,l"c,l <,!, ,,lall,>r,~!,ir, , r,, lk, ,ih,3 Ii""3 .S,tiricn y *r"il. 
111i11. \,,l<>,,k<, li7,,>,. \." 1: 2l l . :1~l l i l : l .  r,>J 2: l ~ l ~ l I 1 l : i .  S,, ,,,,,,,I,rt. y,, ?<,,,ti<.,,<. la ~,,Ic,,c~"" 
..,I~~,vJ ,Ir <,~,<t,lcr>c ., k, $1 I<Ol<.\ l~:\'rl<l~l'l ' l l:.\. 
\O1  l I l \ l  l .  IiI J.\. l'r1iri;i.. I~iiq~. S I  l .  "IlL*.iiiiriadn la tr1i i1inind p c ~ i d i s -  
Ilr.! <[IIC l ~ r c x l u ~ ~ ~  u!~.b )u..Ia cur>dc!t;$ c u t ~ l r ~  c l  ,itzIor ~ l t ,  b:l. l l l : \ l l l . lJ  l ' l (k ;~ l ( :~\ l )Vt( "  f i l ípica 
i c a ~ v r ~ t i ~ ~ i  i.11 I;i que Ir . ~ t u Ú  A loa r i .r l ,or~~li les di. 1.1 \1  1(011:\. 5Wtt t í>  d P. hI@el Vrrrrr su 
lv iu, i ! l , , > ~ ~ ' i , r i  4 V.I? i i l tu i io  licri<iilii.<i. <~t t , .  I~l,i;~ ~!i i l '<%$<lo <O!? VI I I I A I ~ I  I ) &  UIIJA. 1U 
!núr~~cr<h. l l i w r r ~ , i ~ u l .  l c l  (1 <le ,ur1io tic I t i l : !  al 22 <Ic julto clcd t t ~ i s t t u  afiu. ( H c ~ v c r  cit.). 
' \ l< l l l< . \  1'\~1.1<10~~11:;\ l : \ l , l , l l l < l l Y \ .  l .  liiil,. iIt, S l ipwI  I ) ~ r n i n g u .  I > W T ~ O  
~ ~ ~ ~ I i l ~ ~ ~ , , .  r t-~l. \rr~í~,> ?:Iu\cI L rargo. CWII~<, olrcn, (Ir I ~ > d u r u  ,Ir ,\nliIlí,r~, 1;ttiIl~rrnu l ~ x ~ ; x v ~ ~ ~  dc h101& 
ti'. \1wiicl \ i i ior i ra .  Ji,.ziluir~ I'ima. I>rig:itlii,i 1 i . i ~  iIi.1 i.i>lrpi<> iIc i . ; i i lc lr~ d r  Art iUerir,  y i.1 i , r~ i~ ; ip i i~  
i.111,to Io>i l1ixdiil. 1 . t ~  [,n11111111<3 cxr i lun. \  iqtii, Iiwi.i,rii<.rilc .Ital.;troii rl pcri ixl iro. a<levii& (Ir r c l l a -  
!ni> ) (:zi ir l .  iiirr<iti i.1 IP. li.i,irii i i i i lo Strnlcl i ,  i.1 1'. l ' i i iaerir.r .  IhiI'l'. l lori i ingo y ir l ipr ir l  I.Lid0. rl P. 
\I~LX,VI lFc,rrvr. VI 1,. \,,!<,,,,<> lttg<,re> , VI  1'. ,\,,l<>,,i,, l.l3,>vr;,%. 
1 l  1111 1 i.1 g<ibicni<, r r l ~ r c * . r i l r l i ~ < ~ ,  Iin riiwrilil<iri..* d r  la Al :ROI<A íiceroii 
i i i - i i l ~n< i ,>~  i t i t i t l t ~ i . i i i r i x i c ~ > ~ ~  ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ < l ~ > s .  y I , t~xitcl<,a I. N~ a\i<lc,. iiid~.i.il>li,. los iiúiiirro~ de iqixel 
liert<jliii> par.' <,t i~rt,~arlo. 3 la. IIarr~a.. l.:, 111cdi<:i3 ih~q i~ i r i t<>r i i~ l  l ,~<n l t~ jo  ~:fcvt<> p l ~ c e i i l e r o  
Ii";, lo.. <I,,,. <.<", l.,,ii<, I?IIIII'LIR,,<> IJ .~<I"~,lili<>ll, [,(.i<> I~II<  ,,<> Iliilil )IiTil < . X I " ~ L I  Id". l1>1 
iliia.~ii,ir.. grr,,i<.ri "r<.ír<ii,rirrio.., cIu<. "<.,. "al" ,I,.~,,L'~ I,~,I,T~J IC rctli,(.l.r l.<nl ,"as IUOB~',. 
( l .  1 ) .  r l i i i  r1 t i . ' '  I id l i  i1r jii!iiii iIi, 11112. ) i.1 i i lt i,i,i~ i.1 1'1 ilr < l i r i n r ib r r  de llJ19. 
(:riiw- I, '>liti~r. rIi<ilibaroii Ia >iiriii,ii>l<i!i di. i.81~ ~,<,r i i i<l iro <I iwtr  cl 2'1 iIr abri l  I iaah el 19 dc 
~mayu (Ir lt1l: i .  \o l m s l ~ ~ r > ,  ~ l ~ 4 r ~ ~ t ~ ~ t ~ ! t ~ c ~ r t l t ~ ,  tic, 2111 I w  s ~ ~ s r r ~ ~ l ~ ~ r c ~  ,a 12 ~ 4 l ~ i ~ O l ( A .  t l u l o  el l 
,ir ur t i i b r r  (Ir 11112 filc i luz io.  I l r u l < ,  mil<i i i r i .* r[i;iri,i.is si>l;izricritc I<*i jiirvi.* y lor  doiniiigos. 
l'riiir r i i ;~tr<i.  xi* I <ICI~U r).ip*.. VII ~ r o ~ i t ~ , .  ~ r u p r v ~ s  jn,r rI propio \ l ig i i< l  I luni i i iyo, r o s l i n d o  
5 i i  ai~.rriliciÍ>n lli l .  l .  1.3 ~xr.<.riiriiiix Ilrgi> r l  <.rlii.iiii, ilt: habrr d k l a d u  la 
I i iqulai<i i i r> i i i i  irlirti,. IVII \Ir,ln<l. v i i i i  fri.liu ili,l 22 $Ir j i i l io  i1i. Illl!i. por rl ciinl se o r d e n a h  
rcl i iar. <-o~i i.<,iiochiiciil i i Y rpr<i lr ir i i ) i i  SI<. I,'t,rn;italo V i l .  Ii>* i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ~  q ~ i r  qocdaxn de enle 
~pvri ixl iro. Si1 I~.cttlrn i.il;il>i lirolii l i i<l;i Iriji, l , i . ~ n  #Ir i.\i.i>niiiiiii,~i tnuyor late x! i lc i i l iar .  ( I l r l o s  
ili. 1. '1'01~1<t:\'l' , l .  S "ll,ri<jn,i di. ki pr<,ri,sa <ri~<~lrinii". 2 iidr., I l r i ip l r ra.  1966. 2.U 
i<il.. 1,ip 11I1-1112). 
roi ist i tu~:ionalista y pic,lr;i <Ii, t o q u e  d e  las I,c,liiniias, y I,n . I r ~ t o r c h < i , ~  cli! pl;iniea- 
rnii:nios ai i loi i i>niisias <Ii:ntro dc la riiisiria tt:ndc:n<:ia, perii i1i. üp;iri<:i<iri rnis Lirdia. 
1.0s i ! s  ri.spoii<lari t o d w  rl los a los iiil~:n.xes iicl <:lvrr> (:olisi.rv;idor 
frailes praii iii<,liisir S i t s  <~ i> l a l i o r a i l o r< : s ,  ;icrido I i ~ s  (los úlliiiios la 
lilatal'oniia <Ics<le la q u e  el espíriiii liberal irit<:ritiir;t Il<,ga:ar a los d is i in ios  s:<:tores d e  
opini¿,n, pawi ido ,  li>gicaiiierite, d e  Iü defrrrsa d e  l;is iili,;th lil,ir;i!<:s y i:i>nsliliii:i<>iia- 
lis& a la <leriuni:ia d e  l i s  desigiialdtidi:~ y abusos  ila divt!rs<i t i po  qiii: p ro l~ ic iaha  la 
oliga;inliiia local  y la Iglesia. Is:ntrc arribos gnapos desc:inpeiiari i ~ i i  papc l  ,,cl&ctico d o s  
Fnr iódicos ,  iriás inf«niiativ<ru que d e  opiniúii ,  t:I U k r i o  <le Mallor<:oY y el Diario dc 
~ > a l » u i . ' ~  A l o  largo d e  aii cxist<.iii.ia toiriaii <lil'~:rciiii:h partidos at.Lrlt i  las i:in.itiia. 
i;iiicias y las polémicas e n t r e  los  ,105 p ipo8  antcriorcs.  
El  principio <Ir lo prensa polit im: "El amigo dr lo ucrdnd'" ' 
1'1 2 <lc abr i l  de 1II12 nai:c E l  Amigo dr  lo i ~ r r d a d .  1,as voc<:s dc d<:fensa del 
esp í r i tu  i l n  no han l i a d  todavía  a p e n a s  el i i iedio l~e r i od í s t i r u  <:uaiido el 
w : t o r  conwxvndor  d ~ l  e lc ro  ilc I;i isla i iin ~ricilii? d e  ci>iiiiiriicarii>n tan 
impor t an t e  p a n  r i ionifeshr aii visijii d e  las niicvao ri:ali<l;iil<:s. I'ri cl ~ i r i i r i i r  iiílinero 
LA ANTOR(:IIi\. Palinx. lnili. ilr \lioii.l Uorningo cl prinwr riicmero. 1.0s restirites <:zi 
la Imp. de Mrlrlior (;vasp. %ili<.ri>ri siiliriicnitc 10 núxiirri>s siti kvlis. I,:I iiltit~i<i lleva el tilulo 
dr FlNlOlilTO I)E 1.A hN'I'OI{(:llA 1 ) ~  r i i r i~ lc r  lil>cr;>l auarizailo, saliú iIiir.irilr I111:l, y Ii> 
redaclaba el Sr. Iliaa blor;iles. (Bouer, cit.) 
l)lA1(10 l ) K  \lr\l.l.Ol((:.\. Pilrna. Irrili. Iliirriav<:nli~rn Vil lalor~a.  15  ile ;goslu iIc 1808 
a SO iIr iiovicrnbrc de 11111. Si1 ri<larlor priricipal I i lc r I  d i ~ t r i d o  l i ia l i  .Antonio Pii.uriicll y 
Obwpo. (Iluvrr, cit). A~ileriomirntc u. Iiibii U;i~ii;iilo, <:n sus ~,riiiirrus itiiriterus I>lAKIO 
POLITICO 1 MAI.I.OKCA, rpwci.i<lo por prinirra vix cl 15 rli. junio $<, ItU)8. Pite la 
primera ~iiililicación d i a b  quc a p a r ~ r i i ~  <vi  hlallur~.;t, y lo Iivo Iiaju 1,)s aurliirios dr la Junta 
patriótica provincial. 1)iriido por Sibastiin Ilrrnándei, i.rl~cUán rli.1 regirnienlo ,Ir. %;irrgorr 
(Altabella cit.). 
' O  l l lA l lO  1 l \ l \ .  Palma. lttip. irit<,nto Iiriisi. I),. I < l e  sp t iv i i i i t r r  < 1 i  1811 a : I I  di: 
diciemkc #dc l1Il:i. ( I I c , ~ ~ ~ ,  c1t.). 
' O b i s  l ~ i i i o ~  otr<is veri~xliei,s < ~ u e  aparrcieron Iii>r rplss fcrhas y qtir a. ril;~cii>iis- 
n>ii <Ir alyiciia riiani,r;t ron ls poldiniraa cntrr lil,enlt~s y oervilcs fueron <;AiF.TA 
TI{IUNFO MENSIIAI, 1)b:I. í:I,:N'I'I<O 111: SOI.I.I:R 11112. "1,;" ol>~i .~ i i i  <le iim Aiuoio qui 
~ ~ r n p r n g i  en esfn bb de iIlollorco en el prcreiil any 1812 n ii>itxo o¡¡& <Ir juRy (scgr>nr 
uirios ~strol<:chr) p m  qtzc l o p s ~ r n  i i r i  bon rg l c i  <I<. rol nrnb nrpes r.~nioludes" (:\ltabrlln. cit.) 
Falnia. Iriip. d e  S i l ~ ~ s t L i ! ~  (;arc¡il. S510 *1. id ~ " I Z I C T  ní1mcr0 d~ CSIP I~~ri&iico n)~z~stiaI. 
c w i t o  cr, iiiallorqiiiri. (Ilovci), YI,'EYO I)IAttIO 1)E I'Al.M,\. I ~ T ~ I ' l ' l . A l 1 0  El, I.IBERA1. 
N~tl'lJl.KOh I%IIYI~. Imp. clc ,\. llwsi. S610 S vio cl pr"ncc t~ittn<,ro, clr 17 dc  julio de 1tlJ:i. 
l.<> re<laelÓ r l  Llr. 1). Jui6 (:anct, iri6dico cataláii. ICrs pcrióiliro iir olioskibri a los libi:rali.s que 
se piibli<ixlinri eti Yali~ia. (llover, ril.). 
I / I,:rti pcriudo o lo ro~isidcraeius Iii]iot~tira!tirntc: ritbii.rl<i por loi cinco 
pr"iieri>.i niiriirrus del O l)l:, l..\ VI<I{UU. ilcrivairiui idc. c:ilricl<r <>bleiii<lo.; a
partir (Ir la fevlia [Ir apacirióii del ri.' 1 ( 2  <le abril dc LtlI2) y ~il>i>iiiCri<l<>io d i  l>iiblirrci6ri 
quiriitmnl. u+!> los d a t h  (Ir HOVCT,  ril. Si Iiicn Itt.lnus I )<X/ I I I<>  I C < > I I I ~ T V ~ ~ ~ T  qur Ira- el 
iiioiiif~tito dc a ~ ~ u i r i i > i i  ilr la ,\[ 'ltlJltj\ ,Jcl,¡a pul~lic:irw cou !t~c,nos irtlrwalu <Ir l i t ~ ~ ~ p o .  b.>l.~ 
~lriliii.rií>i~ rr abalr  Imr la krlia ÚltU1ia de piiblii.si.iÚti. 
.. . 
... A i,r<,. dti<l,ic, i ~ t i  r y ,  papa. , ~ l , i s l ~ > .  i in i t i ay i~ i ra i l o  i, i i i i  i ioblv,  
c Inuri io < >  tn;~Io, s¡rtq>rr 1,. <IarC c l  I ~ ~ n ~ ~ r  c ~ 1 r " o r  clc us<>. 
(...) a i c  rir;arC l 1 w d i l i i  a Iii i r ,  I> "v i l e~os  y 
i l  Ii> c<ii itr;sio c -  faltar al  l .  I r  lii s<>rii.,larl 
r;,,>s;tr ,.isr,,;, c<,,,1r;, .<a,, I~al,l,,'~' 
I.:.i;i <li.l'i.ii.;, tr>t;i i r r i  i i . o r t  las dis<.risiot*i,s (11.1 12 <Ic sil>tietnlir<, de 
11i11 i.!, ! S  : , l . ' '  , ,  l .  , 5 ,  I r  , ,  i r l a 1 7 . ' ~  
l.;, i l i5 i . i~- i0r i  si. i.i,riir;i v i i  lis ~rlit-vs O C>LIT~I?~I~OS ~LII. hari di. i n l c y a r  las (:i,rti,s. 
a r F ~ ~ t ~ t < ~ ~ ~ l ; x i i i l i ,  u i i i , ~  v i i  l ;~v<>r  <Ic la I i istbrica divici;iri vri  csLi~iit.!iti>s. y i > t r< is  CII  
i<,riir:i. i o r i l o  :\rgiivllr. ;iI afinii:ir: "lo nntigü<.dod r io  cori.vngra :rn,rrorr3.s': 
l.;is iilt.;is si>l,ri. <.I IL la< l< i  < lu<.~.x l>r i . rar l  .l,iirjiu de Li oi~r<ln<l c..I:iii rii i';trt,clia 
rrliivi;nii ~ . < > I I  sii i,sllíritii n.ligius<i: 
I i \ l l  1 '  l .  \ l l I J \ l .  ti." i.  p.i ir. 711. 
1 3  .. I .i 1 . i  rii.iili, i.*i.i~ii.iIi!irrii<. Lt 11av1>11. ! 1wr Ikz i c  Ir pcrttmrv? 
l \ i l i i ~ i \ . i r i i v r i ~ v  iIt,rrcl,ii ,Ir ailolilrr 1.i ti,nii.i i l c  giil>icnii, ~ q t ~ t '  I U I &  1,. C,,II,C,,PI ! iwtablcc irr 
It,)<.: Iii i i i!rii irri~alc." "l,<.,er polific<ir i.rlxiilitiir /iir,il<irizri~tnli.r" Ei1. c i t .  ' T l l ~ ~ l ~ ~ O  1; \l.! \ \ .  
l i i .  l rr,,<,.., \l*,lri,l, 107,;. ),c. ?:l. 
1 4  l! ,,,,, ,m,,, ><Ir , l~l, , l l<~ ~<,,,>,,IIxT VI !L." 1 #Ir1 \\lll;o 111,: l. \ \ l ~ . l ~ l l  111 12.ig. 111. 
, S  .. 
>,.,ir l i. i l, l*ii i i<> ,Ir 1.i. \riit.i,;i> ,ir 1.4 \ I < , t ~ i r ~ ~ i i i . ~  > ,Iv lo. l,<.lip!i>. <Ir l., ttr;,,,i.,. <[U'. 
i1crii.i i l v  lliqr .1/ 1111~1110 1~111111;1111~ par28 rlvgir .i iiii ..i>pt.rii>r. O. iil. ~ i . "  2.  I>.iin. l t l y ?'J. 
, , 3  .. l 1 l .  c .  I r  r I i l .  111> 1.5 111 1,111.111. i.T ~ l i~ I r i l l l l l i l f o  ,!f. 
11111L!1111,1 lllr.1i11.x o 1~111111.1". 
I I U C  wiliiln la wl i i , ra~i ia  nsiil<: ir, ,  I;i N;iciíjrl. ) \ I I K I ~ :  a q t ~ c  ( l i c l ~ ~  :irt í<,~~lc) 
confuso, I>uia, Ijar;< algiiiii,r ilil,iiiailos, <lcj:i cuti:iidcr rlut: kil ,:liiisiil;i svriii I;I Las<! 
1,ant u r u ~  "li<l>í~l,li<;i". 
I,:ri i i r i  t í  1 "Sobrr, c . 1  l ( r y "  eii V I  ii ." 2 .  l'rerit<: a los qilv 
i~ilicii<lcri qt iv  la sol>rraiiía rr.si<laiitc tvii 1;) 8i:irBri <.<iristitiiyc t.1 abcv<: di.1 dcrrctiu 
l i ,  i:I 1'. ' r  Iia<.iviiili> siayis 1;is ~ia lsbras  (1,. Sto. ' I 'on~is ,  <I<,f i r r~l<:  14 
gol>ierrio iIv iiiii, .;i,l<> I'riiitv al rle rtiiii.lii,r, "lo prirriero porqar S<, u<.rifiia »Iús .<ices 
degenernr v r r  lir<iriiii r.1 dr, l .  que ~1 (1,. ,<no s61o': l.;! tiai.ií>ii, par.$ rl 
carmelita, , Ic l~:  ~ l c [ ~ ~ ~ n ~ l ~ ! r  dt: t t r ~  cvnlro, C ~ U ?  *,S <!l rcy; [~~si<:ií,!l Urrbl~i>ri ro111r:iria a 
I;i Corislitucií>i,, t:ii <.st<. caso ;il arlii.iilo 2.". Si: pr<ipugii;i <Ii.s<li. <.I ]'r¡iiic:r triooirrito 
la fideli<la<l n I'vmarido VII, y ,  piiestr> que  <:iitiend<:ii < I W  la wbcraliía rvctii. sulo 
en su t,<:rs<>na, l a  l a i r  d ~ s i l r  el [irirn<:r ii\oiiiento I,;irct iluc S<::IC' .I  rv) i.1 
Iiacedor di. 1;is Ivy<.s. X 1 la i:iicstií,n, lar, dcl,ati<la i ~ i  las (:<,rtch, ili. la 
I;ibor i.orijiiiit;i ili. I{vy y I,iii4ilo, y sí,l<, I < ,  tinciii  e r i  e1 s v ~ ~ t i ~ l o  11v I:I 0bli~1c.i011 dvI 
Itey ;i las Irycb c<ni  rvspe<.iij ;i Oi<>." I'orqtw c,I L ~ : ~ ~ l c  rnisirnu <Ir Ih s<~Iwrar~ ía  
"rcside en /)¡«S, sríior <ibsoliil» c i i ~ d r ~ ~ < ~ r i r l i r , n i i . " . ' ~  ,Si I M  ,lc I~ablarsc, ,Icl l{t,y, la 
suhr:rania &soltil;i q1tr rr,.a<: 61 ~ : s ' " < ~ , s P ~ ~ j < >  ~ l , ,  In <ltiiii<i': y dt.be st,n.irsv dt. i4la 
rii el riiuiiclu "para dcslruir <:l reyrio <1vI iI<.i,iunir> ilc.1 pccn<lu, y \o»~<~lr r se  cvrrio 
JeseerLPto n (a ooliintn<l <1<,1 I'aílre". 
I r  cstc t ipo d r  I>laiiteatnicrito?i trnriwiii-rc la pr<illt,niitii.a <¡e 10s priniiros 
iií~rtieros de  I:'I <irrtko <lc (a i i c r h d  1iast;i qttc a p r c , . v  la ' Iurom ptr i<j t ico .  .Su 
i r  las l,i>.riciori<:s d,: dcfciis;i <li.I I ~ ~ i i u r i i i c a l i >  corislitii<:ional. q u e  son "1 
ul,jalivo 1,lsii.o que f~!rs¡i(i'~~ci l a  u t t i l  ( . o ~ ~ ~ i d t : ~ b I t !  dcsviilcii~n d<: 10s ~ i~z<>ni l -  
iriicntcs <Ic 1:" arrrigo rlc, I<i o<~r<l<i<l, q ~ i t ,  x: iIc<lii.:ir;i iiiii<:lio iriis a los atailiisi corilra 
la Atuorn y lo qttt, Itay iran cII;i. Siri v$iil,argo. rl irontciiido Ii.isic<i df, aiis <:scritos 
hv rii<nvc:rl ci i  I:i iiiisrii;t iliriliiiiva dc: ~ l ~ l ~ ~ i ~ l ~ r  <i ~itaiilvri<v n wlvo i t l i i is I,riiii.iliii,s 
rc l igi<~o-pol i t ic<~s < I U C  la* circiitisl:i~ii:i;is Iiistihicas poiicii i:ii gr;iv<! Iicligr<~. 
I':l 15 <Ic jitliio <1c 11II2 sal? a I;i liiz l,ítl,lica el p<:rií>ilico quv riiis l~i>l;iliii.aa 
Iiviirití, <Iiiraritc c:I ~ icr i<,du <:o~wtitiicion;II. I':ri sil prinirr iiúiiicro dcclara qiic Ii;ii.~, 
''clr. (a iirr<la<l ati  ol>j<>lo", y piiiitiializ;i quv ".Y¡ a l g ú ~ ~  enprriigo del pnv-iosu cód@o 
~ o n r t i f i i r i o w ~ l  r,rl>nrrier<, r,n rrrritos r,spt.cir.s .srdicio.uis curitrn (as l<?y<.r Jiiri<ln»ient«lrs 
ronf<,rii<lnr r.ii  ,:l.  r<. 1<, rt~spondera pronto c r i  pocm plnbrns" ,  i1is:il'i:iiido así 
dircciarnrnt<, a Ii>a re<l:i<.tor<,s <Ir RI nritigu < i r ,  la uerdad. C o r i  i.1 I>cri&ilir,,. :\ritill¿>ri 
sus 1 prrtciidrri o1 iriisiiii, tii,iiipu dos ol~jrtivus: <:oritrarrislar cl 
' l .  \ 1 l  1 l .  1 t : l l I l .  L .  l .  1 , .  1:i. 
'?)r ?s i r  i<,!iieprim partii.iihr.i;i <Ir ,.<>brr;ioii. que rnticrideii bulx .  de gado  por la 
<I<hL* <Ir iiidcpf.!i<lrrii.ia. S llrga a Li rr>iirliiniÚti <Ir qiic "no Iia! iirio qur pueda Il;u~iiirse wilor 
rboliilo r irirlrpriiiliciite: Iiireu ,w<lir rs sol>cr~nu". \.<' i p&s. 7 2 ~ í : i .  
;iIi.;iiii~. <1<, Iki 11rcrk-a ".mil \ t i  i.xI.ii.iiiv ,,t i  I;i l . ,  i i i i l i zar  i ~ r i  i ~ i i , i l i < n  i Ic  
i .<i~i i , i i i i i . ; i i . i Í~r~ iIi. ti~i ,d;t  p;irü t.iliii.;ir .il li i i+,l i l i> i v i t  lih icl<,as l ' ~ r ~ I a v r ~ c r t t ~ I ~ ~  ,Ir la  / 1 
, I r l l l o< r i l t l i l .  
.C. l,itl,liiaii ivii la I,irorn i i i~ i i l~ r i tv i i1 ; i I111111t t~  iI<i.. q 1 . 1 ~ ~  dc ; i r l i r t i l< ia.  l ' i l i ~  b o i i  
~i i i r i v i i i ; i r i< t -  :i 1 '  l 1;i. i i i~ i .v ; i -  Ii.)i.- q t w  v a n  ~ l ~ r ~ l u ~ ~ < l < ~  la (:ortrs; i~tt:I<.tt ir 
;iiinril,afiarl<i. iIi. r i , < , r t r s  II~. 1;) I> r t .ns i  ~~t . r t i s ts>~ lar  <,~li. iilirc,iliii.i.i&ii i Ic  dctcrr i i i r ia-  
iiii- ; i r t i i i i l< is  i i<,  I;i l : i> i i - l i l i i< i ¡ :>r i .  'I'.tI i.5. [,<ir i y t r 1 1 1 1 c 1 ,  e1 ulij<.tivo di. la "ltotlarrin 
<liri5iilc rr lrir tri/<,,ir,wrio*': i vi i  VI i i . "  7 1.1 21  iI<. j i i r i io .  Otros ar t ic~ i l c>s  
1 1  i.sirili,h : i i i l i c ~ i r i s t i t i i ~ i i i l i ~ t ~ s  aji.irc<iili,s i r r i  la p r c r i u ,  q i i e  son  oLjt.lc, 
I r  t i  r 1 1 1 l I r  Ii>t ~ ( i t ,  I h  -ir!<.. a1 I~~SIII<> t i<:lnp<~, para 
lt.<iri,,;ii. w,lirt. t.1 1 (11, 1.i i r i , r i~ i i t i i i . i i i r i  ! iroti1r.i l<i> ab*<il i i l ialax. !\si sucede 
i . i , t i  In " í i i r i o  L t . "  <.ti ~ I I < ,  cia t~ct t iv ia ili. la  l,rrdiracii,ii cii 
';i!iti;i:<i <i>iilr;i 1.i ( : i ~ i i ~ l i l ~ i c i ~ i i .  1t.I r i , i i iv<l i<,  qut: se (1:' para pri>ti,gvr;c dc 
los l'rai)i.i.nca. Y i c r i  i,sl:i iinisiiia liiii.:i .<, .ii l i ia i i  i i is  lirii<.rilai.ioiit:a p o r  t ic,  1i;iLerse 
i ~ l l ~ ~ ~ i , l c ~  t.1 l n ~ ~ ~ l ~ l o  ~ ,>a l l , rq t~¡ r>  zt la5 l ' c l i c i t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c ~  q ~ w  c l ~ ~ x l t ~t<xl:a l,:sl~aiia se d a b : ~  
;iI l:,>rigr<.-,), 'cork ~ ~ t o t i \ < ,  i1i.I iI i ,<r<,l<, i1c ;iIgiiii;i i i  d i w u t i d a  i >  de la 
;il,ili<.iiii;,i i l t .  ol*iiii:i Ii.,."' Itcaii ir iv, c i i  ~i<.;i>i<,iii,*, ar i i c i l los  pvr iúd icos  d c  
I t r r ~ i i i ~ i i l ; ,  C ~ U ' ,  n.ii<.ri.ii i . i< , r t< i .  :itci,l:i<livx i,,rilr;i I;i. r<. i icr i l i . *  Iir<,riiiilC.;ii.ionrx I r p l r s .  
I.:iitri, <itri,.. di..i;ii.;i~ri,>3 ii~i c w r i l i >  < l t w  <~>rwi~ .n l c  ;i I;i. ~lisl,oaicic>nes <1v kiospedaje a 
l 1 1 1  I I  l i i:iv,,r {It. l c , ~  ~i i i l ibir<:s, nl>nrccido 6.1 21 
1 j l 11112, i . i i  VI i iLixi i .ro : !Y .  > l:t ir\l ',rt>a;ici~'~n <lcI nítrr~eru 38 d c l  ?.2 de  
jiili<i <1v i n<,lirc I:i ju ra  IIC 111 (:<,r>stito,.i(irt p i r  p i l r l c  i le  Ir,$ ccler i is l icut i ,  w i  
i.ol~i,> I;i ~1,. o i rob  v i i tcs I,iil,lii.c,s ,IcI i l I r  i.11 dian ruc<.ainv<n; y lii 
iI<,uril,<.i¡:>ri i1i~t;illa<l;i i l c  avli,r rcli.l>r.iili>s cii I;i iciiiil:i,l < . < , t i  i . 31~  r i i o t i vo  10s días 22. 
-:l. i 2 I <li. ;ig<i,t<i <1? 18112. 
l':> (It, ,l<,sla<,:~r q u r  1:t a l t a r i t ~ i i ~ ~ ~  <Ir t,alc>> jt~i,,i,#s v la d v f r r ~ x t ,  e11 gt,c\t;ml, d c l  
s i  i r 1  i r  I:i .Iiiror<i. pr<iv i>i : i .  :iilt.lri;i.: (1,. I;i ri.;t<.cii>il d e l  Ii<.ribdico 
) a  cxü t< .~ i l i . .  111 urritgo (h. I« vr,r<ln<l, VI ii;i<.iiiii i,iito <ic v;irios ~riis  qur t m d r i r ~  cciino 
Ú t i  ; iral lar h vez iIr I;i 1 pr<><.iir;ir i.xtcriilcr viitre h i>pin iÚr i  
l,íll,lica V I  ~ l < ~ ~ > x > r t l i , ~ , , l , ~  > < , ~ i l .  
I.'ri.iilr a l  t.al,íritii lil,cral q i i v  i i i a i ig i jw  i . r i  11112 la Aurora, ;iji;ircc<:, rozi exasa  
i r  l I t .  1.1 ~ ~ r i u r i ~ r a l  l w r i i x l i c o  dr l  1.11.ro ~I>IIV.W~<IOT, qtlc =le il l a  calle 
v o r ~  v i  < > l > j c i i \ o  <l,. " d i s i p r ,  ii,~si.nii<~r<,r y r<*rl i i~lr  ii ,mrh h 101 ''~Iiuuro'', y dar o 
i.onor.t.r lii tr,ril<id cn Iion<>r i1v L i  /(<4¡gi<in y i d f .  In 1'1ilrui''. 5c i r a t n  d e l  Srrruinnrio 
I ( : < I ~ I ~ I )  I U ~ ~ K ~ I ~ ; ~ .  \I.T n v l i c ~ a ~  del I1.\1S. I'l.w.1 t1r (:<1r1. n." 21. 8 dc ju l io de 1812 
( \rlí<.,,l<, ~ x l v ~ í ~ l , ,  <Ic, b.1, l l l ~ : l l , \ ~ ~ r l l l ~  (; .:Yk:l~l l .), 1 VI \!' : % Y ,  l,i#. 15:i. 
1" Iici.orni,.ii<l.i rrpri-irlitri.t,li. l oa  ~iiinirror il~.li!uil<i~ .i u l ic r i r  las aras con~ti lurionalisla? 
,Ic Ir \~iri>r;i. \ c r  r i i t r r  olr,~. r l ri." 11 ( 1 0 ~ 8 - I t l I 2 ) .  ) CI 12. 
~ r i , l L U > i o ~ ~ > o l i i i m  rl<> dl<illor<xi, i 1 :il ili. j i l l i o  l l .  S i i l,;lI,cI ,,S 
i ~ t ! ~ , l a r r ~ ~ ~ ~ t ~ l  t,l l f i r ~ ~ ; i ! r t a  c l ( ,  1;s ~ ~ ~ ~ r ~ l ' r ~ ~ r ~ i ~ i c ~ i O ~ ~  id t~ l Í ,~ i< , i i  ~ i l ~ ~ ~ l ~ ~ t i s ~ r ~ ~ ~ / l i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ r ~ ~ ~ ~ ,  
~ n t c s  su di:tlC,,ti<,a t.5 t ~ ~ r ~ ~ ~ l ~ ~ ~  l~zil~il CILW la ,lc,l 4rrt;K,, ( 1 ~  In t ~ ~ ~ r ~ I , ~ ~ l ,  V  1)kri <le 
l h ~ j l  y c l  r w t o  <le lc,s pcri,',,li,~,,s q,,v ,~,,,,I,~sI~,, Ikt r,.l',,rr,,i, l,~gi>li,liv;,: l,:l .S?,,~',rn?i,, 
arg i l r r ienb c ~ ~ l r ; ~  la re,i<)"a~2fi ''(ICXIV d t ~ l r ~ ' ' .  N<, w ~ ~ V W U I ; ~  I ~ I V  VI ~ i~ l~ l i< :~  COIIIO 
~iilicorislilii<:io~~alisLi, a i i i< ,  i . < , ~ ~ i < ,  i>rg;irii> dc crl ircsi i , i i  i1v iiii p u 1 ~ ~  que I,rt:tcr~d<: 
i.rili<:ar a q u ~ l l i i  qut. Iad~or t~~~< . - . t a1~1 i . i . i v r<1 i  ;~~i; i i- iól i<l<>sv i Ic I  [ i ; i ir i>i i  di. l;is "uerdndrs 
rei,<~ln,lns i l ~  I<i fc". IKI :trtrt;i que, ~ s ~ r i n t i r i r t ,  < l i r r r ~ ~  c l  I, : \ ,ar~gvli~~, y sr ~l,:,,larar~ 
di.lt!iis<iri.a a i i l t ra i iea di. "lo priricipl il<>I E.vrnd«": 
1.15. s in l .  <.I r i  i ili. ii,iIi,. 10. I,vrii><liv<,s que. ~ ~ I ' w ~ ~ L . ~ ~ ~  ;I la 
Aiuuro. 1,iics cri i i i s  : i r i i c i i l i i s  iiI>i. ;ii.giiiiit,nt:ir tcrpivcrxar ; i q i i r t i e i i tw  ~ g i i r i  I;i 
mis pura t r a < l i c W ~ i  vs<~~,llisiic;i. 
I.11 2:I d i ,  agosto rli. 1812 ;ipitrt,ct, VI I ) u ~ r !  <l,, l ju j! ,  rcni , ~ a r ; f i ~ : t ~ ~ r í s t i ~ ~ i t ~  n uy 
I ~ t r t i cu l a r r s ,  X . ~ G ~ L  IIC~I~<>S svfiala<lo. <.ai.rito C.II r ~ i i ~ l l < > c i l t i i l l  p<>pttlar y dr  t1r1 cnt i lu 
:ii:i<laitit.iite u t i r i c o .  1.11 ; irt ici i l<, qct r  cn<.abcxa h i i  p r i n i r r  níirtii:ri>, "Jiiilici a,~tron<>- 
riiich <le SSLworo", <Ic<.lar;t si i  i ~~ i t . nc iO r l  ~ l i , . i e ~ c l < > :  
" I . : ~ i p t a d ~ i i . r i i  l i r i gu l  :Iiirorn y l i c r  ; i i x i ~  iainil>G tenir i i  so l  roiii i i i ia  
logasa" ... ""lvsta di. S. I'f,r;i rli. I l i i j a  qiii i ~ o  I c  í l ias l':irirn, w i r i  ir, J. 
scii y ri ir igÍi  li iorr iará a;, I,cc:a, pcrqi i i :  iii, I i o  vol<,ii scs (:ortx. \.iv:i 
l a  126 y o<, lk! ( : ~ > ~ t ~ l i t , t ~ ~ i l ' ~ . "  
l.;, iritci i i . i i>ti  htt ir iq.i t ,  1.1 1.1111111.0 dc: 1111 Ivnguajc f ) < > p ~ ~ l ~ ~ r .  ~ U I I  ~ : l ~ t r l ( ~ r l t ~ s  lnity 
i i i i1~r l ; i r i ies rri VI ~,l,ji.iivo I'ttrtilaiticiital al iliii. n.sporidt, e l  I icr id i i .u,  í l i i c  <:a e l  d,: 
i r ic i i l i r  e n  las opiriii,rivs <Ir las gt.ntr5 irieiiw i . i i l tas <It, la l~oblai: i i>n. sohri la íliir 
l i ls  scnnon<:s, i le l  rtii.iiii<> i,iiiii,, ~ r i  i a i t r i ; ~  r. i ,rtapiw a l  p o r  par te  dc l  
cl<,ro roii.*.rvador. 
i l  cii t t  1 I I { I : i  ii;icc rl íiiiii.i> Iii.rii>dicu q i ie  drfcrideri j i izita- 
r i ic i i tc  con l a  iiurorn VI lii:iiu;itriii,tiii> i:<iiistitii<:ii>rialista: Lo  i t i i torcho. 
I:ii s i l  Irirtii,r iiíii,ii.r<, <li. i l ; tr , i  qut.  I a d ( : < i r t c a  sor, "el czritro dr Inr 1rict.r qiir 
S<, rli/iin<len por Li iV<~ci<iii"., <.<,t i~i<lcr; i  a l a  . l i i r u r n  c<irrio i i ~ i  prr iOi l i r r ,  q i t c  "hn 
<k~srtirp~,ia<lo <.o,i ;<.lo hir<,ri ~:.r i lo  csln n r c i d i i  cunsidcrnblr <le 10 il~t.xlrac~~jn 
I ~ < ~ I > ~ l n r "  :\ pesar di. v l lo ,  1.0 I r i l r ~ r i ~ l i n  SI. propon,. i:i>irio o b j v t i i i ~  pr in i . ipnl  ai.cri.:<r- 
iriiiclic, ~ n : i s  t r  1'1 t j i rom ;I 1 i rli.1 l l I l .  i l i t  
~ i , l v i ~ i . i i > r i  1 rio1iri;w rii iri.iii>r 1i;iriv ;iliisiv;i.i a I;i irl;i. l,ro<.iir;iii<lo ",wniirs,~ lo 
iili,iios 11<>~1/8fr dc so<YIrro.v <vilmfio.v". q11 t .  t . 4  '.u u c ~ ~ s i , ~ n ~ .  < < , r i i < i  IIC!II<P 
v i l  Ii;ii.i;i la m l i r  t i  : ir t i ir i l i , .  di, kicrii,ili i.ii* kiciiiri- 
I r  L .  1"" <IIW t .  t i  t c i i ia 1113!<>r l~,~~il, i l ida,l clc c w ~ u r < , r .  1,;s ,lc, 
iIc.t:i(ar <IIW a ~ ~ t r t , < . < .  t m ~IN,C~><YIIO di, ~ n i \ i i ~ i ; i  t c r i > i Í ~ i  .-oi.ial cii la i .4 i  atili. I:i 
S ~ ~ : i r < ~ r  rtluy i i it<.ri:sa~iti, <Icti.ii<,rri<* iirisi i:iii.sliÍ,ri q i i c  I j i i * d < r  p t r c i e r  
ir iargi i ial ,  y qcw. " i u  v~iil,;irgc,, cs iiiiay r r v c l ; i d o n  <Ic la carga idi,~,lí>~ir;i r lv r l r i< . r rn i -  
,,;,,lo* <o,i<.<.f'Los V i i  I:L. < . l> l , s r i i l i t i i < io !~~s  <li. lih Ir<.ri;>,lii.i*. 11,. I:, I:l><><.i,. :\ 10 larni, 
l ivstii<li<, l ~ i i i > s  l 1 la  ulilizai.i;>ii i I v  pnlahrns coirio "l i l>rml/r<~nti l" ,  
'U l rnr i<~r~ui< lon,  ' ~ i l < isoJ ín"~  cti.., ~ s l ; t l i a  i:arjia<la <I<: scnLi<lo c i> i i i i < i ta i i v< i  dr iiria 
v i s i í i ~ i  di. la  Iiist<>ri;i c i > t i l v t r i l > ~ > ~ ~ ~ c i ~  r0,1y l i i c r v r i t c  rri ariikios s<.cton.s. 1':s 11or ivllo 
por 1 0  q t w  v t ~ c t , t o s  t i  c o ~ ~ ~ i r ~ t ~ i ~ ~ i ~ ~ n  aktir~os ;trg,ttr~;r,t<~s soI>rr , l i c t~>s  t ro t~vep tus .  
I . n i  ilis<,rt.l,ancias m t r r  :ticil,o* rvi.ion,a ac 1,onati riiiiy <le n i a i i i f i e s t o  criarido 
1 ;  I i r ;  v i  y i i  a l  t .  1.0s LCnniii<a 'deniil" y "lib*.rol" 
irciiri ri,t;i i: i i i i i l ia <Ir <.i,i,c<,pto* lipi<I<>\ p<,r t i i i ; i  i i i isrii;i i.<,tiiii,LIrií,ii. 1.08 servi lvs R. 
r<,Sii.ri,ri a s i  i i i is r t ios i . r i  riria :ii.titii<l clv1'rnsiva: 
" l ) e r v i i i o s  lo.; fili>.;<ili>s l ' ra i igr i ia io i ics 0 l i l i e m l r s ,  <IU<, r ~ , "  I r a i c n  d c  
*i~~ili.i, p i c s  t:I : \phsl<>I Sui,d:il,a sii glor ia  cii srr s i r l v u  <Ic C r i s t o  y 
i l c  la j i i s i i c ia .  Y r a i >  c i i  I;i l i l > v r t i < l ,  qiir vs la  s < . w i d i ~ r n b r a  <IvI  l>rca<li, 
\ ¡;,S I>""iont.h".? ' 
I:ri rsv i i i i s t i i o  *v r i t i i l o  <,iii.<iritr;iriio> i ~ i  i.1 /)inri <le liu,k l a  op<ci ic i i )n  " s < b n i i -  
I<~r"/"i<.rs tui15" i tp l i radct  t ~ t v  i ~ l l i r n t ~  ~ ~ c ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ t ~ ~  ti Ius  l i l j c r t t l c ~ .  l)rl rnisn,~ modo w 
l~iIl:i,i I 12 .Izirr,ni i I r1 ' i i i i c i i> i i i ~s  cxpli<.it;ia <1<. ;irnli<>b. 1 :  al~~r<.c:cn ,le 1'ornia 
i r  cr S s .  \ r l i I t 5  It.iriiir>h ;tci.ri.:i dt. los  lih<:ralcs: 
zuhir I) i i : r  \íigw,i <ir lo* %ant<x. 01,1\1'1(: .'(:unuci<i<i e n  \ i a i l o i c i  qiie l u i  patr iutar dr 
l 's l ini  d i r k i r r o n  itiia FeIicilni:i6ii s las (:ortra con r r iu t i ro  rle I i a h r  abuli<lo VI \ j i i t u  O i i r i o .  
rl :10 dr  abri l  por h iiiaii>tu eiisl l Í> rti Is calle (Ir Bii \ligiirl un r l l i o n > t u  r<iiitr.i rI d w t o r  r i ~  
>lt~Ixcir!z 11, V.aIcntir> 'Tc~rrvh,  r q i d o r  c ~ ~ w l i l ~ ~ c i ~ ~ r ~ ~ ~ l  , t~no (I  105 f i r rn. t ,~ l~~~,  I l u b u  t ~ t ~  turba- 
!tttdt;, i t  g r i t < u  <!<, "\n.! l ;~ i c  y r ~ , )  la l : ~ ~ u ~ l i l t ~ r i O z ~ "  , p e r x i p k r c > t ~  :al ~ ~ ~ ~ ~ l i c l ~ ~ ~  ., l~dra< las ,  .S+, 
,li.iiiiii 8 ; i lgt ir~, i le los ~ ~ l a l l o r i ~ ~ .  I'ur I;i rioclii.. vr i  I;i I>l;ua de Aiii \iilui>ii> nc r rp i t iÚ cl 
I t  I r  l 1 i r ,  i r  t y d i  \ p i a l i i i  I.lu<li>, I r l i idos por 
I i lx. i i l<> ) ,,,dl<~ri~lL.ta>. l',,,,l<l ~c>~~II ' ,c I~~ <1c <,>t<>> I,,,,l>>lt"> S, ~,,?~TC~ICÍ a <lir,~re"lw i ~ ~ i l ~ ~ ,  
ci i ln .  cl lu- c l  1'. l .  .ill i ir ! i.t.iilr<i i d c .  1. rv.-$drnrir.  i l i r r r l o r  d r  Ir cariipaiia. r i i i  
l . t  , l .  t '  . i r ,  "1. iiii..w, , l., c,gTl ic iP ""lill~ .a I<>> 
ol,l..~~o> rci i i i i i r i l<i- qut, sIwra11 iii. \lrlliiri.a. 
2 1 l,.!, \\lll;ll 111,. l . \  \ l . , l~ l l \ 11 ,  ,,," l. 
Aqui S? ~ ~ > n t v  c1c rnaiiifii.sti, i.ilvstii>rics qttc W"IL I;cc,,c,,tvriieritr di,batidas 
<:n las polCiriii:aa iIc ista El>ocü. l'rirr~cmrr~cr~tc caLe ~1t;st:~rar la rcfcrcrtcia que s e  
1i;lct. al 'l'riliiiiial <1cI '.arito Oficio. I,:ii si.xoiiili> Iiipir, sc I ih la  de ' jrrnie pobre" 
con la iiit<.ncióri dr <:uiitrastir eski liolirraa q i i c .  si. r<,l'icr<: coii la rirliieza ~iiatrrial 
que "lrit>it)<. a 1iw trclesiastic<i~. ((:al,i: recordar qi iv  CL>LUS lil,(:raI~* li,:rt~r~cct:xl rn b u  
mayoría a la p<yiirii;i iii>blaea). 
Icii eskl dt:liriicii,ri n. qiiicrc dejar bicri i.l;in> qlic r i o  ~ : X W L Z  r i ix~p~r~a  rclacii>n 
ainiutoua entre S S I<is ~ ~ I I c < ! ~ < . Y  de S:il,olvOti, otro piiritu iriil,ortaritt:, 
suiiqiie rio sea del t<xlo cierto. cn iunciiiu d,: IUY itctrsa(:i<>nes por p a r t ~  dr Im 
s<iivilrs de ser Ii,s lilit,ral+,s "sieruor de Francia". 
I i i i  otros cx<:rilon, los rcila<:torc.i ili. la . l iuom bc ~ttiiv~tivr~cll cr lii f i n ~ c  
creencia ile qiic los lilx:ralt,s roiidiii:eii i:<iii sii actiiacihii ' i i  lo libertad cir,il, lo 
prulagociún de  las liices, ku  riqlremr, 1« pro~prridnrl".~' 
l a  opinii>ii qiie los liberales riierc<:eri al 1'. 'l'raggi;i t.s radi<:alrnetitr i:r>iitwria: 
p a n  él &tos pn.tendrri ''hacer n los Iiurrrbres igiuiler p m  poderse situnr por 
eiiiirria, p r o  ruirio ron pocos se wlen de todos los trii<:os p m  <liui<lir al pii<.blu. 
Uno de e lo s  r,s halnffindolo, <liciendo q ~ i r  éste es qirieri < l e h  ,ruindar, niientros que 
los reyes y gobemanter deben ser rus rninkir«s y Gi<ayus". 
1ntere.ii r ~ s . ~ l t i ~ .  PUT 1 0  ~IICS~,PT:L<IB, lii ol~~vwaciórl  ~ I I P  I:I ~ I ~ S I I I O  1'. 'l'raggia 
Iia<:e en rl n.<' 5 del segundo t<irno (1HI:í) del Aniigo d,! In u i~dad ,  i:iiaiido afirma 
que "los I ~ I L F I I I ~ S  que persiguen nuestro estado, eii si< interior rerorioeen que 
ubmrnor bien en sostener lo ucrdad ,y la jrrsticia contra todo el torrente dc su 
inipiedad. " 
Por otra parte, el P. Slraurti iri<lii.;i eii tono irí>iiico vi~iiio S,: <IcI>F obrar para 
1 ,mr  por liberal, tiiinaiido IIII<>S , :<>n~: jc>~  del n.o 231. dcl perii><lico I:'l I>rocur<i<iur 
Gencml: 
"í;rilc V.: i%lt~,;rii cl ,lt~sputisriio, la tiraiiia! , sin l~;tI,l;!r dc ILI 
i~i<li.l~cr~cliii<.ia, si i ~ l r c i r  si la i:mvra o I;i ixtrniljcr:~ ... il,:l l ~ , r n I ~ t !  es  
lilin,! , y si se va a un (lesierto lo wra rriis. ,l,ibcrtad (h: I I ; I ~ I ~ : I ~ ~  , 
:att~~quv w a r ~  Iilasf<:i~iias, ;y de  rscnbir! No jiabler d<: re).<.s siiio 
i.o~ri<i ili. i r  c . . .  1,:s rrirncst<:r <I<:rir pist1.5 de frityli~ y iIFri- 
?(>h. l l l l l l C i l  ( I< '  \ < )S  f ~ ü l l l ~ l . ~ < ' b . . . ~ ' ~ ~  
1 . 1  1111.111<1 1). .Str:,,,,,I, ~,l,l,li<~;, r,, >,, l , < ~ r i ~ > , l i , ~ < ~  ,,,, tvktr:i,l,, ( 1 8 ,  ,,,,;, cart:, ,.rl\,a<l;, 
~ < I C  I ' io \ I .i t<>il<n.. Iinb IIl,klni,a ? i l I;i t i ,  V I L  I;i qii i. ni. 
i I<.l i<.i i i i t , i i  ! tii.i!ilia,!ii.ri i<li:iitii.os ; ~ r g i i i i i < ~ r i t < i ~ , c ~ ~ ~ ~ s t i l ~ i ~ r i < l < ~ ~ i .  ;,si i.,i iiii i.x[ii>rivriir 
i.lnr<i i l t .  I;i ;iililiiii ' ~ t w  : l , l ~ > ~ ~ t i ,  la Iglvsi;l ir<.nt<. a li>.r *ti<.i.,<is di. I:i i.lio<:a. 
l i i t  i I r ,  1 @ S  i i  1 i trala r l  tci i ia 
i1i. I<i> lilii.r;ili.). r i l i r i<:r i<l<ni i.;i-i vx<~liisiv;iri~c,iI<. :i la I i i r r ~ m  Y ;i los qiii, si. iiiovi;xii 
I I .  1iirri i ; i  CIUV I<'> lilit.r:il<.* iliii. Ii;i<.i.ii bis<, iIv i.t<. rii,siibrc .o!) 
~wrmr>:;" q t ~ .  't. ja~.t ; i~i  (11. ~I ,L .Y~To<~<I .Y  sin /t«b<,r nl>r8iin.i r,rritrli,ido, quv "il w c i i  v n  
1:  l ii>aiil<, vst:i t iv~ i i .  su i i< . ier i t i  pi,drr fiii~i I i ü < : t ~ ~ v  i>l>,:<lcwr qiir pisnuin que  
Ir,rlur l < i i  qii<> ,LO upinnri ~ i u i l  qt'c <,lI<>.s rr,,i k n o r r i r i l ~ a :  
"l. l i l>i~r:i l  vol  tlir i i i i  qiii ii c.is c i t .  r&. qiii < . I I  rio srr i a  i:aritat i 
i i i i  pol,rt,. ai I l i l i iosii i i  :i i i ~ i  ir;iii.. t i  cr  il<.iiicia* :I la Iglesia. riti plau 
S :  i r  Iii. I;i S l I r  t / : a & t l i l i i i  :l 3aliolcón, w pitria i 
,,',Y  ir:^^^,^,^^,,^ ,ti 5 ' i r~ i r r~ : t  , II'CI ~ l i ~ ~ ~ ~ i " . ~ ~  
I r i a  i<Ic;i rniiy i i i i l iortaritr eri Lis pi>ll:iiiiv;i> i* I;i ai.i i~tcií,n rlc afraiiccuad<a, 
Iw<~vt.d<,iii.ia ptiiii.ipal i1c Im i ~ i . i ~  di.staca<l<is j c i ~ .  lil,vr.ili.~. I1ar:i VI 1'. IYcrrer los que 
prcilii.an i<lims coiitrsrias ;t aiia ci>ii<.rpiiorii.s - i i r i  " f < i m ~ i e r o r  que n u  tienen dere- 
a t:i.iilr <i Iliillor<~o Ixim <.nr<,"nr r i ~ r  rliir.fririiir ntir<>nili<l<ir i1<. los  fmnmrr.~ .y 
ii<.oririspir o lor r>inllorquinr sol>rt. 10 qur »uii I<.S ~ . o n t , t < ~ r ~ t ~ ' ' ~ ~  
\I;k ;i<lclnnit. iii>i>ti. ~IIL.  LI~ICO-: UII~~CCVII aInl,xi la (:<ii istituri i>n &lo 
iIv l .  a 1 10. itialli,nluitit.a lit,lt,. :II ri.! I:i i>bsiw;ii i  i . i > r k  (>liras, la 
1<.>[".t<i,i ! l;, ,t,,,ccat,. 
? 4  lil. t i . "  : t i  
1.11 1'. 'l'rüggia w v;ili. I r  1 este i~ryiriirnto. í:alific;i a lodos los 
lib<.nles iI,i "<,s<:Ltuor dr ~\nl~r~li~<in", ;il'irrn;i iluc sii priiii:ipül ul,jciivo en estos 
irii,iiientos is i:I (le1 riiaiit<.iiiiiiii:rilo ilr 1;) Icy (le i iI<: irnpr<vita qur  Ics 
facilih l o  l i s  a i1i:sintir i.1 r e  c i t e  y vor i  i.1 la sorii:ilad. "Si  los 
f .  r rrrah~r, y lo  s o n  por si, rtnluml formo <ir, s<.r, rnwlos n .WinATe frío, 
fi<,r«~ .wlwj<~r y 6riilos irihurruin«r, peorcs son los nwlos r sp f io l r r  que, vi~tiéndose 
<ion cl Imje d e  I<>s fili>,~ofos, ~lol t t~nn 1>11 1o<l0.~ 10s senli<lor n i,rrrc<vi dc los 
r~n<,rnigos; y dr  IILV diiig~nrlal y trnlinjos los dem's r~~xiñolrrs obii<,nen son@, 
niir<!rlc <lrrolncion, irrjiuli~&i, <I~~r l>ol i~rr io ,  desord<vi qunnfos deliioa cob,,n rn  lo 
irrmgirinci,in riuís furioso ..." 
1,os i<!wilcs SI. V ~ I C I I  (1~. lit  svrt~rjitrl~ig q 1 1 1 ,  :~triI,~).t.rt 10s l i l~c r~~ l r s  C O ~ I  l<)s 
f r a r ~ ~ w c s  [,ara cxpor~t~r,  hirrr~prt, ,Iwlc una pcrsl~,:~:liva ~ t ~ u ?  prul~i i~ ,  la sit,~;~:iím <le 
,li:sorrl<.u cn  i que. wgitrl i.lli,s. ".se r<,pelirn <vr fi,'spfin si el piieblo S<, 
derenpt iom por los l i t ro .  iriipios y los fil<isofo,~': 
Is:I iiiisnio 1'. i ,  t r  l í I <Ir1 ,tn~ig« d c  lo Vrr(lo<l, afini~a qiic 
"los frnric<,r~s, griinrirlo coritr<i el fr(>n,> y lo riobl<,m, Iion crcnrlo rnos reyer de los 
< I U < ~  Iinbinri r r i ~ i i < l u  r i ~  rniirhos s~glos" qur. "pr~~lcndi<~ri<lu rlrstrrror lo i imni i  re 
Iwn c<>r~~,<.rii<lo en c.1 iimrio <ir<it~ di. forlo ln /i,i,rwnirlnd, sirritprrx rrrouidos por 
rrwlimdos qur prrsrnt<iri sri filosofin cori rl s<ilo fin dr, <.n,miñnr p r n  procurarse 
b<,rirfi<;ior </t. iorln chis<,': 
I,:ii lo- iillirri<~i tiiiriii.rii5 ili. c.;t;i I l i i n ,  i c i > ~ i  1.1 niis~tio fin. aparrrr 
iiiscrto i i i i  "í.',,rriprvidio rli, In rr~i.oliict<i,i qri,, rriovierort los fjl6sr>f«r ir,ipíos <lp 
Fmiirin': I.:ii V I  S l a  1 1 iilvanri. i i r i  paralvli, i1t.I iiiimii> r<,irilirii<iio i.,i 
. ,  .. 
vcr* i i>n Iniij;irr<iit;i". q i > ~ ~ i c >  c1 ~ r t i ~ r t , c >  I:<.rr<.r <lirÍ;i. t i t i i l a< lo  "R<,Jli.ri<i h ' v l r i r i c » ~ ~ ~ -  
I~I IVLI" ,  i.ii I;i t t t i i . ~ t  1 ;  l l l i l l l  ili. lo. (l;rig,* rli Li ri.voli i<:ibi i  dr 
l .  V I  I;i ,I<. I r ,  ! ) > r v i l i i t  <.I ilc.-ti,i<i < l u c  v s p c ~ t  a ;iiloCll;t *i s i p i v  I<n 
roibtn<>h 1 ,111(. I r  b:11 VI ~l Í t t twr i~  O 1 1 ~ 1  S ~ ~ r r w ~ r ~ o  iiiinllit I ~ I I I .  "/U>. 
i>iiiionilt~r Jilrir<?l;>r id<, Fr<iricw" m r t  1 ~ 5  c : ~ ~ ~ ~ ~ z , t r s  TIC 1 ~ 1 ~ ~ ~  lo> tn;iIt,s qw S, ,  "~.sI in  
r,rtr>n<li<~ri<lo por I,,'i<rri1xi iI<>lido n yuc ~>r<~rliran cl olcúrrio ~ r t  r i u  p,irli.r iricpndrn- 
rjo.v': ! qtiv Ih,. l ' i l l><i l i>> ~.~>;iñol<n "'pr<>~~,irl<,ii fnt,<>rc<,~r In tr i l~w rle :\'<i,iliol<~in <vi 
I ~ . Y ~ x I ~ ~ I ,  r ~ i  1« <.iuil, r,r>,rio .S? <..~l<i 1 1  rio<la r.o>zsigi<<.il 1 .  <,j<;rviloa". 
( : i> i i t i i i i ia  <licicii,li, q t w  "l,,'spn" s<jl" podr<i r,,sl>ircir lt6rr cuando I inw r~x~>iilsndo n 
los fronrrr<~s': ! <.r l i<>r la l i i i i i l r r t r ~ i ~ c :  "l'ii<~blo r..s~mñul: ... runn<lo l o s  fili>sofor 
tr,il>iu.s librr,ibr le prrsrnlnn r n  raso <lonido Inr fnkns y ponzuñoui,~ i<l<ris dc, lilcrlr: 
S rpnlirp Ixira hnr<,rlr fili;. diles n ~ « r < l ~ n < l o t e  ilr In runiri ir~frlicirl,~il qur n Li 
l ~ h n ~ k  orayioimrr,n: Lis iriiriruis c i i i m s  <.ri igiinlr,s rircurirkii~~uir I iro<luc~n ricrnprr 
los rr i i r inor  <.fci.i«r 't.'' 
I,:it i i i s  i i l t i r i i<>b iiiliiicri,., y:! t v i i  1111 l. <.xl+ii lu, l<h I<>> frarici.sw. i.1 1'. S t r a i i r l i  
rriariiliv~1;i q t w  "Iu~l,~t:io ctrculnit ~xipr,l<,r < / i i r ,  .so.ilk~n<.n los »ikrr i r i i  <irgiii,u.nlos q i ~  
riiwrtror nrl?niih.os y q u ~ ,  sin ,;»lh,~rgo, irkv at~l<>n<io<lt~.~ no ndopfan i i i n , q ! ~ ~  c h p  (h 
ni<,<lida~ cr>rzlr<i <./los': 
l.;, :luror<i 51. iIcl'ii.ii<Ii. di. Iu ;i<.ii.iici<,tn:s ili. ~ í r ; i i i c t s a i r i i c ~ ~ t o  LIUF ~ ~ n t i l l ~ ~ n l ~ ~ l -  
l c  hiifrt . .  I,:n si> i i i i i t i i , r i ,  51 ;$panw \ir, t i  iIirigi<i<i a l  ;iiiti,r d c l  S~nlnnorio 
(:rirluinu-l'olilico. ;iI i l i i c  i.ri1ii.a hi i  I,r<.ti.iisii,ri (1,: qui.ri.r i i i<kstrar i.<>~iii, i d é ~ i t i c : ~  las 
;ii.ciorit. .. v l ' i r i ih i Ic  Im ~ri i . i i . l i ,~,vi l ibI; is Sr;iti<.i,acs la. ( le los  rt.düi.tor<.s ,Ir la  Aiuorn, 
ri.tin,li,l<, ii q t ~ v  , lr i i i i i ivi<. cl;ir;iirni.riti. i I < i n i l r  <:orrcsl><iride las iiipttestas I terejiab c 
i r  1 1 Iia c<,rricticlo I;i :l(iroro. I.'r<.rit<, ;I la a l i n r i a r i b i i  ili lw srrv i lcs 
,Ir i lu t .  c l  i izi ico I x~ l i g ro  l iara In 1 , ; ~  i.iii<la<l;iii:t n s i d c  i:ri Icis f ra i ic i .~. .  los n:da<:tores 
l l m p r rp i r i i a r i :  
";)lal,ri;iiiios ; i i l ~ ~ I a ~ i t ; i ~ l < ~  :iIF<> rori Iarizx a l<h I r . i i ~ < t . n i . b  i l c  n i i w t r o  
SII(.IO, si crt vi.z i Ic  a r r i s t m r  lw ~ i l l o u  qiir 1eittiir;si i.lli>h. a r ras t r i -  
s<,ri~«r, <itros aiiii r t i i c  l,i..;id<,.; r i i<>rt i l icat ivc,~.  crniio p t ~ ~ s t < x  p o r  
iiiri.stro5 roi i i . i i i i l : tdüni>i ' !  . \ i n  i-.tariainob sictiil,ri. ;I iricri.t.<l de  estos 
t i  t i  . ;,?vri;,tt,oh vvr,ladt.m,r,,,,te i i i<i i .pt~ri<i ivl i tes 
r~ii t :nlrna i i o  r v i l i a v l r i i h  q u v  I t t j l ~ i i w  en i i i i r s t r o  t r o i i < i  i i i i  rry r t t t r v -  
pidu ;a lo;. ra ir¡< lll*, de 1111:1 ~ ~ r < , s l i t u ~ i  <> i t la ~ n i l i l v r ; ~  rapacidad dr 
i i i t  valido. r<!lr;i;lo d c  i u i g i s t r a r l w  c o r r o r n p i d c ~ .  IIP o l > i b p o  adula- 
,l"r,Y...: ,,' .' 
11:1<.cr <v,,r,,lllir l:,> <li>lb,>..i<.i,,,,<.5 el<, lk, l:,,,lslill,<~ií,r,  10s scI"il<,> i!,tv,,tarl c><.<,1,:,r ,l,, 
~? l l a ' . ' ~  
\i:i~ii t;iiiiliiiii ;t 1,)s "pui<~fi.vln.~" i1v ;ilr;iii<:t~sa~l<>s, qitirzit.~ n o  I r  ili. 
1ioiicr.c l l>~wt<. di. I<,s li.;irii.csi,s i.ii;iridi, c.stos doiriiria1,ali. ! iliia xrr  <~xl>iil.;id<,s 
ilr I,:.<l~afi;i "so ri,rnnrori 10 rorirhci ~xiiri6tiia p m  no prrcirr de irri p o l j ~  I« 
rcnrito, el  rriil>lr~íllo o lu ,> r,,ist<jri ..."-<" I1odri;ittios iricluir cri i.1 ~tl,;irt;iii<i Iirc,wtiti 
lo. ariiciilos i.ii Iris quc S? iir~:~Ii,.:! , dib<:~~lt,  Ih situac¡í>rn dc 1 ~ 5  t m ~ p l t ~ ~ l < ~ s  c c la 
I i s t i i  q~ t t :  i i " i v n v ~  ;iI g<,iiicntc> iiitrtis<>. I.:n i i r i  articiil,, iil,iirt.i.ido vii  i.1 
nicrrirrii I I I ile la /Iiirr>rn. w ri~cal<::i 1;) nv<:niOri tis<:ia 10s Iraii<:<:si.s sihri: I;a idv:is 
,Ir li l , ,~rt~,l   <~5rl*,vit,,,l: 
" A s í  1 icri 1 r q i i ~  q l l a ~ ~ d o  SII tirarlo los 1 1 i 1 ~ 1 1  <:<>~n<i 
liiscvi.~, y !os  liara tirar de tiii carro, ameáridolos rori V I  a rtdo 
.b' 
:igiigí,ii, gntri i :  sc>rrtos liltr<:s"; lil>rch, qltimd<l Icb Iiiirri,: lifres. 
q u a r ~ d o  rri hit rapal<l;i 1 111:11tIc, la iiiarca a i.oti eshi 
inscripr.ii>ii: I..S<:LAVOS DI: UONAl'AKTE ." 
. . I,<i Arirorclin, iriov~ei>dos<: sierii~ire deritro de u n  c;impr> iiikririonadartirriti. 
I<ic;ilisia. iIvilii.;i ics1'iicrr.o~ ;i apoyar l o s  orpiriiviito- de la ,.liiror<i ! ii wsliald;ir a sus 
red;ii:torcs f r i ~ i t c  ;i l < x  ataques qut: r<:cibrri d a d e  la preiii i  bervil. 
I~:n su l>crii><Jico, t:l 1'. ' l ' r :~~ i tg ,  iokrihindo justificar las bab1Ia.s que sr perdian 
t los Ir;iiii.t,si.s, t.xl,oric si, i t r t :  di<:ieri<lo q u e  cstos ~iodi;iii *aria a 
Iin <:sl,m?,iol<r, "tx~r<l<idi*ros hijos y dcli.nsori,s de I)ior'', porque, rcciirrii :ndi,  a iitia 
cita del l i lri ,  ~ . g u i i < l o  ile los I\.liical>cos "u b nac ion~r  irnpii~s mstiga de g o l p  
d<:rpri<is <Ir In u i h ,  r n  cambio nfligr. o sus Iiijos crmndo pem>r", rrcoiiiirrida "a 
itu<,rlrn m<!i,jn n i l rpr  y evitar cualyicier tmlo  con Fnineúi hiiy<vido de sus proyrp- 
tos trn<!l>roros de su JilosoJií", que ciirril,ai<, crin ayuda dc  I;i aistondad qur 
ri.l,w!%cr~lao I;is .iiRadas ,:x<:rituras; y iiroiiuja, para evitar las tc:ritaciolirs I,oiítii:ati, 
<:1 rcfiigi<, ilv I;i rrligi¿,ri:36 
"... 1:) ~'al;ilir;i dr  I)ir>s qur <:S irililibli: riim asegurd VI I,ii<,ii sii<:eso, 
ron solsi la cori<lii.ii~ii (1,. oir y s<:pir ;i I)iob y la ilo<.iriii;i q u t ,  nos 
t,riai.iia por 5x1s iiiiiiiatrua, reiiiiiiii;mdo a toda la s l i l  1 lo* 
filí)si>los ... I.:I rvliitdio dc  niivitros lnalrs no  cs otro qiir i.iirtil>lir <.I 
jiir:iincritr> d i  roiiwrvar y dcfriiilt,r la rcl¡gii,ii cati,lic;i; ~ I I C  ch  I;i Ic! 
furiilariit.rii;il ili. lii (:iirisiii~ii.iiiii". 
<.<il<iltrii". ictr. I';ir;i 105 l i l i c r : i l~~r .  ">lor<,fio" ciliiii.;il<, a r.i,.<>ii;iirii<.iit<i i i v r i l i t ' i v o  y rio 
n t i  rt,iu<l<, VI ,.<,t~bIi,.ih,,,,, ,I"C Ch l , , ~  ,l~l'i,~l,,I~,,, 
S i i i  l .  ; i i i i i i~u<.  I i i a  i l  i r  5i.r i.ri.ti.tiiu.. rl 1'. 'Iragria u. 
r i t ~ l t , h l r i ~  i r  ~ i ~ c l i , ~ i i l ~ ~ t < ~ r ~ t < . i  ~ \ ~ ~ l i c : ~ ~ ~ c l o  qli<l " >ri,lr,rirlr,n hnlhr qiiniilo coilz- 
bi r~ ic  f l  los />rtri<.il>to.s il<,l d<.rrchn i~«riir<il. I>ulilico ri,cuil rira nvmrir al E;uin- 
p?lio", pur 1,' q t ~  1 ~ "  ri.i<>,iiit.liil;i que n. f l tcx i i~r tc i i  siil,n. I;b 1,3111,i.1s dc J~suc : r i s t< l :  
"),> .soy 10 luz <I<,l rn,~rtdr,  el q ~ , ,  r r w  .swuc, no 11n1,k~ en  l ~ ~ ~ z ~ b l o . ~ " .  
,\<:usa t : t r t ~ l ~ i ~ ~ r c  :t l<>> " J ' ~ l ~ ~ . ~ ~ ~ J o s ' ~  $ 1 ~  q > ~ t ~ , , r  I,<>rr;tr Ih a t ~ t < t r i < I i ~ l  <Ir1 I1al>a y dc 
10% n.yi.s i.oii r.1 l 1 la  Ic? <Ir l . i t  r l i  l r n I > r t ~ r ~ ~ ,  y ( 1 ~  p ~ t c r ~ d c r  e l  
i l o r i i i i i i i ,  ,Ii.sl>i,ti<<, sol,rr VI <.<ir;i,.i)ri ! i.1 ~,ct is i r i i i< . r i t i>  r lv 10s hoixilir<,s. Se krnrnta 
l la s ~ i ~ ~ ~ ~ i i > t i  i l v l  S O ,  "iínicii iIr.fiii.ra" ürili. S "nlaqups encielop.- 
<lii~us":"l.<i J'c rc desiriivr,, p<,r<vc Iri I:rlx~ño <vi lo I>oli~ii.o. r.ii.il, gobierno, moml y 
i.rligi<i,i. piicr los Jili>sol<i ~ i , r r i i < ~ i z o i i  r i~n ipn ,  <ilnc<irirlo Iri jemrquiu religioso, 
~.xiiisó>ador<. ~ r i  los oburor qii,. <.oiri<,ir.. y rr,li<.l<iri<lor<,. ( 1 1  Jiiinl, ro~tiro pl p b i r r n o  
citiil." I':ii g.1 iiiiin<:ro 20 i Ic I  : l » t ~ o  di. In i.<,nl<r<l ic\lirirt;i :i I;ir ai i toridi idpi. para que 
r i < i  sv 111(.~<'1?11 c11 10% ~ ~ r ; o v i o  ( 1 ~  l i t  Iglt5i;i r i i  cai.ijilii.ri I:t- p;tl;ilir;ci dt: I<n f i l i a o f o n  
i c  l i r ~ i t , t i  sii i d  i I<,  t < q t t < .  i.ii I;i l i l l  I r  1 los  qiir l larnar l  
"limrios rlcl pr~nsorriivrilo porrliii, 1i.r ~>oii<,ri Ir<ib<i.s y I<.y~.i"; ! i .11 I;i wlwr:~r t í ; t ,  
;il inriaii,li, ,,u<. rciid<: i.~i c l  I,ii~~l,l<~."l'<~ru r'rror »ti.~,rios fil<jsofi.r 01 wrse atonidos 
'.por <iIgiit<,rt q ~ c  I i n< ,~  rr.,,, rle r,.via Iihi.rlii<l Y .sr>bi,rnrilii sr. uli,idon dr s u  principio.* 
J. grii<iri jaro Ita<:crlor collar y rslo rri Iiurior iIe I<i ri,liKiúr, y lmriqudi<lnd públim." 
I'itni rl i i  u , LI i l wr a(rrarlal>l<. a 1)ios 
~ I < > N ~ ~ I C  w Iii<ha <.ti i:I t r r i i < i r  n ;l. I ' r i i e l ~ a  h i i  i i i<.<i i isi i t t .r ici ;~ c i i  rl I i e c h o  d,: qiic 
Iw l i l Í ,a i> l i> i  i.:i~ril,ic~i <.otili1iiiaiiit,ii1<.  ir trori: !-.  r ~ ) t < , n t ~ i t *  1 1 1 1 ~  VI c a l o l i c i t i ~ n < >  ( l c d r  
..,, :,l,2irici¿l,, l,:, ,l,;í,:r,<li<l~, %ivr,,),rv 10s ,!,i~?,,<,h 1,,,,,t,,>: 
dad civil CI ~ c l ~ ~ i ~ ~ s t i c : ~  ticnt, p<)tt,>tii~I par:, pr t j l~i l~ir  ILt Ic<~ttim (Ic IITI l i l r<>,  porqti,,, 
di<:*, Straucli, ".s~fiúrz t.ll<>s I<i I>r«liibir.iliri <Ir libros bipi rlr 10 igriomricia y In 
borborie". I,:vi<lcritririciitr, iiiiliosil>li~ I,onvnv di. a<:iii.r<lo +uicra < , t i  los plaii- 
karnieiitos de ambos. 
1,"" ''.ser~il<~s': st.gíit~ lb1 I t t ror ,~ ,  "d<>~<~~m<li f<lrt  r ~1 p1~e61o (i q~mrtIos 
honibres goznn o Ii<iri p<iz<rrlii <Ir, Iiarl<r nqii i  j~~s tnrnen fe  opini6n literaria; 
nlorchitnn con In rroln dc. <i/r<iric<~.sodor <i qiui>itos .S<, hnri ilirtingiii,l« por huber 
propiffldo, en ciinlquicr <;pr>c<i. lor prin<:ipior /unclnrrirnhlrr d e  In ciencia politim; 
tmton de jacobin<~*. d~ rriilivrinliiuis. (1,. itiiliior, dr* /mi.,ri<~wri~s, de nte«s n loda? 
los fil"so/os; y nhcimii  o In »iii<~liirrlnrnhrr. p n i  <JIL<' 10,s er<.liiya (1,. sirs sufragios 
<ir, ciuibriU,r r l < ~ c i < j r i ' : ' ~  W I I  ic I  / i f c  <1v ~ ~ w r ~ t a : ~ ~ : r  sus I~r i~i lvgi<>s (18, clas(. y 
tergivenar u mriiosprt~ci;ir l;is l t . \ i , n  ~lisli i ,sii~ion<~s rlr las (:orliw: "pero rl piu.610 
esppiAol, pueblo digno, uibrá <lorsc i.ii<vitn rli, Ins intenciones del qie Ir hubh  y 
sobró m c m r  b y  l i b ~ ~ r f n ~ l t ~ r  < 1 < .  horx <.r>iirjuisl«<lo dr  /m prm?r dr  lor s<,rvil<ts". 
C:n divcr~aa ocasioiies la ilriroro acoriwja a las ;iulriri<lüdcs qta<: t o ~ n c n  me- 
rlida4' para i los abuso* (Ir 10s s<,wilt:s. .Sobri, todo b<. itisistr <:n rsta 
cuestión en I<s: ineirs postcriorrs ;i 10s s i ~ w s i > s  de abril ilc I1iI:l ;i que  i i c ~  beinos 
referido: 
"Si el g«l,itnio i i < >  toiiia iiiiü iriediil.3 i.fii.;va coritci I i~s  f;iiiBti<:os. 
nialicii>sox 6 igiiocitil,.~, qiie ~ r o c t i r a n  ~s t rav ia r  la <>pinWr~ dcI pllr- 
h lo  senrill,,, triiii, iqiic nos heiiii,r. di: vrr iiiviieltos vri rtiiilrs peores 
que la giicrrzi ilc los i n i ? l i , ~ ' ~ '  
(:oiitiriiia ilirii.nd<i <p c.1 i:t~,atihici<i l talrs Iiornbrcs, qilc ' í ibi~mn d<r lo 
m l c d m  del b,'spíriiii Santo", I l e p  ; ~ l  axtri.~iio de crcvr L I ~ I I .  susd<:litob sol> agrada- 
tiles a la diviriidail y I,<.rivfiriobos para I;i n:ligihli, y por rllo iio tciidrin nirigím 
reparr: i.n ri,i~iett:rlos. 
I,:l r<:ilactor ile 1.0 A,itorclin hi. val,! iarribiSri dt: 10s siii.i.s<is (1,: abril para 
ejeinplifi<:ar el peligro qiii. siipoiir <I<i;ir amplios riiirgeii<:s ile libertad ;i los wrvilcs, 
lo ciial ~s riiuy significativi, :l I:i I r  de i r  los n t  di. airilii)s 
=u'<:tores: 
"Mientras .ic Iia poiliilo iBs;ir con I~ i i rn  k i l o  el apodo di. Iti,n.jea, 
franrnias<>rii.r, <.t i . . ,  pard i.oiii,iiar contra los liberalis. si. les Iia 
d<.jodi> d<.si.;in.iir por lo q ~ ~ m w ~ f > e v t a  a1 ~ ~ a t " < ~ t i m ~ o ,  (111'. rwosa de 
11act.r reir ;il iiiisnio iliul,lo l . . /  pero i:oriio i:ritr<:tarito Iiiii,dr i .< iz irr ir>~ 
veme 1;s p r w i o u  ir;iiiilililiila<l rlel piiel>li>, y wiiovamc 1;i. vergr>nz<> 
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4 0  "<:urhiUa 1 :  doriilc tio llrga ?I  ii#>o, alcanza cl otrii", articulu <Ir "l..\ 
, \ H K ~ A  I.:SI>ASOI.:\-. al,nrirri~o I X  :\I:I{oK:\, I ) . ~  w, ,IC. ~ : I . ~ J . I I I I : ~ .  
"' I>cl -l(l<l) \(:,rol< ~;l~;xt:l{.\l.-, c,, la ~ \ l ~ l ~ o l ~ : \ ~  , I :  $)ti, 
VI ,\'cnirrri<irlo í:rLvlutno-lblilr<.« r ~ - ~ ~ , n ~ t l ~ ~  lxtr l,,do : t r p ~ ~ r > t < , , ~ l c ~  q t t v  10s 
l i l ivra lc\  iici(ali:iii I;i i.xi.i<,ii<.i;i i l c  l o *  f r ; ~ , i t i t i ; i ~o t i i . ~  1n;ir.i ~,>i.<,iiili.i- VI ' f r r» t run  :I q t ~ v  
t i ,  i r  q111, I<IC stmi lv- .  i r  1 I r  la vvr i lad 1ij.r 
vi.iaii r r i i l i i l o -  t,r,tri. S rt i i* ir i<i i ,  >t .  1 iiiaiii¡t,-LiiicIi> ,~ktv 1:' n tas<mvria 
<*ln">la cs ! i i i i \ .  , l ist i i i la (1,. 1st iiiFli,si Ii<,r l i t  q t t ~ .  la n t ~ ~ < ~ a I r t ~  tivibc d i .  :ifr;itiii,xaila. 
1.11 1'. 1'vrri.r. i r c  : p > v a %  pclül,r;a. ci , i ivc) , I< i  1 ' i r ,n : i l "  
i l i i . i i r i< l i>  iltz(: ' i c  S, riostra ti'rrti inr>r rr i i rn, r i  .VI /l<.v rl<l I ) r i<  rrtrir ohlrga, si ti<, m& 
l.:¡ ,lcl,;itc c i i t r r  Im ,105 seet iwvi  <q>iriir;il .*. t~iiic.;lr;i, roriio piti,<li wrs<.. rr i i i ,  
vxtrcrri;iiio, I l rg i r i i losc  ;al i,iiil,lri> di. argr in i r i i ios  < l i i i c i l r n i~ i i t c  rGl id<~n. s<,l,rr t d i ,  por 
1>artc <1t! los  s rw i l rs ,  ( I ~ I P  aI<.anzan <o!! iri.crii.iivi:i la i,<>l;i i I v I  i i i s i i l to  ~t<:rsotial, i:orrio 
vi.rt.rnrw rnis a d i l a n t r .  
1.N TORNO AL I:SI'IRITU D I<  LA CONSTITL'CION 
(:iii.sti<iiiv> i.i,rtio la (:oiistitui.i;iii o c:I r i > i ~< - t . l i l o  <le sol,t:rania, r l r  t i p o  ai:ii<.r;il, 
i>frvi.clt i ~ r i  13 IXcLlr i  de  1st época ai,iiiiriariti.h dis(.(lhiollps. 1 , l l h  I)(:ril>lii(.os iibtlcalc'i 
a l  di, <%las 1 1  t a i i i o  a clcft.ri<l<,r l a  rii.i.i.hiilai1 rlc q i i < .  g.1 l , o ~ l ~ l ~ ~  
ivl:iliori. tli.iri<,i.~.;itii.ii~~~cr~tc $116 It.yes. coiiio p a c i  i i<. i i i inr iar  1.1 I>n.hi;iri di. la lglrsia 
I t h  (.ctrl(l- í : ( ~ ~ ~ l i t i t ~ x ! . c t t t ~ \ .  VII 4 wnli<l<> i Ic r!it,z<l;ir Ii,- 1>riiwi1ti<>- r<li:ius<>s w r i  los 
~~r in i . i l> i<,s Iv>litii.os. I 'or  otro I *~< lo .  l ;%iit<> la ;turor,< í ' ,~ l r i , ; lkn  C , , I ~ I C ~  / A  ~ l r ~ f o r r l u .  
<It,iiiirii.i;ili ri~l,i.ii<i:irricritc >t:ntii,ni,a li,n!!irli(.:lich ICII 1,~. IIII~ a13t.il iil (:<ll lst i t l l-  
. . 
< . i i , t i .  ;il i g ~ a l  i ~ u c  S<. Ii;i<.r <:ri t :xr i t i>s di\crs<>-i. I >< l r i <>c l i t i < (~ \  n o n 4  ( 11 I~~<IIII~>I<, dc 
irIIi> i.3 I;i i.ari:i t11w c o n  < c l  wuc ión i r i i i i  di, I . i icio I r r o n i o  piil,lii.i, l*id<ir<i . \ n l i l I í > r~  
13 : l u r 0 r , ~ ~ ' ,  v r ~  I~I que 5 , .  c rc~> tesh  lki prcwr,wi:i (1,. c l ~ ~ o ~ t ~ r ~ t c ~ ~  i<lr,tlÍ ;i,, ,> ct, l igios)> 
v 1 t .  1 r a l l .  I:*l;i i ii<,-li;,ii provi>i.;i 
,,,,;, "~r,Ia,lcr:, l l , ,~ ia  ,lv r;.,,lir:,$ t.,, l;, [,rcr,52 s,,wil. 
4 2  l.:\ . \ \ l l l l ! : l l ' \ ,  t .  I i .  
1 3 1,l.l \ {  i3\l '1¿10'l ' l ! : \  \l \ l , l . ! ~ l l ~ i l ' l \ . \ ,  ZI?' 1 (2 t~- .~L l t l l : l ) .  
"' l.:rtas i l  r a u  i~ í~r1<1;1> r - ~ ~ c v i i ~ l t n t ~ n t ~  .d l,allt,l cqur <Irbrrl I r  lo. 
< l i l , t~ tac l< ia .  a l  <Irri.rliii <Ic p v u v i  ... \cr  coiiii> i. jvtnl~l<> la\ i ~ u c  <l.$ rri su ii." 1117. io i i io I O .  u Ir 
,,,,S,,,,, l,,,il.\r,o!, ,1,,r r l  t l i ,  ?l ,Ir t,,>,,~.,,>l>rc I,:,rv :,l ~~,,~kd,! I,L,d <[,,t. l<,,,,? ~,,,ri,<l<>. 
'" l ~ ~ ~ l ~ l i ~ . . t c i ~  VI :\ti (ir d ~ .  1tII:l. ( o r t l ~ ~ r ) ~ .  IUII., ii.ric t lr ~ n t r ) t ~ i ~ t l i ~ . , ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  d~ l. 11,. 
\ i I l  1 , i , f ,  I t l  p,,lillii) ,u,, .i,,iic<, .,i)i> i\,x>iiii.,iilo l.,> iili..i> ,Ir 1.2 .i,,liw~ 
~ . ~ ~ , l . l , i \ ~ <  l ,,,. 
:{'>O i , i \ ~  i i t .  i \ . i i< i i  - \ i \ \ i  i i ~ i i ~ i  i . i z . \ \ ~ >  - \ i ¡ : i . i i  (..\i<í . \ i i i . i \ >  II.I\\I>\I.~:.II> 
I,:I .Sc.»inrinrio, v r i  sii r~úrtccro :{U 1,rolmgn;t ir~tcli~cr~tcrr~t:!~t<; la wparaciOr~ d r  
podcwr civil ! l i s ,  c i l r i i id<sr  cn s I i t c 1  aiitv likr ~wsp<:,:tivas dt, disarnortira- 
. . 
cioii y <Iv I i  dt.1 'l'rili~ixial ,le1 t Oficio: "A ~ s l ?  i o n g r s o  i i o  1,. 
rorrcspi,ndr rirr<~lar los niiirilos <~c l rs~ i s f i cor ,  piics sobcn 10.5 frayles quc si lmy 
obusor enirc. los iogndos, r i o  1r.s cr>rrsl>orid<, o ellos rcformnrlos". 
120r sii ~ntrti.. I:'l<ini&o Iri iierrlnd. i<,sl,oiiilc riiás dirm:talticiite a la caria. al valorar 
la (:oiistitucióii a la luz ( 1 ~  sir I>aw c;ithliv;~. ! ;~ilvirtii.ridc> ~ L I V  "todo lo que se alnrfi* 
de eslo reliffiriri ,y s u  riiic,ir~bror bit.r<.,i tu  riri m... o~L>z<I~L<? diga q u ~  sblo busn i  
reforiruir s ic i  nbirsos; dih. q,i<! rerri<,dic priirirro los siiyus, los dr  los <.I~<I</us civiles. 
y rio S<, itirin en lo qur, iio pirisdc iii tieti,. nutorii1,id". (ii.<' 2:j). ililerriis cri solb 
riú,rii.ri>s 24 y 25  po1tiriiz;i w i i  la Aurora, al hal>cr i,riii<,;i<lo 6sbi I;i ~ir<irl;lliia<:iUti 
di, lo5 iIcn:clii>s di.1 Itcy por las (:ort<,s, ,l<.rcclios exi:<.sivoa. a juicio d<: la ~ l i u o r n ,  
que  rwl:iriia i i i ia m a y o r  lilii~rbicl 1,ar;i I;ib (:urics. por scr islas "la I,rincil~l Brrcurn 
de la iridcpendrncia, 6.1 scilo I r r i to  dr l  p « < l ~ r  arbitrnri~". '~ 
l a  Antorclui, coiil'iiiiiilo rii que  " < , I  í . ' < ~ ~ g e s o  d e  las í.'orles sr. desvrhrB por In 
felicidad d<t rnuclior rriillorzr~.~ <Ir hoirthriv': por cuaiitci ;ix:giira In lil>crtad, distiiigiii 
i o n  v a n  cuidadi] la I r t l  civil, " q i i ~  asegura 111 prsoriu y Iinbifoción da1 
ciudnd<iiio, bajo lu solwgiiririli<z i1<, la /<*y", ilc la lili<:rbtil ioliiica, qu<: m t i c ~ t d c  ' l<v  
el o b F i o  prinierrr quc luiii rle c o r i q i i ~ ~ h r  los d i p , ~ l o d o s " . ~  4 
I'or lo q u r  rrsl>crtn a la i.ursti<;n de la rubrmnía, ya 110s ~ I C ~ ~ I O S  r(.ierido al 
lilantcaniit:iito qiii. Iiario El iliiiiffo d,, la Verd<i<l i:ri V I  I>t,riodo alitrrior ü I;i Aurora 
I'olifini. 1:s csle íiltiriio 1ie.riO~lico qui<:ri v i ~ ~ ~ l v v  a iius<:ibir la cueslihii rti sii riÚiii<:ro 
'11, dc  I:I di, sclitii.riibrc (Ir 1f112, al uii articulo titiilado "l?.~-~unfillas nl 
1'. f i q q ~ i o ' ' ,  cri rl q u ~  n:vItmdlas tesis ya citailas de  El Amigo d r  la Vrrdnd. 1.n 
<livisii>ii dc  opiriioiirs, eii j t  ia c l a n .  1.a Aurorn dclieride el l~rincipio 
ileiiiocriiic<, l qi ic  la solrcrania. <.S ~ I ~ v i r ,  111 instanvia iiltima dt. las dci:itiiorii> 
politicas, dvlic wsirlir pri la iiaciRii, y ~ i l a i i t ~ a  i.iiáI <:S la risl,oriuliilidad Siiiidarncsi- 
131 del rry: 
"1:I q i i ~ .  l a ,  rnaii<l;i Iii,rqiic el pucl>l<i , i i i<r< 6 C O I I V ~ C I I P  que  1 , ' '  .' i~iaridc, (le i o n ~ i ~ ~ i i c r i t i .  rl iiistruir a Lati. i c todo. LS un;i priiclia 
(1,: rrriitiid. iIc. ir~rirliiex:i y del ilesco dv Iiacvr vrr que sc <:iilnple 
coii cxa<tiliiil las I l i  a qu,: rs l i i i  iiiijilos los pririicros 
~riagistra<lus <1<11 esta<lo." (ri ." 77. 11 de  julio dt: 1IjI:I) 
t'or *u part r .  Ii'I .lni&o (1,. 10 V<,nlo<l, ilwde sii visi0ri troc;iitrir.a dc h 
realidad, aIili<:a e1 pyiit . i i ia  cri,tiait<, ;il t<:rri.ti<> rlv las r<,l;tcii,iics ~ir>litii:as cii cl rrrio 
(Ir uria riaci¿>ii, y iIciir.r~ili~ biri i.<,iicr~i<iiirs I;i t.atriii.tiira di.1 I,<,il<,r irrnaiiado desdr la 
iridi\.idualidii<l ~ ~ i i t r i l ,  ! I:i olilip<l;i <>li<,<licrii.i;t di. los cii~dadaiios. siti posibilidad d<, 
criticas. 20 rs di. rxtrañar,  Iior lo i;irii<i, q i w  <.si<: Iii.ri<idii.o y Ic,x <pie r&ti eii sil 
1.1,. ~ , l : ~< . l . \ l : .  1,t: l . ,  1,13b.\., l 3 0 l  i l l ,  1 l.\ \ l , l  l . ,> l l ,  $ ,'X2 7 
1 ~ 1 - T I , : ,  l .  cli~tl~<.rk~ < > t ~ t r i t  I:I di-olu,. i l l t t  IIIII. r ~ ~ ~ c ~ . , ~ r ~ t i i  la ''nucta J~lusofia 
i i f w r i r ~ i ~ u i r l , i  ",
1 . ~  . l iiror<i I'<ilrrril~c<i I locr  l a  di. ,tiii.iu I i r<, l i i i i< l i> V I ,  la i d<. los  
i i i in l i i . .  < l u v  l .  \ s i  .iii.c<Ii,, r l .  v i i  ivl l i ,rr i .r i<i <Ir I;i Li,i,ri:i soL r r  la.. 
i t.1 I,<,<l<,r I i .~ i4: i l iv<>. I'I:iiili.;i 1.i ri<.ii..iil;iil 1i:ir;i VI Iiais tras la guerra, 
i1<, i i i i  r<i l , ivr t i i> f '  c i i  It,!i.- j i iht i i* t. i;ii.ilil:iiinh. ! lir<,l>trgrta <:I a t~rncn lc>  de  
Ih r i q ~ z a  r t i t ( , i<u~al  :$ !r;tv& t lv  Ih d i ~ r t i n w i O r ~  <lt,l l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ r  ~ l t ,  li,s crl j~ws i ~ r ~ p r o d ~ w t i v a s ,  
! I:i In~rifii.;i<.i;tri i l v  I<i. t i  ri.li;i<ir<h- Iiiirii i.1 r ~ c ~ i s l a t i v o . ~ '  I<ri sii 
riíiriirro 1 1  u. ü~, i i r i la ,  Ii<,r ~ . j t . u ~ p I c  la r .g i l r i< l ; i i l  ' ~ t ~ t .  t 1 ~ ~ , ~ ~ ~ u c i ~ ~ ~ i c r i t o  <Ir 13s 1 ~ ~ i . s  
w r ~ l i r r c  a 12 l i l~ t , r l :~d  dt.1 ~IIvI>Io, q u t ,  l ~ ~ t ~ d ; ~  :~ i i :~n~. iad :~  v < r t  la pun l t i a l  aplicaciOr~ de 
1;is IV!VS.~'' I13s1a i<l<.it itlnlrt<l:l ~ I I  I<)s i t - l , c ~ < r l < l ~  I t~t~<l inr t ,cr t t i t lw:  lib ~ l< : res i<hd <. tucer 
oI>scrvar la5 I r y s  (l'rcrttc, a lii a ~ ~ l i ~ i ~ l i ~ l  : t ~ ~ t i t ~ ~ ~ r ~ ~ t i l t ~ ~ ~ i < ~ r ~ ; t l  clc 10s s t~ to t . 3  w w i l w  dr 
1;) Iglvsi;t), y la i1c I i a r c r  i.lvi.iir;tr I;ib r~~.~ l~~ i t i i i l i i l i i i ; i i l~~,s"  <.iitit.ridc quv "la p o n  
<lificii11«<1 di, tiri  cii<,rl>ri li,gislniii.o iio <.srri  r , i i  rli<,lrir bii<,rurr I<.y<,r, sino rn di.sponrr- 
hs d<b niodo 9uc ILO qtiedrn iliiruririr" (n." 15. 1-111-lIII:i), l o  cual  cs r espowaL i -  
l idx l  d<. los n~pn~s r r i i : ~x i i c s  (Ir In t i .  i r i<l ivi<l i i i ,s qiic "iio ú e h n  nrreKlar rrLv 
uol<is sirio<i la/i~licirl<i<l rl~, ,!rln", f<:lii.i<l;iil qiii. N<> sv wi i l i z ;~  ;a vrcrs siificieiit<:rni:iite 
ii ca i iw  di. I;i iciiorarii.i;i de l  liiielilu, qiic Iia! qiic c l i i i i i rwr  ;i la vrz qiir w. <:xtierid<: 
e l  rq>irilii < l rn i i>< : r i t i co :  " ... debrrió ú<ir In ni;<iri y prcsrr,lor los fiindanirnfur dr 
sus l<~,y<..v, nnticip'ndolnr al público p m  que c a d o  iino dicfnr<, lo qw creyew 
i.r>rio<vii~.nt<., y sc cs<:lnn~eii~r<~n lel>i<lii~irnlr ..." (ii." 7 1 ,  2l l~l l l - I I i I : I ) .  
l.;, lilii.rlli<l di. i r l ,n .x i i \ i i  cs i.1 i t l i jc l iv<,  pr i i i i i , ro d<. lah i i l i~olugiar ,  avaiir i idas eri 
si, l u r l i i i  iv>titr; i  <:I I,c,rli,r i ~ s t a l i l e i ~ i < l ~ i S '  I,:I c> i i i i l i < i  di. la Ici jslacii>i, di, iiiil,r<.iiia 
IN>l,,. ,I,. r t ~ : i t ~ i i i , ~ 5 t ~ l  I:, C<.IZ,(.~O,, ,IV <~~,,,,i,,i,~ l.,. CIC.,,I,,;~.,~ ,!I l,c,dcr s,I,~c h 
i.<,iwii.lici;i di. I;i$ i.l;isci Folirni;id;is. "los rirpii<,rror i~l<~ol<jgicor rurirnhdort .~ do 
los disfirtros r<!gÍnicri<,a y gobiari~us, ? <,.S iim ayriilo irii,ircscindil>le p r a  .situar br 
lirriii<~s l e p k ~  <I<,l j u g o  po lÍ l i~«  y <.1 h.r<i<lo < i ~ < ~ ~ , i r i ~ ~ i < i n  rlr !a prliriyociún y la 
crílic<i di, I n s  dirlirilos /i<irtiims irlro16Ki<.nr onlr i i r t  rnicnui < I ~ f r r n i i n o d o ' ~ ~ .  
4 H  \¡<l. I I . < ' :M. tu,,io l. 
4') .. 1.8 Yaciúii, ~iiic*. ti<,iic. it,r<lio* Iinrr ri.l,r#rriir Iii. r \ i r r > r  i1i.I p<xler. wa ai rl I t r y  o 
xr rri o l r i i  golii<.rriu y *iqii.rior: v <..;I;i rr b w>lr.rrriir brr<lrilcrr iIv Ir \ariÚrin. PPg. 'l.%. 
I>ar;i ;~vl;iiiir ~or ic< . l t i< i~  ~vm~rultar CI 11.'' :¡:l. t < m o  111. 1: id<, icwn> <Ir ISI : i .  
5 1  . S 1 : \ \  1 k 1 1  . Y/\" icr i i r r< l r  Ii* pslul>rar r lr i l i if ior 
'l',>rrcro rri I I I12 i c i i  lbi. I:<,rlrs: "1.3 pr<.sia crii\iir.i t.. FI  iillii?i<> .i,i<lcro <Ir la lkania qitc xiur 
Ih;i Iii.vIi<i e<mt>ir i w r  > a I o ~ . .  l.:< I i l r r la i i  h i t>  Ir iiiiprm1.i Iiliri.. .iilriiliir =a rl sueno di un 
ll,,,,ll,~~ il< ,,rT*<l<,, *r$ ..,r,,,1,rv , I r >  >,!c,F,~>'' 1,. 27. 
l .  l .  : \ I i : l \ .  \ lFI .Oi(%\.  1 .  \ l .  l .  \ \ V I  7 :  "l1oto.s p r o  un 
i3iil<lii, ,ixi iiintiiy> d< h ~,r,.n.w d u r o  modr,lciui. Il1l;U-lll;.ii" Iii rl li lro i i t .  ' 'I 'rr~m y 
roiii.<f<iil I r P M  (11I20.1<1 Ihj" pig.  lll. 
1,:s ~ i l l  lcri<.r cii~rit:t <I,W la ncmnativa S la l ibertad de 
. , i~nprt!rtta ~ x 1 1 r c w  la r r~~ t~ ! r i ; t l i z :~ r i í~o  ,Ir t ~ r t , ~ ~  c,ic~t<,~,s C ~ C W  ~ l ~ r i ~ r r ~  ?SI t;xprvs~or, c ~ ,  al 
iiiciios, que i inpiden su  iIisl>i,nlü~iiivrii<, <, ilut. la Iti<,lia ii.ri,:tl, qut ,  ir1~:l~1~liblenii:li1c 
ne plantea  cn t r e  las clau<:a y gnn1,os i<lt~il"$ci>s. i : ~ i i i r á i i i l i ~w  por la pnqi ia  I> r i s i í~n  
(1c las ninwc I,i~l,tzlares <:TI losasl,v<:Liib i i i i .  i.i,rilli<.tivi~\ ilr sii r<:lariOii v<n i  sl podvr,  
l l<:Ft31 a i.onv<:rtirsc <:n vt,rdader.t siilivcrsi;iti. iiv~iiirncii<, iiivvitahlc wa!iil<, Iü 1,rogn.- 
. . 
i~<,ii d : la violritcia deailr r i l i .  I;i ol>rrsi íni  t i  y poli l ica si11 
hiifi<.i<:iiti,a ~, ; intal lns id<:olí>gicas, IIcgi :i <li:t<:ritiiri:i<loi riivi.li.> ili. ioril1iiiivirl;id. 
i)uiciii3 i:jer<:ctt i t i i  linpiI i i i is  r , , r , t ra r r<~v i> l i i<~ ic~~~ar i<> v i i  r u s  ~CIIS~<>II<:S. desde la 
I.:dad hlcilia timt;i id ;is<:rrisr> <Ii.fiiiiiivi> ,Ir I:i Iiiirpui,si;i, son los eslarrierit<is rcligiu- 
aiu; aliados co i i  1;is c;ilias a l t a  di.1 [i<,ilir. V I  .\~,;ir;iti, i i l v < ~ l Í , ~ i c o  religios<> <li:I I*:st;ldi>. 
1'uri~:ionarido romo t.1 clcrricrito vcri1ailcr:trtivriIi. "iili.ulí>gi<:c,", S<, utilizan aspci:tos 
rrlipjosos i:ii la i~iiriifii.:iciiiri di. riii.atioiii.5 ciuili,a o poli t icas,  y e n  gciiernl se hace 
prcvalccer SII ittntori,li~l V I I  a t i  SI, ltl:t~ttriitt, qt tc  algtln<js rrw. 
iriciilos son  s i  Iü lot;iliilnil. 1 . i ~ ~  S I  i l i .  c u  s i  S l ~ s ,  iio 
vano la tradi<:ii>ri <1c varioh higlos Iia 1 S i r  ili;iléi.tir<a d~ 
p l i  rf icacia,  s i  bii:ii i~ ri, c.1 iipli, S I N ,  cii t.1 i:;isu (Ir I,:sl>ana y cn g<:iii.rnl, ciian- 
d o  Iaa Clites i1i.I i s t a r ~ i t ~ r i i o  rc l ig~<h,>  m:in 'ir alifin:t11 ( :II  l ) r < ~ , l ~ ~ ~ i r  arpivn,lnt<>s " i , l c ~ -  
Iógii.»s" m i e  <:I :tv;irii:c di: la f'il<>si,fi;i, I;is r.ialii.i:ts, I;i so<.ii.il;i,l, rii siiiria, a n t c  los 
<^inibi<a mi la Iiegt~ini>iii;i <li.iitrr, i l i .  I < r i  g rupos  iiitty,,a<l<x rri lo q t i v  I">rrx,a la i:I;~ii, 
< lo r i~ i r i an t e .~  
I'or L W I O  1 ,  s i  ,.íht,,, S,, j 1;) I i  di: <:xprcsií>ri i:w:rila va 
i inido inlirri;ii!ierilr a <.iii.<,ritreci, i1vsiIi! <.I iirin<:ipii> u > r i  C I  ~,rol,l<rii;i di: 161 i:eilaiir;I, 
5 3 Ilreucr,ientc, nu qiirrrtni>r rii.g;ir iqtw I;cs (:ortcs ilr (:iilia rc;iliziruii iinu Uril~urlrntc 
refonirr 1:" lo rcfrrcritc a la oryrriii;wi:>xi <Ir1 1,:si;iilu y vii i.ii;iiil<i ;i I;i ~,<il<.rici:i y iitriburiuncs 
rcoriÚi,iiria <li4 cli:ro, si I>icxl vi. cvid~nt<: que 110 s<:r 1,) L~ t i l i r~ t r  p <>fiiriila <-ipriio ynrr r.i 
iIiirüdt.ra. No hay qtw uIvid;ir qizr ;ibi>licroii lo<l;is las jiiridiceloiica >cRorialtii. CI  Iriliiiri.il dc la 
I r>~ l~ t i~ i c i8~ i ,  IOX grculi<>s: s~c>l l i t r~%il r~n  LOS ~ ~ C I I C S  de las <ir<lt.ncs reli(ii,~ms. ptrtirn<li> di. I;i hi* 
iI<. 1,;tbi.r %ido <Iintieltaj por loa irivarurrs. e:,:. ('I'IIflOi\ 1)1< lAli:\, <>p. cit. 26) Siii 
i.riilisrgi>, s i  <Icwu di: ruiwlittiir i i r u  titicr;i Ic(i;ilidad irrlitc ;i l;, < I d  \riligiii, Il<:gini<:n !,u lituo 
cn l l i real di: <Irlx.ndri>cii de 1,)s iiiclurii. ;iilniiriistratiu~>s rrnpixlo de loa 
idi:<>l6gii<»~, y ,  coriio x.fialr JI:l'(;I.:\R 1 li1,i:ralisnio npüfiol <Ir tsta ,iiunicnlo no tuvo 
irii.oiiri.~iit.~itc ~ i  r r f r r i i r  a h trrdirióri, ;al propio IK:mjx> qttc: ,nutr~tpztia I;i Ulea $1,: respeto ii h 
rrnlirli<l ri.ligior;i" (:A. )iit(ibr. "lrli~u*>Riur y <. lr~~i .r  eii h P;.spilo rontrniporÓn<a" I 1,:iltciw. 
I<)::L. pig. :lfl). I:ii 18 pr.(~tic;i, p i < ~ ~ i l p . i l , i  tn,iirlii, miti a lor Ici:idlailorcs el catnho di. iunria* 
(de bis ruliilaili, c~lmi.litrulcr) qiic I;i iIi~<:itsiÓri icerr;, d r  los priiiripio* ideolÓKir<x< y la baw 
,Ir Irr rrrvnrinn hdeniis, ni, pari,<,i iii.i.i.s,iio irisislir eii quc nin+iiia <Ir luu medi<lrs wuidriii- 
vas i nn~mr l a r~ t~s ,  ;atr <r~ resto, itw pa~esl:+ l>rirlic:a 21 tc~cr~~iz~ar la werra. ( ' l ' l ,~NON, p. Z i ) ,  
y I i  ci>,irlusii>ri úlliliir c* qiii. I I C I  l n ~ b ~  irrior;i<iíiii Ir>ri,iii: dcsle rl prinripiu N: plrtitri> ileaili, 
t.1 div<iri.iu rtitri: I i  teuri;i > 1.1 p r a \ i ~  <>. coiii<n r,.iiala hl;ir\. " c i i  l;ii sit,rrillas. actos ain idt:;i.r: 
t ~ i  las t:orlt~r. Vlcar ai!i .ivtos". í:<iti~liiycoilu. ,liii. JII1'(;1.,.\1t: "1,:stc i i~rori iu ciitrr la coriilisti- 
v1i1;1<1 i~ol,tllar y i I  pt.rwtiil I,ulitii.o s r i  i ir i i  <~praclcristira <1<.I . ~ ~ l u  U \ .  y i<in t.lli x: 
sirt,ifr*I;iri. r i rg i t i ran i~~i~t r .  la )iriiiiaiiericia iIc tiira inr;il,sci<lsrl ri,al <I<. i .<ir i i i i r i i i . i<- i i>~i v!ilri, 
i~il~~li:ctiirlrs y ~pixrlilu. ~ v i i  i i ~ i  1i;iir üg;8rrot;idu j i i i i  iiii I>roL~lciiia cultiirrl Ixkii i , ."  J 1 i ' ( ; l . \ l< .  ~ i ) , .  
ril.. p.in. 10. 
i ~ u r  v> una rue~sl:iiiIi~ <Ii.><Ii ,  L I U C  VII I.Ui0 Ius l<t;vcA l : , ~ t í ~ l i , ~ o ~  l r<, r r~~alRfi~~ la p r i~ncra  
i a  r t i  al 1 1 i i i S  1.2 iviibiira. i.i>iti,ii.iii. r<,i.onlsr I i  rviilcii- 
i ia .  r es desd<. r a c  ~ r i i a i i i i ,  tri<ini<.iit<> i~~<~iii.i;ilxrirri1<. Iiolitir;i, sii,o. soliri  tr,<lo, 
r e l ip i<~q ,  ).:1 ' i ' r i l~~~r ta l  dr.1 .5;ii~to (II'iri<> <lrii.ril;ir.i Iiahta c1 siglo Yl \ ,  ;i 1;) iri;iiirrn ili. 
un  l,ii& l>ol i i i<<i  t .  i:I <<>i i í r<t l  <l<.<.ihivi, i1i.I I r i r  y si, diluribri 
(.$<.~¡ta. 
I)cs<lr IUOIi sc, ila itriii altvrii;irii.iü iI<,  lijs ,los i.riiiriiis IGri<os rlc la r<:glarricn- 
Lii:iiin ile iriiprrnta: V I  ~,rcvriilivi,, o i.ciisiir;i pri,via, y i.1 r<,lirvsivo i >  aplicilci;,! d<: 
*itnciom:h a la infravc.i(in dc las I,ly(.s. I , o ~  I>cri<>,lcw liI,~r~iIcs ~ts t i t ,~yc, l  C I  l > r i ~ ~ ~ ~ r < >  
IKX <:I s<:gurid<>. <,un rtin!<>r o iii<:lior ri iri<lr~. rri la al,li<.a<.iOii da  í,sti:. "1:' srlrlenvl 
pm~xvtlii>o < I < ~ r n p r i ~ i  cori b !<.y dc 1.1 di, rii,i~u.rribr<. i1e I R I O ,  ( p i u i r  ri I i r  <un1 re 
ncrplnlm el crit<.rio libvml rr,pr<,rii,o) p r o  rr.nfnreccr. con I« irulauraci<i>r <1<, h m n -  
(10 VI!. <vi 1 1 1 1 L .  <lis norrnn* pr,.iii~itiiiim di<.l«rl<<r <Iiimnrr rl Aiti&uo f i@irr~:n".~'  
1':- IILI,~VU l i  Jc cx~>rcsii>n q11c liiilu>rtc I:i S 1 1;i i.erisur:t previa 
a ,  s i  embargo, uii;~ rcstrir<:Wn inil,i,i-tiiriiisiiiiü t sii c:trnl,o (1,. .nrcii>ri: la 
j i i i  <:clcsiástica. 'l'airil>ii.n ~ > r i s c n t e  cr ha (:orit:w (:o~istitiiy<!iiies, sil labor 
I,rin<:il>al cs la ili. dvfetiilt:r Izas pri:rropiiv;t. iIr la Iglcsis, si bi<:ii las q u ~  podrá 
d<:tt:x,tar sin p r<~l~ lc t r~ i l ,  por  ~ r t a r  Iiicra dv lar pii.iibilidades dr la Ic), bor i  lax dt: la 
infliii~riciü irleolGgicn sohrc 1;1 pol>l;i<:ii>ii. Ii> crial svr i  iin buen u i i i r i i m  <:n lor 
ilistintos ~iiovinii<~ritos i .o i i tr: irri .vol i1~~io11ari~>~,  
Si l cariitiii, iIi4 siblt.lria prevetitivo por  el r<:prraivo c o n x t i t ~ ~ ~ ~  g l < > h l r r ~ < : r ~ t ~  
iiii;i  niril,li;icihn iiiiliidal>lc ( I t .  138 j)~>sil~iliditdcs dt: t~xPrt,sii)r~, la ptwslia ,:TI priic:ti<:ia dc 
las ii<>niius <Ir la Icy <II. i r  pcnni te  i ~ ~ i i i  ir tcrpr<.ta<:ii>ii i~i i iy  diversa a Iga 
t:il:iiit<,a <le los jiirvcs, ~,ut:s si rn i.1 :\rtiriilo 1 ." w wilalii q11i  "~'<>L/<>.T los cuerpos 
y p<.n,,nat prticul<in!s, de ciinlquicr i.on<lici6n y crlnilu qiie r<,nn, ftvrien librrtad 
de ~scribir ,  intprintir y publimr rw i d ~ m  polifi<ns sin iiecesidod do liecnein, revisibn 
o nprobnción nigiir~o onfrnorrs o la publi<ncidn. h j o  Inr rcrtriecion<!s y r<,.rpoir<abi. 
lirl«<l<.s < / i r < .  su <,rpre.wii era rl prraenre / ) e ~ r r i < i " . ' ~  vi! i.1 :trtí<:ulo <l..<' se dcsdibujali 
los li~iiiti... <Ir1 ilrlitu ilariil<i lugar a I:i aplii.ac:iOn (1c rri t<sios subjetiuos:"l,«s libelos 
inJa»uitorios, 10s escnfos niluninioror, los .sub~:t~rsit.os <1<, h.? C ~ P S  J~tndornentnle.~ de 
In Ilonnrquúi, los I ~ ~ ~ n r i o s u ~  y iorilrarios <i In dcccnrin público y o !a buenos 
curfiiiribr<~s, .srr"n c n s i ~ a d o s  con la prw ilr. Li Icv In que oqui  se rcñalarán'!s' 
>9 
~;!\llltF,ll,\, v i t .  
Iliirl.. ~páe 50. \findrri "l'raa <.I raviin <l? pcxlrr ijur.. <Iespu& dr inayo iIc IIWIi x tridiu:r 
rii iiii  ainplio paili> rl<. lil,i.rtml iIc e r l~ rc~~i i r i ,  $4 1.t ilr iii-lubrc de 11110 fiir Iriil<i. iiitr Iu (:orle.i e\: 
triur<li!,;irias rriiriiqlna cii  (:iiliz. rl ilirlatiieti ,Ir Ir i.i>niirii>!i ,Ir tntprenta. i.1 riinl. una \r.r dhciitidu y 
~ r a a   rrr la priii,era lfy ~ I Z C  ql>lii;i vr i  I~;qi.inr loa piiiicipim liberale subre la r r~ul i r iún di. 
l;, Icnpr~nta. IKtt t ;nnir~o~ i i l ~ ~ c ~ l ¿ ~ ~ ~ ~ o ~ .  la íaruIt.tcl clv Im ctt~<Pa,lanm para pui~l i ra~ ida , ,  qtwda ~ L S .  
tiliraila rti rl pri.ittiliiilii ioi i i i> ~iinlli> <Ir ircriar la rrl>ilrariciliil <Ir lua el>Lrrziriilri. ilu>trnr a la iiarii>n 
$ 6  ,, \itaa i I c  lar coric: (Ir 1:idL" E. Iriinia 
ll,,<l. 
1.1i c I ia r i l< i  ti 10- 1 i I c  a las r r  I r  ittll>rt,t~t:g. la 
;ili<>lii.ii;ri il<. Ici. .I i iLp<l, i .  (11 l ~ t~p r t , , ~ t ; ~ . -  rt) VI , i r t í t , ~~ l , t  ?.(' ~ 1 , .  Ih l ,r,.  Ilv,i c c ~ n s i ~ o  
1.1 r i  t ~ ~ i  i .1 Í i . "  i i ~ i t i  I r  S r  1 : <II, i i r t ~ b i t c ~  
i.>t;iI.il Ii>r~ii.i<l;i I i o r  ~ i i i i . \ i .  ~ c > i < . l ~ t l ~ r o * .  l r c -  <Ic 105 1~1i11cn ri.ligii>si>s," y o l n i s  /iiribir 
~,r,,\ i t ici; i l t .~. ~ .o rn l>~~w> l i i :  <II, i i r .  1 1 l .  < ~ l ~ l i ~ ~ l ~ ~ r i ; ~ r r ~ ~ ~ ~ j I ( ~ .  dob 
ri.ligi<naii>. I,.l ; i r t i<. i i l<> 0." di<.<,: " l l > < / r i s  loa ~xsrriior rohrc »uilr.ri<rr <le rr,l@ii>a 
qii<~rl<iri rrij<.toa ri ccrisiiro ,irr,i,& rl,, los or</iriorios r~cli~siÚsiicos. <,giiri lo <~s1<iClc~ci<lu 
<.>i < , l  í:ori<.ilio <1<, 'I'rerilo"."' l.;, iiriii~ii~lFa<.ii,li i:hlc ;iriÍi.i~li,. iiiiid;i t i  o t ros  
l i~t. l<>rvhi>" S ;  ,1111. l i 111. lil Ig l vs i i ~  s i  sit>l l<lo I)O~<.I>~~:LIIIICIIIP 
i r  t S 1 l 1 t i .  s ic i ido  :iqiii,ll:i. i.ri del' i i i i t i \ 'a. i ~ i i i c n  
<l<.tt.ril;i iiii niayiir ~ r a < l i >  i Ic  I r  en l ii lcol&gi<.o, p in,;iii<losi: s í  1 la 
i i  I :  i i i  visi l i lc, im <,i;~>i<,rics. i r l r  la  h l ~ t l i t r ~ ~ l i i a  
r<.sp<.vl<n i Iv  1;1 IgI<,>i;i. 
1.a cui i t ra<l i~.r i i ; i i  r r i t r i  la. Ik) i.* i o i i a t i l i i c i o l i a l r s  que %~11"ucn una a 1 ~ r L ~ t r a .  y 
. . 
la I~cmiarii:iii.i;i r iel rs l i i t t i s  <I<, l i ~ i  la expwsi i> i ,  uiliii. lcir ias r i l ig iosus  
<Ir t<,rn i i i ia  i l i i n i i t l v  t o i l o  i.1 í uiiii ver<lad~r;s bat;ill;i i i  <,rilrv los 
..i.i.torcr lil,rr;ili.> s r r v i l i * .  Sr I,iiciIi. rvsi irr i ir l 1 1  I < I S  i r  d i  
vxlm.sii,ri di. ( ,~ i Ios  ~ t l i l i xü r t  t<><lilh litb iirr11as a b i i  a l ca i iw :  r l  ltitll,it<,, i r ~n tun r r t t b l r s  
l ~ ~ : r i i , ~ l i r ~ ~ s  , l '<> I l c t , ~~ ,  dcr~ur tc ias  a 1x3 Juntas (le [:cr~ur:t, cte., l l r p ~ ~ ~ ~ l o ,  irtclt~s<, a las 
in ju r ias  j lc.n<>rt:t l~\. c o n  VI [ir,, cn dc i i r ~ i t i v t t ,  cl,, ~ i l cnc i : t r  las ~ r r s  l i lw r : t l ~~s .  Sohrv 
<st;is t i  di. cst;i i o rn i a  sc vst; i l>l i~ccii iIiir;is Iii~liri,ic:as, ,IUL. sc a n ~ ~ > l i i ~ n  i~ 
iiria s<:rir III. tt.miw V I I  d i l ~ i i l c ,  V < > I I I O  l i t  I ~ ~ ~ l u i s i c i i ~ n ,  10s I> ic r~cs  ~ ~ I ~ R ~ : ~ S L ~ ~ O S .  la 
ai l i r i i r i is t racihr i  I~íil,lica. ctc.  
!';ira s i tuar  VI or igcn dr  t ix l i ts  v11;is S t r i s  jirilii<.r Iiigar a v a r i a  
c u w t i o t ~ w  i i f i i s  corrio sori I c i *  1 < I i , ~ i t i i i < . i a~  ri i i t t i ias i r i t r c  varicx 
[iirii>dii.<>*. rcii.rrtiti.s a l a  t~t i l iz i l , . iOn drl r ~ , c i c ~ ~ t ( .  d<.rc1.11<) it l i t  l i l i i lri;irl dv ixlircsii>ri 
y ;i la i r i t ~ r p r c t a v W ~ i  i l c  c*i.i-iti,* liar l ia r lc  di. l;tb ]ii~il;i. <Ir (:i.iisiir;i 1ii.ovirii.ialis. 
(:1>1110 j ~ r i r w r  vjt.ntlll<l <Iv la IIOSI,ITII <II, la j>rc,r>s~ xwil. ~ , o d c ~ ~ ~ ~ ~ s  c i ta r  @rrnC,~ 
dc.1 /)¡ario d<, In Ikrrli, i i c  (:.i<li,,. q t ~ t .  di,.c i l i i v  "10 liticrind rlr, i,riprcnro rio cs iin 
ilrrrclio dr l  p i ieb l< i  cslnríol, 1>ur<1x~<' r t j ~ r ~ c n  10 Izo ~ m d o  bnsln , t l ! o r c ~ ' y ~ '  
S n 11ii<1. 
S 9 Il,i</. 
liirlii~iil.iii~lii ri  rIIii. 1.1 sr l íci i l i ,  12 scit.il.i: .'l.o. iinliii,x>ri.s <ir c*.r l lui  s<ilir<, nirt?riss 
di. r r l ig ih i i  b i t i  1.i l>ri,\i.i lii.r!,ii.i iIi, 105 uriliri.iri~>h. i I i . l i< , r i r  s ~ i i r i r  ILi i i v i u  pcvii!iairia rpii. sc lea 
itiilic3iic;i. i i ~ i  ~>i. i j l l io<, iIr 1.. q\tt,. rn r.lriu1 i ic l  <,\ic.s<, <.o quc i i i i i iv r r t i .  It,risa~i ya r.rtnl>lrrid;ir 
la. Ii.)i.-''. l L > i c l .  I:c>ii Ih iqiic i.!i ..i.ciiii ilil; I,I"I*. ;illlir,$~> ;i 1. \r,. lor  vriti.rki>s l>ri.<r!iii\i! i 
1 . 4  Irtri, i<r .-iii.I<.. i l i . - i lb  .-it ; i l i ; i r i< i l i z i  <I.,i i iii.ii1.t ili. 1.i iri.iri li;i i l t  1 . 3 -  1:iirli.. ili. 
1 l i l .  l . . .  , l .  (11. lil I I T i . , , i l  l .  <> l , l  SI,- 
III<>~II~. a~<> l . t< . i< i i i < . - .  l .  i r  l l l  1 i lu ' .  Iil,r.ir 0.- I;i iIt. i l v r i i i r i i i a r  1.1- 
i,,jl,rid> Y i,I.,,~,>,.> ll<.r.<,t :,l<~5 , l , l V  l<,> > < T l ~ > r < ~ -  > .r,,1<.. l.,,,,',,, ,<#lllr., VI r,,,,tc,>,<1<, ,Ir
Ici> i..i~ilii. \ I r  >LA.- ~ i r i , i i i i i t i , .  l .  I i i i r  ili l n.til,c. r a ~ : x \ ~ r v ~  
,~r i i l ;~, i .~~l: i .  i . .  I-iil<,r<> <1t. \ ! i l ~ I l i ' i ~ i .  1i;irlii.iil.xr!i,<~11I1 i l i .  I b i . ~ \  l i ; i i i n i i r i i l i ,  .tr;iii,ii. I.:IIC. 
ir ;,g,,,<, ,l<, v. , i r , , >  < l < .  !<>. r,l:i> >,,:,,<,.: 
' ' 1  ;il,siIiil:~ I I  <1<, i r  c. I;i que c I < . ~ a  I-i<l<ir<, dr 
\ i i l i l l i i t i .  I.iI,i.i-l;t<l i iii a i t . i i i l < i  .~li.<iIiil;i. Iiiik,<Ii, ;ibi<.;ir ;iI i l < > p r i a .  ;t l a  
\ .  ': i~i<ir;il. :i la  i t .  I:i j~~r:~rtlu¡.t I i i i  .u; I i l  ! 
~IU~III,> l,;i\ 1 r i i 5  siCfit<Io i r i . -  iil l l l,t i i ~ ~ j , . ~ ~  r t , l ig i ( , r~ \c~r<l;fidc.rii. 
\o l,> II:UI' l ~ ~ ~ ~ l i t l ~ ,  c , ~ t ~ ~ , ; t t ! r  '\nit;,.cdtj r c . ~ i 5 ~ ~ . , ~ , ~ i z t  (le, p;#rtr dc lo? 
:i1u>I<iFi>to- '11. l l .  ili, I;i j i i r i t i t  <Ir í:iriiiiir:i. ) l i i .  ;iiliii Li 
,,ii"5i, ,l,.l < ~ l , ~ , c l ~ ! l ~ , , , i ~ ! r l < >  ;,,,r<~r3.tr>o . */ . 
"I,:I Sr. I\rgiiellra apr<,lió las I~rol>usiciii>nt:s <Ii:I Sr. (;allrgu, filndailu 
en la atril>iii.iÚri iIiw sr haliiaii rcsi:rve<lri i:it l;is (:ort<:s de protegttr 
b libertad l,oliti<.a dc la iniprrrita. Ilis<i bi;itt.nt<i que había uii 
sinteiria orgaiiiza<lo para ilerribar i~iianto Iial,ia Iiecho el congreso, y 
qiie <:ra iie:iv.;irio il~~striiirl~~."' 
Es <:tirioao ol>ur.rviir qiii 1;i Aiirorn, a 121 qiie u. r<fien.ri viertr>r i.oincotaristas 
actuali:~ como "a<:Prrirna dejens«r<i d< la, i<lea* lil><rrnles'*<' st. rriuritierii:. por lo qiie 
respecta a la libcrta<l dc ~x~i res ió i i ,  <Irritn> de iiriü lírica di: nslwto a la legalidad, 
corno, por eji:rnpli>, ciiariilo señala, tras uli fr<,néii<o ai;i<lue dt:l 1'. los<: I)esiderio, 
desde el piilpito, i~iic, " w d i r  <,SIR rrds conv<!nei<lo qiie yo (1,. Lt rnoderoci<>,i qiie 
dabe punrdars<i en los escrilor p r o  1mcc.r útil y urr(1nrlrra !A libertad <Ir irnpren- 
b2,.67 Aritr la irrita<.i&n l los wrvilv~ por Ins niievax lilirrtnd~s, los atiroristas 
<Iriiiinciari Ins eausas r l t i l a ,  I':l 27 dr ~i:~iiii:nilin. dc 11iI:j piiblican un  
articinlu sol>re el iiso dc 1ü lilivrtad (Iv iriil,reritii liarti i.<,iisiirar o i:ritir;ir los errores 
(le uii gobi<:rrio, en el qiie <liir qiic "!A po<ii afi<.icin dt, los iiiid<id«nos y In poni 
opor~iini<lnd qiir han tcnido para ejr,rc<,r <,SIC dcvecho, hacen que rp irriten ahora 
ior qiw ron jirXi<ior"6 Vrritacií,ri  ,lile si. trarlii<:e rn aporalipticas interpretaciones 
de h s  intenciones lil,er;ilcs. Vé:isc i i ~ i  <:jt.inl)lo cn el qui. Stniii:li acusa a Antillón: 
"... IJn sugvto qiir ;ispir;iba i 1ü abioliita lil,ertad de iiril,r<:tita, <:S 
decir, s i t i i i i  li1)ert;id j a : a  !>ara atai:;ir al altar y al troiio ... 
rnoriatruoso parto ilrl j;i,:i,l,iiiisino o libenlismo ..."'."' 
l a s  polérriicas crean. <:i>rno IICI ,  tina rra~:i:iAii yatirica por parte de  los peribdi- 
co6 bmles<:m, que rn o<:asiones la .4irroro repri)duc<:. Algiirias, i:urno <:sic Irag- 
incnto: 
"Antes ile qiir csr iiii>nstnlo, llamado libertad dc iinprerita, sc 
n i  ctr iiiivstro siielc~, iio hatiia ni iin desordim, ni una 
arbitrarir<lail, ni tina gicarilia ile iiiiipii,ia vspi:i:i<,, ptii.* que nii se 
detertalia al piibli<.o"' 
l.,>s aspectos iiegativi,s di. la ley <le iiiiprenta no paGn desaperciliidos a los 
prriodishs, que SP dan c l l i n i a  de (I,I<. c*tán sometidos a las arliitrarivdades de las 
J u n t a  Provincialw de (:ensiira, nu iiriiiprr enteranieiitr liberales." 1)ilrantr i I  
6 s  Id. 18 de agosto d e  LllI2.  
101. AI.TIHKI.I.>\: "iVofor ~ ~ r r e n f ~ . ~  pira iim hisiorb d e  h prenw b«leor3' (:¡t. 
'' :\1'1<01<:\: Xl de agosto de 1812. 
:\I~I<OK:\. 27 id? rrptictril~rr ile 1llI:I. \ ririiua algunas reii,rericin* t i v i .  " I n  g~birrnu 
i ~ t w  Irrite la libertad <Ir iiiij;;ciitu tio ps Iiistu" (:\Il<01<:\. 3 <le <lirirnibrc id<: I H I Z ) .  "Yo 
quicrrii qiw ha"a I r  il i .  ur,l>r<,iita poriliiv ella se <Iru.ul>ren los rríiiiriics y 10s 
cr1n11~~1t.s'' (:\L'l<OK,\ (1" 2.5 clc, alml clc IH1:l). 
6 y  (:arta del 1,. Straurl~ rrftmdz a ..\t~till6r~. pt~bli<,:~la e n  cl Sk~\I . \ \ , \ l~lO l5-.1-llll~l, 
'O I<rpruitueilu <1<, Ir \1 1<01<\. 2: <Ir .ibril ile 1HI:i. 
" \llI<01<\. 11 dr uvtiibrc. ile 181:1. 
I~<~r iod< i  ili .  Inililii.;iviO,i i l i ,  k :tiiroro i.xl.tvri ~iicesivariicriti. dos Jiintas <Ir. í:iiisura 
iluv rjuci<,ri,ii i i i i  ic<in~rii<lo rriiiy <~i*tizi t , , '~  1.a ilrtuarii>n dv la priincrzi. a p c w  
<Ir1 iar.ii.tcr i r  iIc alguno (Ir s i ih  riiietiibros, i,larnnient<! favorable a los 
ct.rviles. I.:bv apoyi, i t l i t  S<! ~ii~iiifit,hta y a  a ra ia  de los prinicros ataques 
lanzado- por cl 1'. Straiicli y el 1'. :\lt<iniir aiitc la rrrirntc al,arici&n de la Aworo. 
I)oa vscritcs npart!rii.ro,i casi siitiultáiicarrielitr arrrciarido en insiiltos ferocca contra 
k i r  I i : i í  l i b r a .  ICstca ftit-ron la (hrto n Li reflom S w o r a  ) c.1 
~iúxii,,ri> pritiii.ro dl.1 Srrriarmrio, qtic rii rcaliclad t:s rontiiiiiacii>ii del aiittrrior. I'stus 
i i o  sOlo a i x ; i i i  Iü iilcol<>Cia y los prup6sitos d<: la Aworo, sino también a k 
p ~ ~ c s u ~ t a  d'1i. liiiloro ilc :\nii118n. Iü rea<:<:ión no w: I i a c~  eqlemr, y los aiiroriata* 
iI<:niincisii i i tnho~ c * ~ . r i t c ~  i< 1" Jllntil. '1'aIt.s d t : r~un~i i l~  RC van a meniidear a 
pr<>pi>xito <I<. i.ualqiiivr Icrri;i, darido Iiipr a las ai:tuacionw poro síurtiinadas de la 
prirncro ¡unta. 
I'or lo C I N ~  w q w : ~ 1  II k primera dc las denuncias, el editor de la Aurora, 
I)i>rnitigo, s e  1;iinriitar;i p~~s t e r i i> r i~ i r~ i t c  dc no M e r  obknido c<:o CII su denuncia. 
í i ,rnu cc,ntraliartida, V I  1'. Straiirti drnitri<:iará Iw 16 primeros números de k 
,tiiror<i, qx~r  srrin ,.cr,s,,ra,l,,s ~>,>r la Junta, y haii<:ic>iia<lor. 
.., 1 iiiguiiii  <le l a  censuras qiie rr dieron en hlallorca contra lo 
Aiirom Iia sirlo ronfirmads, ni aún en s < p n d a  iiixtiincia por la 
I'roviriciill. .'¡,lo tia venido a la Junta Suprema la ccnaura favord>l<: 
i i i t  s< dii, a la í ~ r h  o In reRvm Alirora y al ~ir i inrr  iiúnirro del 1 ' . ' '  5r,ruinoriu cristiano-polifico d<: hfouorni. I,:rti,a <1m escriton, obra 
<Ir1 furil,uriili> P. Strauch, el que pri:<li<:í> k últirna Quarrsma en k 
,arroquia rlcl Sr. cura l a s  fiivron denunciados por contelier 
Ias miaa growras iiijiiriaa irii~itra k : ~ i i r om.~ '  
1.0 que t.,! 1," rcfcrciiria u. i.orisidira criisura favorable de los dos iacritoe 
signifira que en la priiiierr revisión se ronsid<.raroii no censurables. 1.:" ciianto a la 
rriini0n para Li scgiinda rivisi8n. t.1 :10 dr julio di: 1812. S coiiiuriica en el 
Srrwriorio del 20  de agosto q u e  la Jiirita da ii cor><>ci.r qiir se ci,nbiiraii 10s dieci&!iti 
pinicros núirivros de la Awora deriiiriciadoa por .Seuiich. I.:stn rcrisiirü aparece 
Ixll,lii.a<la rn rl iiúni<.ro dr la Aworo correapoii<liiiitc ;iI 21 d? zigosto, en el que se 
l .  it<lt~rlás. r x t v r ~ s ~  r r s t v i ~ ~  de las i.ausax<~ prir las qiic rada rihirierii ha nido 
" 1.3 pri~xicra iir las i ~ u s  delic ratar r r ~ a r i o r i i i ~ n  con V I  trll>unai <ir (:ci~iiira eornpucsto 
,w>r VI IKcgrxite < I r  la \ttdic~nc~a, 1). IYranck~o 3Iar ír~.  d p r c h Í l ? r < ~  1). Eicol& %la; 11. Nku& 
\nririy?<il y l .  I r  1 AiiliUÚn! . ( l lato I~ro)ii>rriu!~tdo por cl I)r.  1). hliwcl I I I I K A N ,  r~uc  
c i ta  hs iiivritrs ilr \Iipii.I di. los %titi>* 01.1\1.:1<, "llollorui d t u r i n ~  h p"ntsm retolwidn"). 
la< .Vol¡<& > H~hr - tor i<~r  l.I.;\HKES. ln Segriru*i I i i r i t , ~  de l : t . ~ < i i r u  csrabo rornpu<wla pur 0. 
J i i i i ,  I )rrpii ig y 1 ) .  \Iwii.I dr Vieturirs ~.orrio rclrrU\tii.<ia. y J ~ q ~ i i r i  I<IIV dc I 'o r r~a .  l l r i ~ d d k r  
lrIv di, la 6wiirLi ,Ir . \ i~ i l l e i ia ,  Jeiiiriiilio ,11iriiariy. l :aptt in rrtirado y 1;i~illcrrnu I p n e i o  de 
\l<,,,ti>, r,,,,,,, wgl~res,  I'ig,,cal,:,n e, ,  ,wta ~ ~ ; ~ ~ , , l c l ~ i  r<>rr1<1 h~~t>!t~t l l t~5,  1). lcdfa<4 K&?l.a, valen tí^^ 
'l'<,rrcs ) Jai~t ic  i'rontrra. b:dn %pund;i J i in t i  si. i r i ú  i.1 i di. .igubtii < I r  I1II: l .  riKún la fticntc 
$1,. 1iin ,Irlos. i jur ca <.I pr.iiirlii.o l . \  :\\1'011<:11:\, ili. ;iy<irto ili. 1t11.1. 
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ccrisurado. 1 x 1  loa nrtíciilos ceiis~irailo~ s r  u la "(,brin dr 1.uci11 Vera- 
mio" qiir iiiicia iiiia l,i>l<.riiica qui. si. f:xtrisd<.rá toda la vida de la .3iuoro, ! la 
Carta d<. Vak.ntíri /*orondo, que wr i  <Iclt:nilida y paralrasrada vii el iiúrncro de la 
Aiirorn ~ o r r ~ s ~ ~ o n d i e r i t c  al 26 rli agosta y ;11 %O dc septieriibn: sigui<:iite, lamentin- 
dosr d r  Li arl,itrariedad <le la Jiiiita: 
"l'arecr imposibl<: que uiia Jurita coiiipucsta de  jueces tiacsrdotes 
y referido eii tina censura una proposicibri tan anticristiana y 
an i ipO~t ica ,  qut. ser; etrrno Lorrbn para aux autorrs (...) 1,:s anti- 
crist,no y aniipolítiixi q u e  VVSS., quaiido ,410 dc:bía~i calificar cl 
inrnto, H. hayan ~iietido a ilecir fii las pemoiias deben ser &orriiila- 
das o q~cridas".74 
A partir de esta <Icclar;ivibii surgf,ti dos polériiicas en torno a si la Jurita debe 
calificar la persona <r i:I carrit<n <le la iiiih~ria, i.iiiiSc,rrii<: al cspíritii y la I<:tra de la 
(hnstituci6n. I;i  Aurora di, 4 de wpticiril>rc de 11112 esrilii. "1)or palabras o1 
a u i w  del S e m a ~ r i o "  I.:I a~irorista arguiiieiita que su espíritu no r s  el dcl ICvangelio, 
pues allí dor~ilc ri i  l a  autoridades civili:s ni las inilitari:ti <:ondi.iiail l a  ideas 
constituciuiialcs, ellos I<i I r ,  a lu q u i  respoiidr t.1 Senuinorio ~ r i  tri articulo 
firmado por El f io  Mnrhum'! 
'';()u6 vritit:ridt:ri los fil¿,wfos dc el~píritu ni de ICvangelio'! ... I':l 
I':~dngnlio nos manda detiztar y '  abominar a los heri,ji:s, por lo 
rnrni>s dtapuér de i:oiirlSiiados, aún cuando rntoiict:ii rio hubiesi: 
p c l k o  d r  irificionamos". ' 
l a  ~«ritiioi:ii~~i qu<. causó la Aurora entre loa wrvilrs IlegD a los 
hl. I)omingo, i:ri uita carta al 1'. 'l'ragia dice: "1)irigió también sus inucctiuis eonirn 
el mío (peri<idiro), diciendo qiw estaban también cxcomulgodos quanfus tenían en 
el In menor pirte.  ;l)ir+s#vse conira persona5 determinodas en 171 púlpito, Santo 
I)inr! Esto no FI creíble, pucr .si au'fwrn le recogería n Vd. iriiriediatnm~nfc In< 
lieenelor; dc 
I'vr sil 1nrtc, Li Aworn dcniiiicia C I  16 dc agcato los rií~mt:ros 2,  O y 1 I del 
ilrriigo dr lo ct.r<Lid, qiii,. scgúii los aiiri,risias. soii voiisiderados c w i  iriiiclia rriayor 
Iiiititud q i i e  lor sii,ir. Iiri,l>ios.77 I,:sto. riiirr o t r a  i:ir<:iiiistaiicias, haci: <JCI<: ~ : I I  varios 
;irtíi.iil<n coino L'llús i,<iIi: lord? q u  nunca", "JYi~euos <ipuriie.? pira lo Iii.~forio de In 
jiinlo d< (.'eriritr<i contrn In Aiuoro", "R~cuerdo honorifico a lo jurilo de G.~swa 
i l rx  esto proi:iricin", rtc., si. ironicr ri~slicclu 3 su aliileainient<> jiiriti~ a los srrvilrs. 
T4 [d..  20 (11. *.pticriil>ri CI+. 11112. 
SI,:>! \ \: \ l<IO, 17 <l? W~,I~<.!??I>~C <Ir l l l l 2 .  
A l I < O l < ~ \ .  2 , l - ,Sl l I l , .  
I R O I ( \ .  L>fi ,Ir srlitirt~ibre ilr 1 I l I 2 .  "I.:I ti!' 0 p<,r Iierir Li rcpre.eritaii"ri iirciuiinl. 
y VI I I  llar 1.1. /TI.I.IICII~PS 1 1 1 r I i r d ~ i ~ 1 1 r ~  ~ I L I .  CII  ;I -1. I<:i11 c m l r a  loa cqur tn~s "Uirrri~ri ! 
pr<nictrn l i l icrlid <Ir1 iIi~alii>lir~iu. r>Lcrari ir  l i l a l .  (:u~iridcrü qur cl ;autor t.ato> 
rrianifiimiur ilcvl.ir;t qttr <lirwc ;i lo* Cilí>r~l'i>* :~lri?ialirr. 1.a ;iiribig<ir*ls<l liiirilt, 1irii.r pi,riur 
c ~ i  iiiit..tru rrt,rc.-riitrrilr> dr l.+ iur ió i i ' .  
I,:n E l  :Iiritgu < I r ,  Li l ' r r<ln<l  apnrciv uii Iiról<,Fo r,rilrc .lriiriii Juo,iiUo en cl 
q w  w bniizaii ataqiirs <lir<.i.tos coritra Isi idcns litii.rali~~ < ~ ~ l t ; i i i < , l i ~ a  roiii<, resiinivii dc 
la.- ir;iric<sas. ,oiitrü 12 ~ii>si<:i¿iii l l,rral di. <,xliiigtir ;, Ihi. ir;iil c.. i.<>ntra lor cwritos 
lil,<,nilv. ! rii aiiiiai, <1v la lil>trtad <Ir irnprriit;t, i.i>iitr;i I;i :liirurn dircitarnrntc ! 
i~uienir> i.xrit,i.ii cii i.II:i. rii i r  i r  <,<ni 10% aLiqiic?i al 'Tribunal de la 
Iiiilt~iaicWii, quv, t l i i t<> b,'l ,Ini(gu de h l '~rd<td  I 1 : ~ l r t ~ ; a ,  r o r ~ ~ u  el 1'. l2lm~vra6 en 
iah 1:<,rtes, deliciidcri 3 ultriliiza. A todo rII,i rt,*li<iiiili, I:t :liirura: 
"I,:slcranaw ver dv i i t r~ i  rle 1xx .0~  11i:tfi rccog¡<l<i este papel d r  orderi de  la 
1untii:ia. Iirrii<lida la corres ,oii<li<.ritc i.;ilifi<ai.i;in di. la Jun ta  de (:enaura, 
j ~ e r o  rw juzgatnus ~ U C  /afitut<,riilii<li.h ilvjcri corrrr librenieiits i t n  
c s r i i o  t .r i  VI qi i r  sc Iiaii <.s~iiri~iiiilii t na. i,xl,rvsi<nriea tan obcci iaa  > 
ay<wr<nas .  Si i .<>iitrn nuts t r :~  rqwrun~..t  ftwrtnr~ omisas 17s autorida- 
dvs. ul,ri,iiii,s ri,<.i,rtlarl<,s 11<.111.r con i ~ ~ t t c l l t  vncrpia pri,l,i;i d<. los 
Iii>iiil,rr. ~ i c  birn dc los ar~iiiiiti* i1i.I <Icror<i <Ii. sii i ~ r i " t i " . ~ '  
1;" b I~r<ur\t~lgavi;ri dvl dcrrr tu  dr al,oli<.i;>ii <Ir1 '1'"bunul di. la Itiquisieií>n 
L difcrrnriiis viitrr ar i t lm yri.tori.5 ulcariiiiroii *ti ni& alto ex~>oi i rn t r .  La Iriqu&i- 
. , 
i:ion, <:oriio ttxlri* bs instituri<,~ics nitt<,ri,>r<.s n la (:on.ititiii.ii>ti. [tic riiotivo de 
<Irliatr cri Lis (:orti,5. qtiv. v v i ~ l v n i v ~ ~ w n i t ~ ,  i <i rhtaluii i i~ii ,~rnd;is &lo por elemeiitm 
r<~forritistas. I,:I ilrcrvto si. I~r<>iriiilai> V I  22 ilt. fcl,rcr<i dc IIlI:I y ll<:g6 In comunica- 
cidn <ifi<ial ;iI lcl ' i .  I'<ilitii.i, iIc I\lüllor<.a rl 10 dv ;il,ril >ipii<,iiti. 
Y a  V I  iIc:l,;iti, i:ii liis c u r t e  jiknicii iiiiit.lii,s I,r<,l,li.i~i:ix. I:ri la a&ri del d u i  de 
I r  1 11)) 1 .  i.1 ilip~iiacli> ;\rgiirll<~s. jiri,vi<is lipa i~<ini.iliál,til<a con sua aliadw 
~X<>p".L'lii% I~w><mt; trvh ~ m q ~ t w s l a s  al ( : c > n k w % ~ " I ~ r i .  la abolicióri d r  la tortura ! 
I;i i.si.la\iiu<l. la a dv i.1131 l la d i  di.1 decreto qiii. 
n i  la ltr.irliva l 1;t ioriiira <.orl>i>cil, q u r  *ii> ilil~la Iial~ia perdido vigencia. 
\uiiqur cI iisii ~iroi.t,wl (1,. la tcrrtura siil,sisLi;~ Ii.galnii.~iti~. lii iq,irii&n roinún furzii 
la ri.li,p:ti.iOii ~ I v  5i1 iw i , .  \ t t l a i  clara qiiv  r x ~ l i i ~ r x  
"~i ia l<~ui t . r  icl.iai. i l v  ;il,rrniici curt>onil". 1.2 iili<tli<iitri (1,. la tortura iiul>iis<~ un grali 
I X W ~  I:is 1 '  ioiiititii<.ii,iii~I(~(~ ! i paic, ;i I;ia dEicuii<)nrs sobre la 
Iiiil~~i*ii.ií>i,.7Y 
Iniciados los priirirros debates de los corigcr.aist;is, no rvaiiron dp llagar a las 
Cortes repri:seritacioii<i <1v ilislilitas l>ri>virii:ias isliañ<ilas que sxigí;iii la permanencia 
del Tribuiial. 1 4  c1t.r~ r a  e1 artífice <le esizin rrpri~sriit;~rio~iea, mi* exactamente 
aquel sector eclesiástico conwtituído por las jeranluias y los r<,giilari:s, crnpeñadoc 
en perpetuar las iiistitucii>ii<is dt.1 a i i t iyo  régimen. Iü dzf<,nw del 'Tribunal s<. 
b a d a  en "el a b w o  de  In libertad de tniprenln obserindu <>rt lo ,  escritores del 
rriornento .Y en In rehpciúri d r  <,usilirnbrps que p d r c i n  la ~ c i ó n ' !  I'1;iiitrada así, 
k perrnarierii:ia <lpl Santo 0fii:io si. ruiisiilanba romo iin d ~ r e c l i ~ >  d<r defensa del 
puel>lo antv la corruprihii pn~greais~i.Xo 
El pnrncr<i dt: los I>rinvipio* lil,,,ralen que ru. <,xpi~siaron en L Alirurn levantó tina 
polPrnica miay iiiicnil. I':sii. prinvipiu atalic al funciunariii<:ni<, itiii.rni, del Santo 
Oficio, que eatalia dirigido por dos clases de riiic~nhrus: obispos inqinisidorcs 
e inquisidorcti prupiarnrtiti di<.li<ri. 11,. la I,liirali,larl <Iv votos ri:cohi,los cii la rcvisióii 
de un asunti> prr>i:eill, rcsulbba tina %iriiericia contiiiltiv;i qii? deltia sornetcrse al 
examen y ilecisiíni final di, lhis (:orti,s; di: ctik rnr~do, i:I votu eiiiitido por loti 
obispos equivalía al de los <l<.riils iiiquisiilures. Antc <.llo, lo ilur los liberales 
<:m la abolii:i&i ilt: tina insli1uri;n ''que d is rn in~i~rse  la niiloridnd 
episcopl  cri marcrm rehgio,.~. sii fin conseguir que ril principio de autoridad seo 
devuelto n los obispos coiiio jlie<ies ,tnfos d<i la f,!':" l'or aii parte, los R C N ~ ~ F S  
conniderarjn la riccr:sidad ile L pvrliiarirnria del 'Tribiiri~l sin riforriias, y aciiilrán 
de impíos a los qui,. pretriidari ri:siiiiiir los <lerechoa episi.opales a los obispos. Se 
extienden <:ii largan ili.quisii~ii~iins airrra del poder I<:gislativi,, r<:si<leriic ~n rl I'apa 
e intransferil>le, y 10s po<lercs ejt<:utivo y judicial, qiie cl I1;ipa pi~cdi: transferir a 
inquiaidon:s y obispos por igiial. A s í ,  gwnari del rnisrriu poder unos qiie otros y la 
reforma del Santo Oficio rrsiilta iiiiiecesaria. La p<ilémica se mantuvo entre la 
Aurora y el Diario de  hlollorcn" . 
ICI segiinilo pano ilur dan 10s liberales i:i>risiste cn i1t:riiostrar qiit: la Inquisi- 
ción <Y es<.ncialrn<:ntc "hiiiiiaiiii.'. 1 . i ~  aiiroristan consideran la iiaturali:sa hiirnana dc 
' O  "Aurora Pntiií~tiea Malloriliiiiu" de d i r  10 dc jiinio d r  1811  pág. 5. Núm. 2. Sc 
pude apreek el coliteriido rearciomrio dc Inn lLepreicnt;iciunva r<:lmi~sticaa en (lrinamla dr  la 
pmancneia dcl 'Tribumal. 
" Sobre la aulorida<l rpiaeopal: "Aiirori I'atn6tiea" de l<is diüa 22 y 2:) <le j i ~ i ~ i o  dr
1812. Núma. 8-9. Exlraclu <Ir iiii ;irtictilo <Ir i:I "Ib:<lactor (;pr>rral" (n."339) firmado por "El 
fi lómfo Rancio", ruinenlado iior la .\iirurr: 
"..a¡ l a  oIiLll,or ile ICs ,aria han de ieiier upcditn la facultad di: juqar  y 
dcrklir en riialrrias rle f r .  < 1 " ~  por derecho diruio Ir- compete mi rirtiid (Ir 
m <w<lenacii>ii: ilclx. rbulirsr un tribunal (le instihiciún htimiana qiie le ha 
umrpa lo  FI r jervir~u ile ?SI? ~lcret,hu l..,/ BiZi, qiiwrcii los que, t.latnar! q u v  ac 
Nipraina h ii,iliii-iribli: iio qur *. ilrjcri inipunes los i l ~ l i t o r  contra la ii. sini) 
qiir vuelvan wtds C:ICISI u 10s ~ I I E C P S  n:itos rle ellas que wn los i>l>isp>s" 
(35-38). 
t i  t i  I S t i  l I r  I r  l .  "Si bu:" In 
bha.v"i . Y  irrin i,irliIi<ci<in rliririn qtte , Z ~ > O ' , , C < ~  C O ~ L O  mbt~;" ~.L~it>l<z rl<> J<' s~~crL~to ,  In 
Ii~,~,<~sici<iri  no <,S r r i s  que, i hiirriana y por Lnrilo ruriit~l~<l~i c.mor y 
~nriiibl<,. 7'0<10 i,Ili> 1 1iocr.r posible su rl<~.sfriirci<in."" 1.;i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i c i O ~ ~  
wriil <.;iliI'ii.;$r;; iI<, : i t i t i i . ; i i~ l i<~i i i  1;ili.s i,l,iiiio,ics. p i ics sii r.\a<.ta alilicai.i;iii "prwoca~  
r l i l  r .1  <Ir,st,irrii,irrii<~rtlrr i 1 ~  I<i Iglr,.sui i.rilrili<a i- (1,. rrir corripoiirnlr~s"; i<ntil'irrvi;i!i i .1  
lii:i.Iii> l u "15 kirivi:~.livas v;iii i i l ;  I r  1 s  1 l i r  ?. 
c < ~ r ~ ~ i ~ l v r ; ~ t ~  r,cSitat~ Ih ;a l~<, l i< , iO~~ dt.1 ' l ' r i l ~ ,~ t~ ; i l  l~:ir;i la j e~rarqu ia  t ~ ~ ~ l ~ - i : i ~ t i r : t . ' ~  
1 , : ~  rl  l ~ ~ ~ r í , ~ ~ l ~ ~  antvr iu r  a ILt l r ~ ~ ~ n ~ ~ l p ~ c i í ~ ~ ~  ,lrl ,l<.rrct<t clc ; l c ~ l i c i O r ~ ,  , c ~ i t w i d ~ ~ r ~ -  
t i  v<,i i  Ii>* <l i . l> ;~ l i .a  v i i  I:is ( :<>r tv i  ;iI iri..iwLo, x. <Ii5;irr<>llí, iiiia i iv; i  I,<,l<:nriii.a sobrt. 
I;is ~w t i i . i i , t i i s  t ~ a w  1;i l,i.ririiiii<.rici;i di.1 in ln i r in l .  ;i pa r t i r  41. r i i i  : i r t i < i l l < i  iil,iiri,rido rii 
la :liir<,rrinS "I)iw artii.iii,> 1iiii.c n.fcri.ii<.i;i ;i ttna r~~~, r i .h i . i i l ac i í , l i  i Ic  v;irii>* Ki.r l i .r i~Iw 
l ~ i d i v z ~ d < ~  v r t  IJS r o r t v h  VI r t ~ : t r ~ l < ~ t c i r ~ ~ i t ~ r ~ l , >  clcl ' S r i l ~ t ~ t ~ x l .  l : ,>rt~,, p e ~ t i < ~ i o r w ~  I~ : x l~ i an  
siclo ~ i l ~ t ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ ~ ,  VI ; t r l i r ~ t i s t ~  i r u ! i ~ . a ,  r:tI i í ' i~~ando n ~ í s  lard,. a l  ' l r i l ~ u r t a l  dr """ti- 
crnfiririo, <irilisor~i«I ?. nr~li/>rdilir.o". 1.11 r ~>ri, lcsl; ir r<, i i t rn e i lns  i-alifi<:a~ 
< i u ~ i r . s  e.5 t.1 1'. I r  q u r  < l i< t . :  " 1 1  I'itt>~i,uzI 110 l,u(~<l<> .S(>, nr~licrixlion~ por ser 
. S  1 1 "í;4fc (Ir 1<1 l . ' .  llrnor prird,. i . r  nnlipoliiici> rnsligrv o loa 
<tul<>r<,~ 11,. j i ~ l . ~ < ~ . v  dr~<.ircri<z.~''. 1 < 1 -  i,i.Iii> <>l>ihl,i>s rc1tr6i;iili>* i . t i  \l;ill<>ri.;i c i< . r ib i t~ r i , r~  
$ t~v ! r~u r i a l  c.11 r c y ~ t ~ t , s l : t  a l  t w r i t u  (Iv la . I ~ ~ r o r a ,  e n cl ,,\ir sc ~ I v f i ~ ~ r t d c  a tiI1ra11r.a 
I;i ~>v r r r~an r r~< . i ; i  di.1 ' I 'r i l i i i r inl. I,:ii v*t<, \I<,inori;il I,;ir<.c.c H.' i ~ n t .  w p a s ~  p o r  a l t u  la 
;~ i i t i , r i i la i l  vl,ih<<il,:il ;tnt<, I;ir i.;iii,;in (Ir II,. I,: i l<> liar;¡ q t w  , ~ i ~ ~ r t c > ~ ~ c l v s i i i s t i i ~ o s  i ns i i l i i t i  
rii aii i i i i l~or~;txi<. i ; i .  l.<,. t,vI,<i i , l t i h l i i i a  l'iii.ruii ;ii.iiit<li,> 11i. igri<>r:irilt. y n. yidi" sii 
< l i i ~ i i i i ; i i t .  1 i 1 t i  $ 5  I r  1 ,  1;  Iriroro '' que, I~artler>d<r 
ili. &ti.. I r  I r  t i  l i l a  rii iI<.Si.ri.ii iIi.1 ~i r< i ) t ,< . t i ,  di. abo l i r i&n .  
(:<>iihi*ic <,ri iIe:itic,s!r;ir I:i iiii.<i,npa!itiiliil:iII ivrttrt. i.1 'I'ril,ixri;il 1;t Ii.! Iiiiidaiririital dc 
Ih ( : , ~ n h l i ~ t r i 0 n ,  y ~csl:i r r l t i v i c~ r~ : t~ l o  r t u t  Ikfi w p n d ; i  l ~ r o l ~ o s i r i O ~ ~  qut, la (;ornisiOr~ dc 
(: i , i ist i i i i i . ibi i  S ;i I;i (:orl<.h, t i tu lada:  "I*:I 7 i ibi iwI la Iriquisi<:iún es 
i r i c i i rr~~w~th l~~  coii I<i í<>nsiilir<:i<i>i ,Ir, In Iloiwrquiii <.slxiflola". 1,:s f=cil, p o r  otra 
p a r ~ t . ,  i m : ~ ~ i u : i r  la rt,ilwt.iOr~ clv Iw dilt\itad,,> : ~ r ~ t i r r c f < n r ~ r ~ i ~ ~ : ~ s . ' '  
I{i.siitiii i.riil<i I:i> iiltii* r l i i r  < . r l ~c , x~<~n  1,). oc l i<,  i>l,iyios. l;i Aiirurn i . i > i i c I~~v i .  sus 
; ~ ~ ~ n r t a c i i , n i ~ s : ~ "  "l.oc <ili i*pi,h r<,ri>i,n;idriri,- i.<nrisiili,r:iri qiic lii actt~ari(;tt  j u < l i ~ i a l  y 
lrat;,,,!i<.l,t<~ ,l,,t. ,VI .*;,,,t,, l l l i , . i ~ l  ,li511v,,%i t, rv,,s ,,h ,~<,,r,l,~,lil~l,~ ,,,,, la  Ii,,,,:, q,,t, 
sil-.u~, la  s t i t i  I'<,r otr , ,  l .  ,,o - t .  i.i.ci. c ~ i  I;i i i i . i<,sir lüd d c  iv l l< . t i iar  
r I I;i o ~ ~ t r ~ i z : t r i G ~ t  i r i l t , r~ t i t  di.! ' l ' r i l ~~n t t i t l .  IIIIIY (.II<> si. UIXXIC a la v,>r~st.r\a- 
i.ii;ri ( Iv  la  1'~. ,.;itOli<;t. l 'ur lh> 1;ir)to. j t ~ r i i r  l:t ( :<~r~s t i t tnc iOn ~ ~ ~ ~ u i ~ : \ l c  t i  d c I ' < , ~ ~ d c r  10s
~ x i r i i i l i o >  <Iv I;i l i i , lu ih i< i í>r i  Itru,.tiricr <11tv no sc ali .r i t<, < . in i l ra  ~110s.  
1.11 1'. I r  1 I r  l ~i;isi, <I< l;ih i.rili,.;ih di. I;i :It troro. l'ar:i t , l l < ~ ,  
1 1 1  .I ,r i&o (1,. h l',~r<la<l t t n  ; t r t i c t ~ l o  ( lc  un ti31 K. I o v t  'l'(11). t i t t ~ l a d o  
/,o I I i . i i  sin  »i~s<.< i rn , ' "  i.1 <,I z ~ t t t u r  <> l>u t~ t ,  ' :slai; i  10s I,ririi.iliii,s d t~ l  
l ,~t~atzgvl i<,. 'l'rügKi:t : t l ~ r ~ ~ v c ~ c l ~ : t  VI ~ ~ i - ~ ~ t v x t ~ ,  1,;tr:i r t , t ~ l i z a r  una cx í !g t~ is  v x l ~ : ~ u ~ t i v a  d v  las 
I'"c~,I~s ,.\,a!,K':lir:,s ,l,,t~ Ir Il,,v:, i! cc>,,cl,,ir la rcligi<,si,l:,,l ! rt,~,~t~.i,la<l <Ir1 'l'riI,,,,,al. 
Serrmrui r io  ' r - 1 ' 1 1 ,  <:ii i i r i  S que O<.II~G~~:' y : i r i o ~ ~ ~ I I ~ r ~ c r o s  9 1 
i i p < ~ y a  e l  n r i l i r r c l ' i i r i r i i s i i o  * i i l ioi i i i . i i r lo q i i c  la sl,olii.i¡:~ri <1cI I i l l  hÍ>I<, L>ixvdc 
pr<>vc><.ar la iIrs<.;it<,liz;ii.i;~r~ i I c I  p;ii.. i r i i i i t ra  la  idaa  q i l i  los  lil,vr;ilcs ir iai i t i i . i i i . r i  dc  
iliii: t.1 v < : r < h < l i r o  i , s l > í r i l i ~  < Iv I  I,:varigi,li<> 5 , .  rvI'i>rz;lri;i i.i,ii 1; *iiltri.*i<;li i1i.l 'I 'tril i i i i i i i l. 
(:<iii I;i l l l i ¡ :  i1<. rii iti<.i:is x,l,rc. I ( t~ l , r i~sci i t :~ i . io~~cs i.civi;i<l;i* a I;i> ( :o r I ch  
p ; ~ r a c o ~ t ~ ~ w ~ w  ,!l 1mii1ii 0I'ii.io. l i i  s i  1 1 0  I.IT:II dl, r Ihw 
i .  I.;ir I(cl,ri.-<~rit;ii.ii,ri<.r vi1;iil;is ~ > i : r i i ~ i i i ~ c r i  i , r i  sii iii;ivc,ri;i :i l i js  i:;il,ildi,* 
~ ~ ~ ~ l t : s i ~ s l i c o ~ ,  1,) q u < , r r~; t t~ i I ' i rs la  l a  ~ l i ~ r ~ ~ r ~ l : ~ ~ r r r , i c I ~ ~ ~ l  ,le ~ I X I :  parte i r t ~ ~ ~ ~ r l t ~ r t l ~ ~  d c l  c1,;i-o 
:,11<1 n!5 l , t~r l< ,  (1 lab ,,,?,li,lt,> ll,,C ,lc~l,;,t? CI (:,,,,pcs<,. l';trcc~,~ <,,Ir >i<~,t,I<l I d  ir,t,;r,ciúzl 
1 ' 1 s  1;i l i l < ~ v o l v c r  ;i 10s Ol>isl,os I:i : i i i t i > r idad  I o b i l ,  & tos  i1cberi;ii i I ~ a b c r  
i . c r ra i lo  I'iLis j i i l i l o  ;I I<)h i~vaxieii,l<>s. l'or VI v ~ n t r a r i o ,  Ion ~ b i s l l o s  I I U  C(:MII <1c 1111viar 
var las ;t ltts I : < t r l ~ s  i r ~ l c ~ ~ t : ~ t ~ , l ~ ~  par i t r  lhi rrI'urr~~:t ~~ncdiza!~t<; 1:s aj~,rta,,i;,rt dv dil 'vrvntt,s 
; i ry t i r i ic i i tos.  1':. (11. I s l s r ,  r vsti. I,;iii<,r;irtia. l a  a i t i t i i i l  d c l  Ol,isl,i, d c  (:;iriar¡as 
q o c ,  i w n t t :  ;i bus i.i>Iip~ iii isisl irá cii I;i ,ic<.i.si<l;l<l ili. al io l i i , i i>r i  di.1 'l 'ri l i i i i ial."' 
I,;i i ! c  i i r i l , n , i i h  ?S olro arg i t ! i i c i i l u  i i l i l i e a i l o  por w r v i l i s  i:ii su 
<Iefcii.sa d e l  ' l ' r i l i i i i i i t l .  1~;is;iiidosi. <:ti <:I arg i i i r i v i i t o  gvtic:ral d c  q i i t .  r i i l i c l i os  a r r i t u r e s  
al,iisnri <Ir i.sx Ivy pr;i i i tacar  ;i 1i l g l vs in  !. ii L l{i.Iigií~ii, rl S<!»i«riiiriu i r is is lc  (:o 
i ~ u r  410 < ~ ~ > i i i c L i ~ i t  i . s i ~ -  al i i lsos 10. lilwr;ili.s y l o s  ' ~ l í ~ s o / r , , s  j n r i r r n ~ ~ f n s ' ~ ~  
P:ii las < l i s l i i i t as  s<*i<,rivs i.vli.l,rail;is 1 l i is (:<irtt,h I i a o  i r a t i i r  i.1 tc i i ia ,  l os  
c l i p i i t ad<~s  riiis vor isvrvaclons ata i . i i i i  i.1 1 ' i l i i i . i o r ia t i i i ~ i i t o  d<i las irihiri;ix. I , :sl i  Iiri.ki,> sr 
i:xpli<.a ~ w r  t r~<>str ; i rn ,  i.1 (:oiiKn.s<> rii;iyorit;iri:iirit.iitr l is r i i i lar i<,  i l c  I;i :ibi>li<:ií,n. I'oi- 
- 
l,.l. :\\lll;o ¡)l., l. \ \ l ~ : l l l ~ . \ l l .  Y¡,,,,, -l.* l~l<,t,isivi~,r, S, , ,  , , > ~ s v . , ~ , , ~ ~ ,  
'" S l ~ ~ ~ l ~ \ \ , t l l l l l  i ~ l t l S l ~ l . \ ~ < l ~ l ' O l , l ~ l ~ l < ~ O  nii!t~mos 5, 1,. 7 > 0 c l c .  I u s  <lías 27 rlc 
:ag<hl<, .'l. 111. 2% (1" > ~ ~ , l i r r , l l , ~ , ~ ,  r c ~ ~ , ~ ~ l , , , i , , , ~ t L l ~ ,  
y i  S I , : ~ I . ~ , ~ I ~ I O  I : I~ I .~~~I , \ \O~I~OI, I~~I I :~ ,IC, lid 1 ,CI,I,~ (I<. 11112 (,L.~] 111 y ,ii:, 
1'1 (Ir ~i i iv i r t i i l i r i .  ( i i i i i t i .  t í ) .  Iliir;i!,lr i.rt<ir i t i rws  Iivs ~ ) l ) i ~ ) l o s  dc l i t *  <li\liolits ~ l i i ) c e ~ s i ~  <~sllailolii~ 
rnvían a,,* r<.~ir<.w.,il;,i.i<,r~~~.~ (VI, r:,,ur <II. li, Itl<llilsil.ioll. 
l.,\ , \ N ~ ~ l l l t ~ : l l ~ \  n < > t t t .  l. <Ir f i t ~ i t l c ~  ,Ir l l l l 2 .  
CI .sI.\I.\\ \I{III (:I~I.~II.\\~I~I~III,~~II:II ,dr di., I:I dc itg,~~,> (t,!' 2 )  ,-I~CS~,,,~SI:,~ 
,qtw ,la <,l l:il;,><,f<, lt;<,,?,<> 4 LIS clos l,"!,r,,,~lr. ~,I,,,.v,<,",~> ,I,W l<,h ril;,s<,r,,s j:,,h<:L~,st;,~ IV*V<.,> 
dlirt. rri~iii,ia~ <II. l., SI.,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . ~ < ~ i , ~ ~ .  y C.IC, ri. rrti.r.l<.r IC, ,IN'. II~'.P l., di.~r,ii.i;iii,i 
,\,,rur,, s,I,rt. VI ~,:,rll?t,l~,r. ,l\,<. c.5 l,, ,lli.,,,,, q,rr <1,rr,, :,q,,"ll<,5''. (I1iK. 27). 
IKii rl iii~-iii,i ! i i t i i i i . i i i  a~~ ; t rc rv  I~r<,>v I i r - lur i i l  d i ,  I<ir I r  1 1.1- 
~llriiiiii.iil,.a lxr 1.1. ,I,,r I,,4hm'>u. 
- 1  I .  Im- I~ r r~ ,~ l i -~ . i -  r ~ r \ i I v d "  i i i i i i r i , ,  <Ir "iifr<i,tr.i,.wrilr>*" \ fil<is<,f,,s' ii l i~<I<i.. 
;i<!iirIIi>- 1 ~VXI>~V.-<II .iiiili;iii~i- i r i ~  I r  I r  l., t i  i i i .1  i l  1.4- 
r,..ll*,c..l',> l,]. i,\,r,>ri>l.,> ,,,:,,,ticr,rr, >i<.,,tIl~<. c , ,  VI ,,>ih,,,,l l,,,,,, ti<. ir,,l,arciali- 
il;i<l ri..lv.elii :al j i i i i i<>- ".S8iliorir<,ri<lr> q i r e  r~xLsln iiii<i »in?oriii <~?lcain. i - / i~i i  qw apovr 
ii lo I,i<I~tL~w~<iri.  1.1 , s < . n l o r  fii.1 ii In ivr<la<l,  r>l,l<,licii. ~ i i i  <Ii,br nr<,ndi,r o eri<i 
u 1 rrror. ' 1  r ki j i irli<.u,.  ( 4  tr~Jcr,r~,zdor r r n / m r c i ~ l  i r ~ l ~ r t l a r ~ ;  
i irr , i i l<.<ir  o1 p w b l o  10 p ru l j~o  Y < ~ u r ~ t . ~ . r ~ ~ ~ ~ n i r ~ ' : " ~  
l.:, (:i>itiL.i¿,ii di. ( '< i i i s i i i i i i i ; i i i  pri.h<.ril;i ;i I;i> (:<ir ir-.  i.1 ') i I v  <lii.it.ri,l,ri, di. 11112 
,.,,,,.,, ;,rt,,.,,l,,s s<,1,r<. la :,,,l<,ri,lx,l , ,UV ,l<.l,~ r ,<.:,rpic>,.  ,lc l z ,  l,r<>l,il,i,~i;,,, <l,. librc3s ! 
i.hi.riti is vorilr;iri<,s a lo riligi"il. Ilii.li;i (:<,rtii>iOn Iiri.ti.ridc <lcri i<i i tr ; i r  I:i i i i i o i l i p a t i b i -  
l i i l ; t i l  ;il>n,'i;i<la t li~. :i-tt.tnn. i l i s i 1 i l  v I;i Iiiiw (1,. l a  ~ : ~ ~ ~ t ~ l i l u c i ~ r , .  
\I;ur~>* < l i l n t ta i l< i s .  t i  a I:i 1 1  cli. I;i i s i  f i a r  ii<i 1talit.r 
1iii i i: i iI it l m r l t .  r)! <rI <l i<L; i~t i i , i i  Iiiii i Icx i i i i<>i . i . r  c I  ~ ~ s ~ ~ r ~ l i v t ~ l ~ ~ .  I:un v l l o  i r ~ t v r ~ t a n  
ivtra;;ir I;i l i11.1 ( :<>ry r t , so  ! ~ t u ~ r  l i < , r ~ ~ l > < ,  e.11 las ~ I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t i .  I,:I ~ s i 0 1 ~ .  
. 1 1  1.i :l,dr,,r<~, ht, re,<l~~j<) ti uo;t l > i < . l ~ : i  ,li;ilC,.~i,.;i pcr p a r l v  ,lv las dos 
i i ' "  1 ;  rli c*l:i sv-i;nri. Irp. i i  <ic la . I i irriro cnpr<.uil  
. . 
o l ~ r u c n u  <Ii. ilili. i.5 I;i I r ,  <1c1 ir i i iu i ir<. i i  11ilii.ii <li.tviita I;i v a  dr 
l ~ r ~ > l ~ i l ~ i r  ! c t ~ ~ w r : c r  l i l ~ c < , ~ ,  ~ r t i v t t l r ; ~ ~  q u v  lh~>  ,lt,l .Svr,u~,z,,ri<, la t~trtl,u!t,,~ a l z t  l g l r b i g  
'> " 1 ,  . r l .  1 i i  l.<>> lil>i.rali~.: co r i s id r ra r l  qui. 1;1 
~ , x i h t c r i i . i : ~  iIi.1 t O S i i i < i  Ii;i *i i l i i i i .sto Fiar;, i.1 pa ís  r p 3 1 1  rrira.s<> i .~ i l tura l .  
i < l < . o l h g i ~ ~ ~  i i  r r 1 a 1 s t  a i.1 Iiri>:rcso. l.;, .turora 
clvrl:trar:i %m> Icc,tort,*: 
I.:ii VI i i i i s r ~ i o  ,,Ur,wro. di. i l i i i v r i i l i r i .  di. 11112. u. i i i l ' i t n t i ; i  ;il I,íiblii.<i I v i , t o r  dv 
I;i vo t i i c ih r i  <.i i  las (: i>rtcs iiilirr 1;i a l><, l ic id i i  GIVI I rili i iri;i l"" "I,:I Sorito Oficio queda 
l .  \ ;  J l .  l 1  ai,s iuiitiii.i<k- 'l. 17 > lll. 
" \ \ r r  \1:\1,\\ \1(10 (:1(18.1.1 \\O-1'01.1~11(:0 iIc i l i a  17 <1c .i.plii.r~iliii, iI<. 1812 (nit!xi. 11): 
I ~C~,~C~~, , I~ ,~~~, ,  <Ir l:, l,c"vi, rk, ,le .\l;,va a la I~c~<.,,<.,., Ir l~,~~$ai>. ,  v,, fdt<,r <l<. $1, rcliKi6,, Sa,,1a, 
,lc %,,S lz:,sl<,rrb y \li,,i..tr<>s >aKra,I<3>. rc,,,lGt l,,> c..r"l<h i,,,l,ic3. > >,,l,\,~r~iv,,.. ,lc la lil*rta,l ,l,, 
inil>wr~t;$'. I.i,a dlarko, y art i i i i l i - la* ;il.ii.iiIo* fimir;iii 1 l . \  \ l  lLlllL:\, S t : h l . 4 ~ ~ \ l ~ l l l  
l ' 4 ' l ' l ( l o ' r l ~ : o ,  l : o \ ~ : l ~ o ,  l L l < l l  \l:1.olt l;l,:Yl,:li \l. Y l 1 l \ l ~ l 0  \ l l~ : l ( t : . \ \ ' r I l ,  111.: ( : , \ l l l z .  
l,:, <IPI',~,,X, <Ivl.,\ . \ l ~ l~ l l l ~~ \  :a~,:lrcc? e.1 1.; (1,. ,l<>%ic,,,l,rr i,,il<,,. 11) tvr,  u,, v<zt!,<nlar,<~ ;, 
I;i "In< i i i a i r i i i t i  h i i i  iriiu..ir.i". 
v<,r \VI,,> Ir l,,. h,, .,<,,,, ..cl,, 1 :t.. (:,>rlv. , I r  I,~i,li,, 
~ l > i ~ i i i > ~ i v ~  iiiirr.iIc. I V I ~  $1 I{OI(\ P\I.I{IIIII(.\ cIt, 2 1  ,ir CI I~ IV~, I IT~ ( n i ~ n ,  2:) c n  VI 
a r l i r ~ ~ l < >  ";,,\ qu16u c c > t t t l ~ ~ I c ~  ru  I~,S~:,¡I:I l:! :aut<,r~~la~l ( l c ,  [ rx>l~t l ,~r  l ~ l ~ c u ~ ' !  '' ( ~ 1 ) .  P l t l . 2~ l~J ) .  
1 l \  l \ ' l L l l l ' l ' l \  i Iv 2 7  ilr iIii.i i.rril>ri . 21)) li;i)<> c l  r l t i g r i f r  " l . i lcrat i i i r" 
i i iwr la  i i i w h  "l(r(lv~ioiii.: < o i i l r r  1.4 l . .  r Ir I L I l  >r iil>ri\;i FI a l t q i i ~  al 
'1.ribiiii;il ri>~i>i> Irvi iu 1 di. Ir i i a r i > t i .  !.;ir r rsp i i<>t :~~ di. lor  r<,!~.<,n.iil,>rr. rzi i.1 
., . 
3 t ~ ~ t ~ , ~ t ~ , t r i < ~  I:r i- t i : tm~" (Ir <l¡:t 7 Y l L (Ir vnrru. ( \6 tn.  2L , 25). 
' l .  1 .  1 r 1 l l 1  1 \1\1.1.01~( \ .  21, di. i I i i i i i i i l > rv  <ti. I l I l L .  
abolido por nor:rriin oolos <r Jaoor S rt7st3rif<i rsit curitrn. E1 /)ipntado 1'. 1.Inrir~ras 
vot<i eri cordra de In abolici6n': 
I,:I perioilo qiii. <:oriiprciiili. <Ii:hiIi. i r1  irics cI< .  rrii,ro rlr I f J I : J  haski 1;i pulili<:ü- 
cióii di:] decreto dc  alioli<:iAn i . ~ i  aliril. i.<inatitii)i. iin intc.rvalo riiiiy ;i<:tivo ,:ti el 
(:ongreso. 1'2 dia 0 de cncro H: rstiidiaii S itic<>iivcni<:nti.s y I><:neficii~b que 
al,ortari I;i i : i  y si V I  ri.bt;il,li.i.iini<,~~t<, tic1 'l'riI>unal c ~ ~ n v ~ ! r ~ ~ l r i ~ ~  a 10s finrs 
niisiiios rle la rcligiSii y a la l i l>~~ ta i l  y l,rosperidad del 1':staiIu. 1.0s artiirrefi,rrriist;iy 
lwcsionaii insisknteriicnte al plaritt.nr ahora si el (:r>ngreso tiene iI<.r<:clio a ahi,lir CI 
'Tribunal. Micritras Argü,:ll<:s irit~riia inarittmrr las resi>luciuneb ;int<:rior<:s, el OI,ispu 
de  Calahorra argüir; en favor <1c1 I'ril~iiniil ~ r r i < i  Ii:l'vrisor 11c la f~ <:entra liis idras 
dc 108 franceses y los lil,criin<is. 1.11 ilia I 1 1 ,  <:I <lipukdo Yill:iniivva, 
liberol, propciiie al (:oiipiso I;i i i  drl iridivc, dt, lil,r<is proliiliirlos por la 
Iiiqiiisicií>n. (:ori ello pr<.ti:iirlr <Icrni,strar qiie L InqiiisiviSri abiisS iir la d<:l<:pi:iÚn 
dc <Icrei:bos concedida por 10s rrv<:s, v ri,<;ilc:i que la autoridad tiiiiporal rs la 
e i icnp<ia  d<: <:oiitrolar B diiiisWii rli: las iilc;i* i.scritas ~i lial>l:idaa.' 
1.0s ~oriscrvadort:~ pirl>licnri ~ i i  iwirzo cI I)ecr<:to por V I  que 3apoleóri ahuliS 
eri 1808 el Tribunal por ronsid<:rarlu ici>iiirariu a la sobcraiii;i y para apropiar.*. de 
sus biencs. B1 Scninmrio (ristiiri«-l'olitico, it1 pilblicarlo, acusará a lija I>~rtid:irios 
de la ab«lk:ión d<: a f r anc~sa< los . ' ~ '  I.:sta ariis;icii,ri srrá ri~ntestada p<>r los liliera- 
les""' comeritan<lo i ~ r i  iiiloriiie sol~ri: cl l'rihunal con i:I pro"vi.io solirc lus 
tribiinales protectorcq de la r i  qui: siistituirin al Santo O l ' i  l~rcsenlado 
recicriteiiiente a las Cort1.s por la i s i  dc (:onstitii<:iAri. Ilirhv iiilormc 
reíicxioria soltrt: la 1cgislii<:iSri priniitiva <:ii materias Ii<:rijes, cr;irniria los rnotivos di:] 
cambio de Ii:gislaciAn y refivre el rstal>lei:iriiicnt<i del 'Sribiiiial al qiic sc upusieroii 
las provincias de la nioiiarqiiia. No obstante las raaoiics <:n contra de la l~ii~iiisicióii, 
se informa de qilc los dipitiados Iiur Salariiania irisistieron en qiie este era 
impresrindible alegandu en su <leferisi "los iiiiiumeral>les cririicnes ~oiiietidi>s ioiitra 
la r<:lii>n necesitados de castigo."'03 1':" el Dinri d~ l i u j ~ ,  hligiicl I"err<:r atribiiyc 
al inquisidor l'urqur.inada la uniSrt <le h s  (:<>ronas di. I,:spana, siciidu iricontalil~s 10s 
I,t:iirfi<~ici qiip t.1 'l 'ril>~n:d apvrbi ti 13 U;icií>ri:104 
I<I dia 25 de ahnl s. prucidt a la lectiira piihlira cii Slallorca <1c1 L)<,crrto de 
&olición. Junto  con el 1)i:rrcto w lec un r n ~ n i i i r s t ~  dibpt~cst<> pvr las C o r t ~ s  que 
ordena la lectiira del ~iiismo en las Iglesias y (:;iti,dralvs V I  oiertorio de la iiiisa. 
Estr niaiiilieato <:S rei:hazndu por la niayoria (1,. 10s I>árrocos, por <:orisiderar indigna 
Li lectiira de resoliiciuiies i:ivilcs eii Iiigor<:s sgrados.  I':l Iiririvipal exp~iriciite de esta 
negativa ilcl cl<:ro l vi,iistiiiiyr t.1 cnliildo <Iv (:ádis qiic lin>liibi& I;i It,ctura del 
- 
' O 0  I'ara profuiidizar en la Ir~yrrtorA de t.st;ia srsiorira de etirrci y febrero de 1I1I:l .til. 
\i.las rlc I;u < : O T ~ R  d i  Cidh .  
' O '  Sl<\l:\S:~l~llJ (;l<kSl'l.\\O-~'Ol.lTl(:O <Ir 1 clc ~namo < l e  ll1l:l [ t > i l r ~ ~ ,  :U), 
' O 2  .\t'ltOl1,4 P.\'l'l<lO'rl(:\ ,Ir 1.1 <le ,,,arzo (I? 1lIk:l ("í!,,,, llll, 
'O3 Sol>re la arliiición <Ir Iii. ililiiits<lor iIc i.dniiiaiicr ver i.1 S1,:\1\\ \1t10 (:1<14I'l:\\U 
p()1,1.~[(:[) <Ir 2L ,lf ,l,arL" , lc  l l 1 I : l  ir,<,, , , .  2.5). 
I o 4  111.\1<1 111.: I t l I . \  28 di. iii.irrci ilt. 1111.1. 
I r  I;i> igIi.sia. i Ic  1;i i .  I '<,. i i .r iori i i i~i~tt~. ;iiili. I;i> n.ltri.iili:i dv I;r' 
l i l  i 5 ,  l il <.j,.<.llt.,r 1,) <>r<l<~,,üdll.'lls 1:,,,, la l,,,l,li,.:,,,i<,,, ,l,.l 
I)i,i.ri,t,, ! i.1 r i i ; i i i i l ' i i .- l<i. 10.; I)i,ri;>ilii.<i- lil>i.rali.x i i i l i . i i l ; l r~ i r  L;i> rr.:r<:<.i<xiii.s 
, ~ X ~ ~ C ~ ~ I ~ ~ , I ; ~ S  ,I,, I,S >VK~I{.>, I,M s ~ ~ , , , ~ , , , , ~ ~  c:trg; c~os ~1,. f i t ~~ ;~ i i~~ , , , ,  Y liih ~ , , ~ , , t i i ~ ~ t ; ~ ~ i ~ , t , ~ ~  
vir, lrr i t ia rii la* iviillic*. I,;ii I'alxi,ü l VI I)i,cri,ti, VI di;i 25 i l c  l .  ><. 
i i ~ i  <li i . l ia feclia los u r i i l i c i i i i oh .  O l ~ ~ < ~ r v ; i ~ n ~ ~ ,  al tt>ibtr~c> tic~nl,c> q t w  12 
Ii.i.tiir;i i1t.I I)ci.ri,ti,. i i i iu p n  lalnor 0,. Iir<>l'ae"rtd;i v i i  los <liar¡<>-. l i l i<~ral i , - .  q u r  
;iiiurivi;ii, I;i vrii1;i i1i.l l i . ~ l o  rii itri1iririt;is di, (:arl,orii.ll y I ) < , i i i i i i F i n . ' " f '  
'l'ivrit, I ~ i g a r  tv r i  VI i i ics <Ic masa i i ~ i  I ic, i l io ilili. avall;ir.i I;is v i > i i . *  di. I<i.. w n i l c s  
iIi.1 .Si,r,uin«rtri. t m> I~a l ' i a r i  i.i..;i~Ii, di. rlaariar cor i l ra  1;is ri.rii.ii1t.a <li>p,>siciuii<,> 
<Ir1 (:,,t,Kr,.s<,. :\,,l<~s ,Ir la &tl,<>ti<.i:>,, <IV la I~~,~,,i~i~~ic',l,, <.l l)il,,,b d<, l.l>,,,vras ,.,!,itii> 
i ~ n  i r  < . t i  c<,iitr;i di. la w l > r v ~ i O r ~ .  S ~ I  r<,ntvt>i t I t> xrzi u l i l i ~ ; ~ ~ l ~ ~  : t l~>r ; t  par VI 
S 1iiir;i i r i l i , i i l a r  i ,ori lnrri.sl; ir 10s i.ii~vtc,b i1t.I lriiiiiL, lili<,r;tl. 1.11 <ci>iricnlarii, 
di.1 I,t,riAili<,o c. ir1 aiguicrilc:: 
i :  c.sic cs i.1 v o i u  qoc r l io  i ~ i  c l  (:<trignsi> vii i .stro 
i r  i u 0 i i C  i r loria para csli ,  put:LI<i 1i.rwr <:ii rl 
t i < >  i t i i  ~ i o i i i k r e  dr' i i i ius :,,iris tni i  stirias. i i i n  ILicn pmie t ra  f'liicr- o i1a.1 
i i IcI  [.:~or,~i.lic,. t;iri tiriiii. ) la11 t <~r>hi;~tblt, r r ,  10s p r i r ~ u i p i w  
l 1;1 i r  s i  1;iri i.iii.iriigi, ,Ic lii ii i i lr i i . i lai l  y <1c <.ti 
fil<iaoliszi,o, que l S 1 i i  l 1 ! t:I a l tar  y 
Ii.varilar aol,r<: sii- r i i ir i t is 1.1 S i  i i i ip i i i i i .  <Ic I:i i ~ ~ ~ t ~ o m l i , l a ~ ~ ,  
; v i v a  t , l  s<,fi<>r ,li[,,,h,l<> l.l:,,,t.r:,h! ;,(l,,; I,:,l1,.is "ihl,, ,,,, C I  sir,,, ,,a 
\ ¡< la irr<~l~rcxisi l>le, i i i i  zt.I<> piiru y arLiv<, p i > r  rl 1iii.ti (It. las alrrias, y 
i i r i  i.ül,al i i t w r i i  i < f i r >  ili 5its <il,li;acii>iit~s'.' I;i l i i r i ~ r n  hi. l i ta ci~ipt, i>a- 
iIi> cri dra;icrtJi;irlt, \ r - t i .  <.S $ 1 2  c I r  I d i  ir.1;i Y 
i i i i l~ 'sL<>ra  <]uaritu i~ i l i i , ra.  y: y a  ni) i r  ;i 1 coii siir 
- i i l ~ r r l w r i a a  ' (Seirtanario, r i .  .!'l. p~,. l T 7 ~ l i I l .  3l\ -12Il:i). 
I,:.ii. <.oixi i ,~itari i> vs <li.iiiiriri;i<lo p o r  \ligiirl I) i i i i , i i i<o i.i,ziiu aprai<iti a lo. i l u r  
i,,iarc,li la .iil,r<,sidii <li,l I r i l l  v *  r i ,r isadi, p o r  l;, J i t i i t i i  dc (.<,ii*iira i.1 :Il dc 
, .it.iiil,> : i r ~ ~ ~ ~ t a i l : i  I;i d . " "  1 vsi;i r Ih,-. Iivri<i<lihtah s < ~ ~ i l i .  
iiiariili,ii;ir;iri i.1 it.itin di. la Ir i i lui>i i . iOii.  
í : l ,~~ ,o  COIII~~ICIIIC~I<), v v a r n ~ *  1111 l>.l~ral'o dv la . ~ U T O T < I .  ,1111. f i  al 
5ilc~iiii, I i . i i i i i t i v< i  <Ii. l<>s s<.~n i t r i~ i> l iw  .<>brv 1.1 t c , r z~ i~ : ' " "  
~ o r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ l i , ~  il la rt:ligio i,l;t<l y ,ligt~i<l:i,l proltiti clt, Ih r ~ : l ~ r r ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ i í ~ ~ ~  
d i  i i r i  I,~n4i1<, <~iri~itiialwvto <,iitdli<u. r l I r ,  c r w r r i o s  
~ I L C  1111 drja ~a:a,Ia ,Ic a te < <  L ni a ú ~  a !<>S n c í h  d í w c , l o ~  c:t\iIov,> 
wíi ido s i  1 ' 1  i.otigri.si> al (,qiíritii d i  c ~ , ~ r > t r a  
x ~ r t i i ~  r ~ i ~ l r ~ ,  i Iia d;irlo i i r i  j adiriirzihlr a ~ > r i > ~ ~ i o >  > 
I r ,  ! cligtic ~ 1 c  la l~<,slvri<l;iil <1v rliir ";>lo V I  i:sl>Íritu ilc la 
rcligi&ii l. 112 dirigid,, 1111 r lvg<) r i~  tau priivt.. l.<> , 11, lldn estad<> 1 x 1 ~  
<:1 pro <> '1 roritra <Ic la ciiestióii Iiaii Iii,<li<l<> pul>li<ar ;ior ;ticdi<> dt. 
la prrr1s ~ l t r a n t ~  Ila iodiilo a l t r o v ~ ~ l i a r  ;I su dictariicn, CI 
ri>buste<:c,r las riimites alegarfas, siii q i i i  los Piiiiiioi Iiayari suSriilo 
iiinguiia rspecir ,Ir <:oaccioii. i.sli<iiilárica ! lil>riiiiiritv lia cxprewdo 
\ ,  . , : '.", ! w d a  iridividiio 11~1 corip<:so sii o~ir i ib i i  I)i,,iiLii< <xdrriíncsc y aiiri <:avílesti g i i a~ i tu  w: iluiera aiiirs c c l'oritiinc 1;i I iy ,  prro d<.<:retada 
@ata, n:puicsr ci>iiiii siihv<:rsir;i <1cI I,:st:iilo qiiariio s i  dirija a Ijarre- 
iiürla o dvitriiir1:i al>i<:rtairicriii". 
N o  l > t ~ t ~ d e  b a l ~ c ~ s c  C O N  <:crlrza crt ,1114 l ~ a I x í : ~ r ~  tvrtnir~it,Io la5 l ~ ~ ~ l ~ ~ r ~ i c a ~  t!r~trr 
1 i t h  ilus icriorc.. iii c i ~ a l  l ~ t d i r r a  si<I<, ltt I í rw t t  clc c : ~ < l , ~  l ~ < ~ r i ¿ ~ , l i < ~ , ~  c o n  V I  11aso , Id  
tit,iiipi,. 1 '  1 ,  las l,ul&i!iicas i i o  5i. tcririiriari c o n  lo qiii, Iirxrii,r inl>ucstu. 
Iia sido l'iiriilarrii.ritali~ient<: I r )  qixc cstalia III& rt,laci<iriailo c o r i  iriicsli~iri<is dt: 
tilw i< l~o l< \~ i i . i>  rilipioso, pues i ~ i s  1iürri.r iin biicrt piiriio ( 1 ~  Iiiirtiila para la 
i~~vrstigacií>ri (1,. la l>r,;~~s:t, 
1.a sii lr<,s~í,i i  <le las puhli<:;icioiie* ~iarii i l icas cii l l l l i l  zar~jí, Iiruscniriciiti: 
hti diriáriiii.a 'iii rriiharpi,. si Iiieri Siir. iiri;, rriedida adol>Liil;i desdi  fiirra 
ili. 1;i socicilad i~iall<irqiiiiia, siaiiifir¿> <Ii: hi:i.lio I<i q u e  a I<i largo y ilt. inani:ra 
3utAnonia Iiubiern podido n,siillar en la is1.a: una victoria d r l  espíritu ahsoliitist;t, 
iriayoniariutitt:titr erteiidiilo (si: quirra o i i o .  y corno i~i)iiserucricia priari1)al {Ir la 
. , p ~ . s o r ~  <IcI nparaito rrligioso) en tciila I:is i.las<a dc la socii:dad, frente a las 
iiiiriorias lil>cralrs q u c  Iiropiigr~ahaii i i i i  esliiritii i i i iavo ,:ii las n:laciories sucialis. 
I'ara iioiotros, apa11c (1,: la irregular distribución d r  las alternativas ideulbgi<:ss 
ilit~las, y del estudio iIc xiis causas y rt:sull;tdos, lo más significativo de  estc prrío<lc> 
vri la I ~ U I S ~  rs Iachs<.rvai.ii>ii rle c6rrio fiiiiciuiiaroii <:ii h1;illorc;l dc  Iieiliu las dos 
idri>logias ciifrcnt;iiliih. 
I,:ii gi.rirral. a<lvcrtiirios que  S Iirri¿idii.us al>s<iliitistas tirrid<:ii a plaritrar 
to<los siis a i i ~ l u c  II las i ~ ~ r l o ~ a ( : i < > n c s  lill ri~l<,b d c s d ~  el punto d~ vista de h>s vaIort,s 
tradicioiialrh cirt;iii;idos di. la t i  ratiilica dt. ' l ' rcrit~~. Vciiius, por cjt,rnpIo, 
i.i,nio el S<,ninrt<irio í:rofiorio-l'olzfico rcl;ii.ic,ria las i<lcai de la (;oiistititrií>ii <:oo Iüs 
ili. la filoa<,Si;i iliiiracl;i la.; (Ir Ii,. ;ifr;iri<<:uilos cspai iolc~ d r  la i.l~oca aiitcrii~r.  rri 
pcti<,ral r;irg;iil;is iIc coririi,t:iri<irii.s clarairii:riti, nnti<:athliras. 
I,:rt<n> Iil:iiitv:ttiiirt,~<,r bc rsrliralizori ai i r i  rriás ci tando s r  trata d<. asiliiti>* 'luc 
1 I l t  ;i la5 iiiatitiicioiwa ri.ligi<isi*. icorti<, 1.1 r*l;itii- <,c,,rlínr>i,.o dr l  
cl!,r<> 0 12 :,l#oli<.i~>r, <l?I triI,,,r,al ,Icl 5a,,t<, O f i ~ i < > .  10 c,,al. al !,,i>,,,<> tic,,,,>,>. ,la l,iv 
l>ar:t qut, sc api<lic.c t r l  l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ i c ~ t t c ~  vrt la5 c u r l i < ~ r , r s  ~ I O  c l i r t ~ c l a ~ r ~ t ~ ! ~ t t ~  r ~ I ~ i o s i ! a .  
l.,,. < l $ , i < . l  \ l .  1 8 1  1 \ l,lll.\.\ l,,.l i l l ,  \ t , \  \\,l.l.,,ll< \ ,'i 1:i 
l.<,< ~ r r i < n l i * l ; i i  l i l i c r ; i l i ~ ~  <1c 1.<1 I r i f<>r< . l i< , .  t v r t  c:urt~I~i,n, : tcgu~ncrt l :~t~ f r ~ t ~ c r ~ l t ! -  
1iii.ii1c i icj;ui i l i> ili. l;i<l<, I;i> <.iii,..iiiiiit.. ri.li~i<i.;i>. l ) t . ~ > \ ~ t ~ ( . i i t ~ ~  l i t  ~ o , t ~ i r i i  dt, la prt:r~sa 
u . rv i l .  l,,,la iII:i c ~ i  i i ;~ i i i ,s  ili. rcligii,*<>*. .+t.iiül;iii,li> qut., Im ju  lii vxl,li<.ilas argutiicii- 
L;ii.i<ntich cr l~ i r i l i io l is1; t~ ili. los c i~ l t~s i . i * l i<<> i .  r ~ c o i i c l i ~ i i  iili.ri.sci L icr i  riiülcr¡slrs. 
.i1~.1<. iiiosir;irhi. ;i 1~ ~ ~ c r l v ~ i ( l h l i r ~ ~ .  WIIIII ~I~~~~<>IIX~~I, ICS d1.1 alrits<, 1.111111ciil d r l  1)~<:1>1~ 
,tl~,ll,,r,l,,íl,. 
\.i i.<iiiii> I<>- Iwri<><li-l;ia si.nili.5 ;it;i$.aii VI ~ 5 ~ i Í r i t i i  rlv (::¡alir, ) 1.1 <1c la 1 in . r i i i  
i r  < r , i i  I;i LICI<. i 13 r lil>t.r:~l r~~~n< i11<1 i .  ;  i..<n a1nqui.s tciii 
<li,iiiiri<.i;ic ;i vccc' ir i t i?  <ori<.r<.i;ih di. i i  iiijii>l<,. iiv1 wc l i , r  a I i ~ o l i i l i i h ,  a l  
i r i i * i i i o  t i < .~npo  qo<.  5'. dvnurt<.iart 1,. iiiti.rfivri.iiri;i. cit. I<t. triliitrial<,* vr l rs iást icos rri 
l a  j,,ri5,li<.<.il',,, ci,iI. 
11ii;t i.iii,*tii,ri qut. cvitt.r8!1 i i i ~ i ~ l v i i l r i i i t ~ ~ ~ l t ~  c.+ In r<.lt.ri.ritc ;i 1;i radical  iii,ci,si- 
il:i<I ili. ri.;iliznr rcl<iriri;ib i i ~ i . a l ~ ~  qu', 1 $ 1  I r  ;i nCularcs.  I ' rc i i l r  ii 
t,>l<>. ><, <l,.r,"r,<i:, la h,,,ll,,,,~i~Ii,,l r,,,, ,l,,,, vi,<. VI :,11, <.I,.~<I. 
l.., . I l i r < i r n  I'urn<irii~i Ilnllorr,iiiiiu. al in is i i i i i  l i i ,rt i l i<> q i i i ,  I~,~lt:xiiiz;i t , i i  i.ursli<> 
iic ~x<>l t i ; i i i i i , i i t v  I<,i.;iIr>. di, r i i . u t  < . < > t i  1.1 I> r t , l>s l  i l w r ~ l  la PCIIIIIPIII~, aii,rido 
. . iIui<.li ~ i> i i  i i& Iri. i i ici i i . i ; i  iii%i,rt:i cti >ti. 1~1gtt1215 . ~ r l i c i ~ l i , b  ri~l~r~>clii<.iili>.. dc aqiirll;i. 
1 I r  ~ u > r  ~ 1 x 1  l t ; ~ r t v ~  I k t l ~ ~ r  l ~ r ~ , l ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ l Í 5 1 i ~ ~ : i ,  p<tr cu;,nl~> p r c w ~ r i t  ~ ~ ~ ~ ~ r u ~ l ~ ~ r i r  
ii<~li<.i;i~ rrl'i.r<.iili.~ ;t I;i -icl,ri,rbiiiii q i tc  ri,;ili.riiti < c i > i i  li,<I,>. bi ib  i i icdi t i -  Ii>; sv r l i i r c r  
w r s i l i ~ ~ .  l l i r  r I I  Irr i . i ivi i lc.. c.rÍli<,;i- I ~ i ~ l ~ ~ r i ~ ~ a ~  <Ic la> in>11111- 
ivi,,,ii.. rt,li;ii,-:is cri r i i i ~ ~ l i i , r i c ~  I<~;i~l;iliv;i~. iiiiir:tli.. i, ili piir:i jii.lii ia. S i i r I v ~ i  dar><. 
al:iq~bc> 1 la ir i i i i i i i i i<l; i i l  < . i l c~ i ( l ~ l i r . i  < l t ~ f < ~ i i < l i < l ~  p o r  VI 1'. l .  I'ara t.IIii 
iri5i.rl.i lr<,i.u<,!il<,- I r  I I  Iior I:i- (:<irt<,-. q ~ t v  wgu lan  1 rc i i ta r  
t ~ c l ~ ~ ~ i : l ~ t i c ; i ~  o 111 ixlqui*it. i~;t~ III. I,it,xtt... l ~ o r  ~ i a r l t ,  ili. ri,li:i<,.<>.. I{<.i.iirri. l iara r l l o  a 
,,,,,, <liv<.rs,> l,'Yr,i<.:!5 ,~xll<b.iliv~,>: l)r>,l,. l:, ,,:,rr;,,.,~,,, :,I,.;i,ri,.;, ,VI, la ,f,,,, s,t ir i72 
I r  li;iii:i> (11.1 i I c r i>  I<,i:il. ii ;i Ihi* > r n i l c >  r ~ d >  < l t ~ > l : t ~ ~ d < > > ,  l$abt;t c r ~ s i v < ~  
VI, l,,> ,]U<. >t.  ;,),,,,,l;,,, l>,,>,l,lt.. r<,1<>r,,,:,. ,l<. 12. !,.>t.. .<>1,r,, lk,. c<,,11:,. , . , lv5,; i~l ir~,>, 
><lllr<. 111. (111.11111t.. 1.1, 
I':s p<isihl<:, p<>r otra t .  t.tii.<iiitr;ir ;irtii.tilos Briiiy ol,jetivos i:ri loh qiic sc 
manifiesta una sin<:cwa nc:~~i:sida<l i i. mostrar proliletn;is ri:ales, ci,in<, cl artii:iilo <,.ri 
delenva de las instittirioiii:~ dc rt,ligii>s<>s ap;in:ridi~ rii V I  n." 97 ilc la Aurora. df: 
10 de scpticinl>rc (Ir IIIl:!. 
lina de las i:iit~stioiies olii<! a. I'lartt<:aii coii rriós i~isistcn<:ia <:S V I  juego sincio 
de divervm predii:adorc:s qut: 11es1le t.1 piilpiti, claiiian contra los 1ilxrali:s. cxco~riul- 
gándolcs, y contra las dibposiciorirs ~1v las (:«rtes. ( :on~i~iicr i teni<;~~tc,  si. rcitcraii las 
dentincia~ de la presijn cs~tiritunl sol,ri l i s  ficlcs, ;! qiiiwii.* los reli$r>sr>s prrtt,riil<,n 
poner eii contra de la Iry <Iciilr rI I,iill,ito y a travia ilc torl;t clasr dc rscritos vio 
controlados por la Jiinta (lc (:ciisiir;i. 
I'ii resiiliien, la .Aiirorn I'niri<iric<i .Il<illorqiiino 1iiii.c p i< i<h  dr  toque priri<:ipal 
de la necesidad de :ilianilori;ir I h  I>l:aritrariiintit<*, rpliKii>sos <:ti  1,) qu<: r~.q~'c<:td a las 
r<:sulucioncs t:corióinii.as i a I la coiwtaiitt: deriiiiiria di:! podrr dc 
i:iertcs %ctores <le IB noblrxa, di. I;i Iglesia, a qiiiett i.r,nsidi.ra resporisahlr del 
mantenimiento del fatiatisliio ) 1:) s u l ~ ~ ~ r s t i c i ~ n  n 14 kn~c!l,lc~ inrt~lto, y c,~ntrarios a 
twla idea de justicia ai><:ial y ili. Iirogrino. 
EB muy signifirativo V I  iiitiri:~ id,: los ssivilcs rri la dcl'rnsa i1v la Iiiqiiisici¿in a 
toda costa 1'rt:nte s los iiitcntus lil,eral<:s. 1,;i l i s i i í  coriio iiistriirnerito dr: 
poilrr i<leoli>gi<:i>, bigiiifica, con sii ilesalvarici6i~, la Iiér<liila di.1 <:oiitr<>l i,lcctivo de 
1s x<i<:i<tdail por parte di: I:i Igl<,sia. Ils por lo que st: di:sarrullari interminables 
l,olEniii:as y alegatos en la prt:rii;i srrvil sobrr la nt,<:esidad de "defender al 
(11. las influi:rii:ias ntlfasias dc la filosofia" ü travis del 'l'riburial dvl ,5aiito Oficio. 
1 v i  iiiuy unido al atarltii. i.i>iitra I;i liliertad di: imprenta, qui. p~nr i i t i r i  a 10s 
ne:cti,r<:s itiriovadorri i r  r c i:ontn ili. iiiis iiriviligios. I.:I 1'. 
'l'raggia r s  iiiio ile 10s qu,: S'. op,>ricn ~ > v n r ~ a , ~ , . ~ i t < : ~ n < ~ r ~ t , ~  ;i < I I W  Iosliih:ral<!s tcrigan 
ine<lioii ,Ir irilonnacióii propios. 
I.:I caso del /) inri dc Iluji r n  l,arlii,ularriierit<: iriti:rrwntr por i.1 Ii<:<:lio dti que 
i~siC ri,tla<:tado en rtiallor<,itiii roloqiiial dv que I , i iqi i<,  a1 iriáriirii> la ú t u a  el 
srrasnio. iliribos riicdios, iinidos a l ü i  prcdii:acion<:s d<:l 1'. ;\ligiicl I.'rrrer, sor, un 
nie<liu <le gran ulili<la<l para si:rrtlirar i.1 tcnior en los lectorrs, t,l "tc~iii>r i1v I)ios9', 
y iriaiit<.ncrles ligailoti a iiiios ioiiti,nidos anticonstitucionales. 
1116 ~ignilicativo taiiiliicri el rriisriio Iircho de qiic la Aurorn Patriótico Ilnllor- 
quinn dcscricadeiie CI riacirriirnto de rilia gran proflisióri dr  cscritcx r:li~rirales i:ri sii 
i:ontn, ;i vt,ces hojas siicltas, riiiriieri~s iinii.os de pe"ixlii.os, y en iirasionei ó rpoos  
dr pnmsa tan im,,ortantes hiitSrirarrientc romo I<x qilr twmos iwtiidi;ido. I<llo iirvr 
i I i  niucstra de 1% posiliilidadcs i:i.<,1i6rriiriw i1vI srr tor  icli.siástiro y dc lo prol'iiiida- 
~nc,iiti. qu<: la t i i  Lrasto<.;iliii to,lo u n  sistt,mit l'vt~lal (l f ,  l~ivilt,gio*. 1 na 
niiirstra iIcI tcrror a ILt cI is~~l ,~riI '~r~ ,lcl sistrrrta <,> la i r~his t t~~i : t  ? t i  l;i ~~ t~~! s t iÚn ,  no 
si,lo y;) iI<t la i i  s i  t i  l la 1 Iii>liti<.;i. qiia v,:ri <:oiri<i 
ri.11i-jo i,l<ial de la cstnirtiifii {lc lii i<liologia i i .  I.:s 1 iIt,slai;ir t.81 c*tc 
terrrnu In I,n.f<~r<~rii~ia Ic los r1.1~si:l~tiros por 1.1 Lirmino "'i<>l,t:ratl~" ,:L,IIIO d<.n~lilli- 
v i> .  y ilsi cxprt,nt cxl,lii~it;izriii~tc<. i lv l  t>odcr "c~iia~in<l<," Ir Ili<,s quv <It,tt,nta V I  
I k y .  


